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lorflll Bfl[llt 
DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
. . 
PIARIO O.FICIAL DEL EJERCITO. 
-
OR:DENES 
JEFATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
Secrefarla General 
• 111 CURSO DE TRANSPORTE 
!Para. realiz:lI' t~1 'HZ' <:urso de Trnl19-
'IlOl'tll PI! l:~ l~~élm~la Sll,pl'I'lnl' df'l Ejér-
eU!) (E~tlH'ln de. MltlHlns SU[>HIorC'l-l), 
('Q!I\voca,¡io p01' Ord<'íI lit! 27 <Iv 1lj¡'Í('!U-
brn ~!nl!l77 (J). O. núm. !W7) , ¡;¡¡ 
des!gllnn .como Uom!Ul·!·nn:t.r':~ al mis-
mo 1m; íllgn!.¡¡ute¡; j{·tN\: 
Cormwl {ll' Cahallería, dl,plomado 
di! Es1¡1l10 Ma,VOI", J). J·('¡;lls Mnl'tíll(,[' 
Martín. 
, Trn!('1I1,¡, (lfH'IJtIíÜ ,¡Jo Artiller{(\. l1i-
ploma,tll) 11. l~"tlldo Ma.yo!', n. !lafdo-
m-n'o Hill'fHín.l¡'l': Cal'l'I¡!'IlH, 
Tenl\!uj;¡, ()f)!'4jlHl1 -dtl lufa Iltt'rlll, .dJ. 
plonmrl¡¡ ~k' g"tmln MaYlll', 11, (ttt})l'iel 
PCl!t11l 'l'uhlO. 
"Cllll'lIt,t: eul'OlH!1 ttu ¡ll1¡.\'e'ulel'os, di· 
!plonllj¡¡I()!l1.~ Jo:¡.¡ta{{o Mayor, lJ. An-
'ton¡¡~ Hulto no.l1l1. .. 
COllll1tH1HliÜ-t!P lHrltlllt'¡'{U, (lIplo-
lIltLt1¡¡ ,Jll l':;¡lmlo MaylJl', 1), P'ftdl'U ¡.lo-
'to ti"l !Hn, 
Otrn, !l, Al1t.lllilo NIU'}¡íHllt HII{'?:, 
, 'J,',P,ulullí,¡¡ tlOl'w¡,rl dn t:ltllltlIN'Í/\ t'lou 
Angel Ah('ln,gUl\lINt. 1.!\I'I'ltl':. 
1'ull,!r'lnt(\ ()\1<!'(JI1(11 ,dll lllftUlf.t'l'J'tt tlcm 
An-B't\l P<ll'(l7, IltHlll1ll. 
¡Otro, n, AntonIo HU{ll'íguf'j', r,(¡'lW7., 
C6munllnn1ic de Info.ntorín. n, Jasó 
. Fras'qup.t13o.r,bel', 
'C9maOOa.nte. ,de, Al'tl1ll'r1a D, 13;11" 
nardo >de 'Uzaur' No.Vlll'l'O. 
Otro, D. Angel PoI"nooo Alyarez. 
Comandante de Intanteria D. Luis 
Sálnchez Vida!. 
Otro, n, Juan Rlliz Sampar. . 
C:om.a.ndalltt' de Al'tnterin. n. :fosé 
VáZqut'7. Ochon.. 
Comalldautu d~ IntRudenelu. 1>. Fet'-
nnttdo. AI'lu:; Mucitll'. 
·Otro. n. Jmtn AlolI$o del Barrio. 
AJustando!;p I~ I¡¡:~ f¡'elms, hornrlos y 
condiciones indlmul.tli 1"11 la citada 
l~onvl.wtltot'lu. 
Madrid, 2ü dI' t'lIero d<! 1978. 
Go.>¡¡EZ HmlTWCELA 




CURSO DE 'COMANDO Y ES. 
TADO MAYOR EN ARGEN" 
TINA 
Convocatoria 
l.-Cur.~o que fU! ('(}1!1>(}l:a 11 número 
de plazas 
De Comando Y' Elitnclo Mayor en 
AI'.g'enUlIfl.; 111m plaza IJ¡U'o' Coman-
dtLlIt,¡~;; d~ lns Armas. diplomados üe 
Bsta,Jo Mayo!', 
.. 
2.-·¡.IlUar y talu(,~ tíf1 dCllurrollo 
gIL 111. ErHl1Hl!;t 811rHlt'IM 11.p Gtlf'rru 
¡l'" .ctlr.'lló :¡í[\i,~ • .¡lo marzo n rllr,Íllmbr¡t 
dp U178. 
:1.-,~NtJtlll(18 1I/~ f'lUtl1,tl" gC'1tflrat 
4.~NQ/'mas di' (!aráctcr ¡¡articular 
.... 
'¡',l,-iHabp.l' 'permullocLdo eln d-estino 
4el S'el'vic!o d,¡:, Estado Mayor un mí. 
nimo de dos años, en el momento de. 
1mblicul'sE.' t'st:1 com'ocaforia. 
4.2.-'l't>nel' en la Escalilta de. su Ar-
11m un número g'pueral dI' Escalafón 
;;II!J: ¡'¡m' a: 
h~rtll!t{'r!a: nI 6f'IBU. 
Gahallnh,: al1!¡:? 
:\1 till,'I'!u: al :l:l911. 
11l~:t"lIh'I'Os: nl liljO. 
Iw,t:tudl1. dlrlghln 0.1 Tí'lI!t·lIfe. {rtI. 
11' wl ,!I'f{' ~u!ll'rjol' d,.. Pfm¡onaI (Di-
l'I~I~!:HlIí .1.· :¡':II~'·lia1\y.a), ;H:oul'puíindfl. 
11.0. la -ficha df' :lleticl!Í{l dt: Cursos y 
Ficllu.·r'l~suml!n. 
H. ~Pla:o /11' admisilÍtI ¡la instancias 
Diez días MbllNI 11 .partir del si. 
¡luí. IIj, a! .¡lc· ¡¡¡Publica.clón de as. 
taO; ¡II'lt ¡'II (~¡ Halun Dl1letAl., ten1e-n. 
du en nU(!f1ja. IOIi organismos (tUG 
delwn lio.rlt's OU!'SO lo dlf;.¡HU'sfO en 
"1 w'!inllln fjli, f\·ptU'{¡tdo UllO, d('¡ De. 
UI'\;fo !.'tUS/(il) (ll. O. mim. UU). oi'. 
!Ji, mIo :1JI!"¡l'uis /'litamlllll' \!ll 1'1 (IOl'liO 
Ik cada illstnlHlia un Iwllo (11' entrnlilt 
(:(111 lit h~hll nI! "PHt ho. temido lugar' 
y uflHlnntu:l' al jf'f(. dI' Cllf'rpO () DI:;. 
¡wl!:I:m:ia j'pg;'iltor r.tI, la lnlltancia ;por 
f h ki'l'ttllH1 Il. lu. j¡'flttlll'u 8u,p-erlor da 
PUl'sOllttl (HiJ<l;(\(lil'm de Enf'wfinnzn), 
la l't'IlII~i61l (}(. lfu;pr('¡Wnt(Hlltll 1m 
ft ,}im 1!)!'()Xi!ll(L a l!t tel'mhmclón (1(>1 
!l!a;'l). 
1':11 todo {lUliO, lu& instancius, !n~ 
f!)'I'IlIlHfns y l1H1ltn.pafindüll .¡j.¡¡. la ti-
,;'Ht ti,,' ndld(m ¡te mn'ROS y dI' In F'I-
.clHl.·r~!\tmll'tl! t!pbé-l'llll t!'IWI' ¡:'¡1!HlIla 
" In 'Ifat'nm ¡';11Jlf!'iol' de pprl'lol1111 
<D.~reocló!l dI' ,EIli'\dhtrI1ilt), (>ft 1'1 U'l' 
IlII'tltl d,' 1mi elm:t! M/H; ílJ.¡tnll,.lItl'll ti. lit 
I'xjlil'¡¡,"(¡n ~k¡ ¡¡¡uzo lit' !Pt'('¡;t'lltIWI<IH. 
7.'1.1. llh'ü\1<I 1'l'glarnent!!.l·íllS dE? vla. jn y l"ili'H\lliJl'W ,pOI' cuenta del Esta-
.10 jíltl'a, l:rllslado.rse, desde. la .plaza 
de su .uestino al aero¡pu~rto da salio 
1). O. mlm. ¡¡~ 
_. 
du,C3.S0 ,di' qn", í"sti' no .~e l'lH;uentrtl< I d'm!G Gl'ilell'nl R:'I~icn ele iSuboflcia-
en la <;nal'Tiici6n de su desellO. .., k '" ~. ilF,scuela ,lUmar ti:} Montafia: 
7.1.2.-1guales dietlls y pasaporti', 'rff~ i:ima pOl'Centro). ILas e8tabll:cidas ¡:n la Ol'd¡>l'l de 36 ~)ara. .reintegl'arse a su d",st~n(}< unal .1~ .. "o\¡;-:Hi.'mias de las Armas, Int¡¡.n- de dieieoobre de 1975 <n. O. mime. 
na ffiuaazado. el Curso. I {¡,mcia y Snnidad: \3eis 'tuna por~t\.ca· ro 2,. de 1916), modificadas y ampUa-
7.1.3.-Dletasde viaje ~n el ecXtran~ dl'-min}. . '. da:spor la de 9d8 marzo de 1m (DU-
;;:10 e im.porte de los -pasajes a. la ¡1..3. AC':ldemin de Farmacia: Dos.llUQ OnCIAL núm. 59). 
iniciación del Curso y regresar a Es- !'.~.Cu,uto ),Imtur de la Casa dei 
~mla a su finalización. Su Hll'ajl!stad el Rey : Una. \ 8. Normas de earúct"r ~specífico 
'l.U,.-.Indemnizaeión de residencia ,1.5. (;unrfel Geni'ral de Muni de Ca- . 
e\"&lltual reg'lamental'ia durante el des· narias: ,Una. :Los alumnos que reaHee.n estscur. 
urrollo del curso. 4.6. : (:cilrteles cGsnerales de las Di- so qued:lll exentos de la limitación 
, visiones "~eol"azadas núm. l. Mecani- señ3l1ada en el rupartado 4.2.1 de la 01'-
7.:?.-Corl'erán a su cargo: IZada. núm. 2,¡~i:otorizada mim. 3, den de 30 de. diciembre de 1975 (DU-
.. . 110nfaña numo 4; J\.fontafia núm. 6: RIO ,oFICIAL núm. 2, de 1976). 
7.2.1.-Gastos de traslado de fami- Cinc::> {uuapor C. G.). Madrid, 26 de enero de 1m. 
liarE's si lo realizara. .1-.7. 'Cuarteles Generales de las Bri-
gadas ParaCaidistas, c..'terotransportfi.-
't'.2.2.-Galt'¡,()s de estancia, manmen- bIe, d1'cCa.lmll;,rÍa., de 'Reserva 'Y de 
CiÓll y l'el.aeiones sociales. Alta Montafia: ,Cinco {una. porC. G.). 
8.-Scl'vidumbres 
El :plazo pal:a ,pasar a las situacio-
nes que fi{,"uran i>11 el apartado 8.r. 
dl'< la Ol·den de 30 de diciembre de 
ltli'i} \1). O. mim. t?/7G) será de cInco 
afiu!'Cút11tl1dos dl1S«p la fecha de ter-
minación del curso. • 
Madrid. 26 de ~lIl'l'O de 19'18. 
4.ILCualtele-s Generales de las iRri-
gadas de ~~rtmeria. del Estrecho y 
de ,C. de E.: .Dos (una .por C. G.). 
4.9.Cu3.l'telfAS Generales dl' las Co-
mandancias deCenta y Melilla : Dos 
(una -por C. G.;. 
.t10. Jdntul'a oCentl.'o de Ensefian· 
za <le la" l"A'~mT: 'Una. 
U1. Regimiento da Dl'fe-nsa A.B.Q.: 
Vos. 
·\.12. Sección de Defensa A.B.Q.! 
(10~lEZ "HORTIGt'l'J.A Una. 
XIX CURSO DE INFORMA .. 
CION SOBRE PROTECCION 
A. B. Q. 
"-
Convocatoria 
1. ])'/;r,LlCeión y lugar ,le CLesarrollo 
Bajo ln 1i1t'oolj16n de la ¡olatuI'a 
Sup!ll'lo!' dG l'N'¡;omtl, Dh'tlcclón do 
Ensllt1:mza, se {iusarrollará el ,Curso 
w In Academia de lSall1dud ,Militen' y 
en lu Sección dtl rWf¡msn A,B 'O., CO· 
fl'ttludo (t mt!'g-Q ·del 1]}!l'¡dOl' do dicho. 
Aoadamln, la oool'fl!mwión del ¡1(t1l-
UIl'ollo y la 1JtU'te admln1st1'l,tt!va. 
2. Profesores 
Dr::;ignadospo.t' la Jefatura Su·pf'.l'lol' 
de a>¡¡m;onll.l, Dll'L'4.l(Jión de. Enset1ullzll., 
l!1lt¡:e lltM diffll'f'l¡i:[!í! Amulemill.s, Sec-
t:i(,¡¡ lIt' .D"f,)tl511 .A.B.Q. Y dlv(Jl'liOS 
Centros. 
tI. 1.'(f,1I(·:; lid l)íLfHO 11 (l¡¿raIJió7~ (lc las 
m'llnn(ls 
FlltHl do .corl'MllOIUletHIÍu: Del :( de 
t!Hl.l'?I0 al \t9 ¡ls alH'll ,In iU?!'!. 
1"al~W dl\ '¡lt'l!!H'lItl': IlH ¡.¡ tí! ~t de 
iIlllYO dI' .:IH'ilI. 
;, J'lm(u 
,( :Ultl'Wt(t y tP;¡'!HU'H (J(jlllítwlll.uitil! 
;r IltJilliillHN¡ (tí' la g¡¡í!¡llrt Ilctlvu, (tru-
po d¡\ ~Mllnd() d(~ Al'tuns», OC) las Ar-
mns. ,dí\ la ,glHHl.Ja !lt1tlva do los Sur· 
vJ.'.lnií, de" lit .Polle!a ,Al'll1!tdn, y U(l la 
tJual'lHIL ,ClvU, IC~l,ll. o.l';¡·(\glo a In si· 
guiouto. :distl'illUC1ón : 
4,'1, A(~udemia. Gcm~l'al MilIi:o:r, Aea. 
,~.13. flmu'dia ,;!v!l: Diez. 
tU. !Ju!icíaA¡'lllnda: ,Dos. 
5. m'.9i!Jnarl6n ae alumnos 
POI' lal' Autol'idndl's Regionales co-
l'h'ílllOllíHIH1H\i, u,' I'sctlopt11ún de ,U., 
~,2. 4.:1, ,~,i.. UO. .t12 y BI'lgu<líl. ,Partí-
C:tidlst:t, ~!Ill' kWl'áll deslgnttelos por 
!',Hfa 1f'ffttm a ~upf'rlor de Personal, 
Dirllac!ón de Emwiianza. a. propuesta 
de! Organismo, I{~(';ntro de Enset"lalllm 
y Brigatla C01'I'I'fíP0!1l'1!f'ute. 
!t.U5 ,AutO!'itlo.des \RegIonales. de no 
po al}!.' eh'slgnar alumnoRde los Cual'-
te!¡;.s Generales (1 el!'! Reglmi<'uto 
A.n.Q., ·por razones .que se díll'án a 
CO'llOeN' ;t In ;rC'fatlll'a ~niifll'JOl' de 
Plm;orntl. nfreccf(m <de Ensefln.nza., lo 
(l¡f(l(~tllm'¡lll dó Lhlllladl's uhl<llldas den· 
tI'O tlH lit n\!g1ón. Ir .. aDlI,¡je~lóll Gmwrul de la GUal'dia 
CivU l'enlíth'll 1;(~laejól1nom1nalde (liez comundíwfes () oupitanes ,de.éf!-
ello 'r:nel'rHJ,m:m ¡.xnl'(~slóu de sus des-
HIlOS. (ll't'iÍ¡:wl.dos 'l.){Ll'U, 01 desarrollO 
d('1 mismo. 
'{Al. l11S!)í!(¡clólL I{hjn~rnl de. la Poli-
Offt Armad.tt 1'I1!n1tlJ'á relar..i6n noml-
fllíl de dos comllllllalltes O (ls¡p1tIl.Il{'<S, 
con nXfJI'(I,sión d!) sus dt'stinos, ·desig. 
l:ll:ul.tJ>l {HU'!!. el desarrollo· del mismo. 
lAtS ,N,l!Hli(HltJsdl~los OOlHlUl'l'Emtes 
al I1m'HU {lI'lJl'l'li.n tC1Wl' NItrada rm la 
¡ l!fatu l'I1 8u'lll'l'Í0l' ,(J I!P ,'l'!'¡(Jllal, lDil'~()' 
'ü1(11I '({(\Emwriímza. lllltm¡ tIn ¡¡jH veín-
ttl m:ull llútufalt1í< tmlHHllw, IJ 'lULl't.!r dó 
JII,f('(:lm dtj ¡JUhllm.nJ(m di' l'lÍtlJ ürduu 
eH 1)1 ntAltW <!JJ"WlAt,. plltWmdo í:HJi' an· 
f;!¡ll¡l!ílí¡UI ~HH' t¡,ltgl'tUltlt.. 
'Lo,il '(:¡~¡)ltu1l\~íl UI'lH"'!\ln¡,j l¡)asn:rlOy'ta. 
.l'ltu u. íos C:Ollourt't!llt.('S COI1' lflt nntula· 
clón sUflcl(li.ltr; ,pU.I'(t que (ff¡¡túell su 
'lli'c/wlliacl(m cm la. .Acu<!¡lrn1tl de \Sani. 
cIad Milltat' A las nueve 110I'IlS ,de.l 




De conformidad con lo df$puesto ~n 
(11 !l.IJl111ado 11.1 do lt\ Orden circular 
de :1 do (}1HH'O <in 1917 (D. O. m'imtl-
1',0 12), CIlUS/L baJIl. n. .petición pro.pfa 
,on la FaS{>. Rscolür del Curso Sfílcc. 
tlvo ,paro. Iflgl'.aSO 00 ltl. Aclldem:la Gc. 
lHlI'ul MilittU" los Caballeros Aspiran. 
til$ (íiUhot'lclales). 
9.:iOO. .Sal'gento de Artnterlo. don 
Juan !~el·r.erOllv.el' (5.8.1á), disponible 
ell Bul\'arflíl, ,plaza de. Palma de Ma-
1101'00. y agregado al RegImiento Mix. 
de .Artillería núm. 94. 
9.424. SargentClo dl' Ingenieros do.n 
Gerardo Fray.le eue (4078); diS',Ponlblo 
en In. 7." R¡;g16n Militar, plaza d(\ G1· 
J001 y ~regadon.l Batallón Mixto de 
rngeni(ll'os n.úm. VII. 
Estas agr¡>gnciones lo serán por un 
pedooo máximo de tr¡>l'I meRes sin, 
perjuicio del ,d-est1no voluntario o for-
ZO!l<J¡ que ,plldil!l'o, cOl'l'espom,dcl'les, 
COnfOl'llH3 00 dl51poUG en <&1 euarto pá· 
rmfo df.'l apa.l'ttldo 10.2 de lns Il1.5truo. 
CiO!l~¡¡qU8 rIgen ltL convocatol'le.. 
:Madrid, U dG cn-ero de 1m. 
DE) r.ontol'midM cou Id dispuesto Gn 
el ll.'pnrto.do 11.1 tIe la 'O, .c. dé 3 de 
IJlWi'O de lU77 (l>. n. m1oo • .12), CltU5a 
bulu, fj, ¡lld,lelón pro.pla, (jl! la tasa 
llstJolo.r dl!l (!mso selectivo tpnra lugre.. 
HU 1111 11L Acadamlll f.tí)·Mt'o.l IMiHt.ll.l' 
el m~b!lUét'O !l.!lIplrnntH (au})oflclttl): 
1lOU7.-.!Sarganto dG Illteutlcmoln don 
Aloja.ndro Bu¡¡.no f:ó'titil'¡¡, 1(800), tllspo. 
'lllble 11n la. 1.11 ~H~gj(ll1 ,MHlto.r,plu.7.o, 
dl} ~a.dl'ld, y ltgl'llgíllt!,O a lIt Agí'ufm· 
Cl!ón da 'Intal1dori¡¡ln. ,do. la 1R("SorvaGe· 
nera!. ' 
IEsto. o.gr'lgación lo será. por \111 pe· 
riodo mlÍximo ,de tnls meses, .s:!n ,p¡;¡r. 
juicio de-l"desttno ¡que v()luntlu'lo o 
:forzo,so que . :pudiol'U corrOSipOnúel'l<J.. 
D. O. mim. 2.3 
conformec st' {lispone ('n el cuarto pá-
l'x'aro de! ap:uta4u lU;;! de las lnstruc-
cion:cs 'lUí? r:fi:ll In convocatoria. 
:\Iadrid, 1!.¡) >de enero ,de 1978. 
:1..4$.-Ló¡>l}Z Merln1l.CáIl1<ltdo. CM· 
uo od'0 Instrucción ode iRoolutl1$' núme· 
ro 2, AJ¡caJá de Henn.res. Madrid. 
6O.-Mora.les Pitlelro" IEnnque. Oetn· 
iro ode l'llSotruooión de R{l.Clutas JlÚlne· 
IrO rJ.3, FIguofrl<lc. Santiago de Com-
'P'OOteJ.a.. 
OO.-Isma;¡¡.l Ilhn',ro-. Angel. Regi· 
m1ml1to dG In,cintada. iBlldajOoz ~lúme·o 
a'O '$. Bar-Ml0,na. o 
'102.-01m-edo Rivel'G. ,Aln'tonio. IR&-
g:!mi-el!lW Mixto <loe lrulant/;:ría.. 'Borla 
~e.ro 9. Se'll'illa. 
15O.-Cres.po Alva.l'fl'z, Domingo. Oe-n-
~o d.e ¡.nstrucclón <le Jle-cluta.s. Jlt\m'5-
1'00 9, Sa.n Clemente de Sa&elba.s. Ba.l'· 
c&lonll. 
!l.61.-Ga.ooía Hcrnt\'lJ¡dez, Rnmioo. 
l.'tag1mieüto .d'o :Inita:rutecla. San Fe,r-
l!I&I'l.odo nlw. 11. SMamamca. • 
.:t~.-BnirorO& 'l'.ttJ)ollidUi, José. (iMltbl.'o 
\!te .Lustruool(¡,n dtJ ReoclutM ,núm. 13, 
F1gu;elrldo. Sa..llthtgn, d¡¡.(;Oottlpost¡¡.ltt. 
196.-Mn.rh1: H08l(llt, Mlgu~l. l\eg1-
m,~ da ton.(.tl!u,ttJorIlIi MngOu, ml!n:I.&-
.,0 il.7. GrM¡.(l.da,. 
~().-Uo,n,zti1>oz Cwrrl¡¡do,J,osé. Cen-
tro de ltiJ!Io!J'u{\¡¡!óu ,¡i'~ R(l·elutl.1t1 númG-
~12, El l¡\{!nlll1 ·ur, B¡¡.rneos,gn.. Oy}c'l1o. 
. 1lrl.-L6!}6Z ,Dm.'Úln, JU¡¡'l). nE\,g!m10ocl~ 
lXl1i'Oin-t&rílJ¡ iPl.l.'!l1;cipo< núm. S. 
2.-4I,tx¡,ón(~2: S'o·!;!)" M!mue.1. Regi· 
~mo da 'l:n,twutcl'ia. Cll,ua;rlas nú'm-e-
~. 50. La.s il?811mas. 
, tto.-iR1art. Vo&ndl'ell, Sal·vQ.,dor. iJ:l!!gi-
D'. O. núm. 23' 
gimiefi!f} l'i:xto de 'Inta.ntt'l'ia. 80rla' tro dt> instrucción de Reeluttl;S, ,mime.! qUe Central <de AutOIDovilíRUlO. Illll'-
ldlm,~¡!'o !J. s"vma. ro l'~, El Fer.rald~ Uernesga. Valla. ¡ e":íJna. 
1.0:m.-UJil<'z Qllil'oga. HOlnán. Re-íloH(I. . .'. ! :lr~.-CoJltl'i'l't\¡;. Tl'ivil10. Juan. ;::.en. 
gimimln (1", Infa.nl(,l'ia. AerO"tl'3;flSPOl'- ·~.-l,ÓI)eZ .Ei:5Judt'ro, Pablo. Re,gi. il tro ,d" Instrucción de, 'iRfclutas nume. 
,tab!e 1:;:>1w1 ;3. C3tó:iea. Jl(un. 29. San- mi.'lIfo ii€' Inf¡tnf¡>¡ia. llotof'izable Mar:: ro 10, $411 G1'egol'io. Ma,ürid. 
E:i"'Q {l~ Compostela.. llm:'~a. mim. 13. Gr:mu.da. I am.·-Dmnfnguez Polo, J;?s¡ls. C~n-
ÜI31.-FOml.2\"WI. !(\ad~l. F::an<:isco. ¡ ~l}.-Fu"t .. de Nieo.rau, Javier. Re~- 'i t1'O d;: !.llstl'tlC¡¡!ón .de ·ReCiutas' núme. 
RE:gimh:nto d¡;. Infu!l1tel'la Pa~1l1a liÚ- ~ lllli:'uto de I'llfantf1l.',13. Jaén núm. 25. '1' ro 10, ;:'0::1 G,regor~G. Za-ra-goza. 
lUU'O ,;'7. Barcelona. ¡ Ba1'i':I!.:ona. , llS1.-.;\lv3.l'ez GurnIa, Alberto. Regi-
1.039.-Roorlguez Ontaneda, Euse-:! l~.-Fel'TI:ifldez Amorín. U."llblmO. Re-I, mi."'11to de Infantería San Marcia.!. nú. bio. REgimiento de Infantería San, ginilt"l1to <le I'l1fanferfa Zmnm'a núm\?- meTO 'l. Sa!.amanea. QuinUn núm. 32. Oviedo. ti ru ~. SanEago de 'Compostela. ¡ 3S;:.-}.[mioz I\Iuñoz. Federico. Cen-
1.íf72.-AI'3illgo ~fenéndez, Rafael. I ·2S.-G:l'ueso Durán, José. Centro de n 'lrous lnstrueeión de Rrelutas núme-
., R~g:m~~!lto. de Infantería D. ,C. C. To- TI In",truceión ,de Rectutas núm. 14, Ge-! 1'9 1,' San P.edro. Madrid. 
JEito núm. 3..'í. Salamanca. ' I ni'ra3. AS:l1sio. Córdoba. ?83.--'Beren",-.'Ut'r Sánehez, JQ:rge. Re-
::I..&20.-Cort!l1as Farnia, Olegal'io. , 51.-505 Xogués, Enrique. Centro de ,gimicuto de Infantería Terne! núme.-
Re"l'imlento <le Infantería Mérida nú- ,: IR"frue;}:l6n ,dí"< Reclutas núm. 10, San ro 48. Bdl'!lElona. me~{j U. Santiago de 'Composte:a. I Gregario. ZaJ.'ugoza. 386.~Es:;;¡jg3.l'es ·}foliz. Miguel. Re-
:l.ti:i.-Ve,tayos Zurdo, Luis. Regi-: 6~.-&IartÍn('z Rodr'.i:guez, José. Re-' g'ilni.:wto de In·fanteria Jaén núme,-
mie.nto CazadorEs da M:ontaliaB~rce-gim!?Dto dB infantería :.\Iérida 'núme- :ro 25. Barcelona. 
10m. núm. 63. Salamanc3.. l'l) #. :;;:nnti¡¡.go de Composteila. '390.-Ruvil'a DU1'a,nte, ¡o.rge. Regi-
f1.1.~l.-Carretero Navarro, Juan. Re-" 69.~K!·auel A:onso, l\.figuel. Regi- miento MIxto de J.nfantería Vizcaya. 
giml.znto lit> Infa.nte,rÍI1 E,},,11'I:'madura m!o>ntQ de Infantería TI?I'tlel núm. 48.' númi.'l'o 21. Valencia. 
núm. ¡'" n. l. Reserva. Grana.da. nl':nHI~ifi. 3~m.-:Mal'tin Stinrlhez, A",rrustín. Re-
1.1:m.-Yago Castro, Rafael. Reg1- filt-Lorbada Sánchez. ¡avier. Can:- glmil'nto :'Exto ile I,nfantería Espru1a 
mit'n.to de Infantería Ara~6n 'nUnl':- 11'0 Al .. Instnuwióll (le n"c!uta;; núme· nú!Ui'l'o 18. SaiOOHl1lCa. 
ro 11. Grunada. ro 2, A!!:¡¡la (le Hélllltí'!\. Sí'villa. 4t'~.-Rlliz Tm'"s, AntoniO'. Regi. 
1.H,,'i.~nUi'1'ht Anta, Manut'l. Regi.- 1n.""""!1are;n, O(Il11!'Z, :rosé. C!'ntro de, mknto dI' Iufa·utN·i.a. '.M:l'lma nÚIDe-
1!1lt'uto «t~ T·nrantHin. InIDl'lltorin.! mi-' f.1I!ihuuui(m de R!'eluttis mimo 1~. ,El !'(J :í':!. l'tm.nuda.. 
rote 'ro 1. ~ar!atUt\llca. ¡,'. tl',d lit' nPl'm'~a. Saiama.nca. 4~;¡.-:\iarht .tzqult'l'do, Josó. R0gi. 
1.1t.~.~M!\lpi<!n. Cuello, Antonio. Re- l!!t~~Hamo¡.; Jo!';.!I'. Rn!:1í'1. Cent,ro mi, lIto di, 1111alltt'l'fn. SUl); Murciai 11Ú' 
~II!1h IItn di'l ¡.nftmtíll'fú. .céUHt mime- .¡., iní<tl w!<;:6n dfl R!'Clutti5 mimo 2, ltll'l() 7. );1(1111'111. 
ro in. \ilauarlÍlt. . :! ;\',·,ah1. ¡Ir' H!',na I'l'íl. VnllWolld. ,i-~4.-i\t(}IIS(J 1ttm, !\:ugU81. (¡¡'ntro do 
1.!;)':!r·!1'IlbNht ESCur(!:_ Frnll'l.'!!lCo.' mu ,,~M:tN¡tI¡lZ (!a!n.bnzll. Artu1'o. Re- 11l~tt'Ui;(~i{Ht dí.' Hí:'illutu...'\ núm. S ..... C¡¡. 
Rp¡:rlmlNlto .¡in I·n.!ttt!ümn ·l}.U,l!IUt mi., ~¡III¡('lítn ·dl· t.rlf¡"ntl'nn D. C. C. 'ra-. 1'1'0 Mminn{l. Ci:ralltl.'Ilíl. 
fltrl'() ,fí'. HIlNU'!o,lItl. i "'¡lel ¡\litu. :13, ~;¡ lU.Jllooca.. '~:';I.~ ~"1'tlllltUt:V(l (.i\'!'N1OOIl., UDJ'Il;el. 
1.1fl,1.,~ilUf·l'tn. Rllill'fguez. Jesús. Re-l l~L~'llu¡·tírt !(ó;nHs VletorInno. Regl. H('g)¡niNlfli (Ít\ hlta¡¡¡-tN'iu, 'l'ítrUa. .n,¡j. 
gimll'"Io dr' Iufu,lItol'Ía F,lll.ndosnú·, lII:·uttl \líxtn ¡lit lu·trunt!'l'fu, Scrria nl1. lIIÍ'l'ó :tI. Valladolid. 
m,r'ro :10. ~¡\!UJnanen. I UH'¡'O ~. Mndrld. ti:>.-N.t.¡¡t-lIln HI't'vns, .t\!rIge!. .Regl. 
1.Hl8.-·PinlHu. I,ópez, AnLúnio.Cen.· ISt,=Tt1l'!'lílbO 1\:01150, J'es11s.Regl. lllh!lIto d!l 11I·fllflt!1-l'Ía Ex.t.r(UUlldul'l.\ .rlú. 
t.!'oll¡~ 11lr-t¡'U{HMm .¡le IRN::ntIlS m'une- ml"nt.o d., hlftwtí!rl¡¡, Gal'ella.no :nú· !UN'O 1;), n. 1. UI.li\f!rva. (l.ranada.. 
!l'O m. San GI't~gtJdo. Utw{wlt)fla. , Ulf"ro .¡:l. B1lhao. 471.-~:Hllp(irú. Al'lmÓll, Jo:>(¡. R1)gl-
1.1m!.~~mlt Snnchis, letfi,n.clsco. Es-.. 194.-:VTniioz RUl'n.rUa., An~(¡T!10. !Re. mit:nto (:;uzu4orl's .ut> Mont:.wiu Ara.pl. 
cUI'In. dfl. ,Auto.movllis.mo. Valencia.. ., :.I:lm1",I11., M:xtn .dl' 1.nCan!f;(l1'ia. Viz,r,a,. J('!i mlm. 4,2. ll!l>I'Cf!.l().na. 
1.21'!.~"'Plu·í·jtt ,Q'I'tiZ, Manul'l, R!l>gi- ya m'Hu. n. V¡¡.lenelll. .io7;t~llI'{;-da ficrseh, Esteban. 'Cen. 
snlt-nto {lo I'lIfu,nf,{~r:ía. de lAl Reina. n\1.. f!flH.-l;·.mt!>¡:;fu-d f'h~n{.¡.¡;, AlbGl'to. (;erv- :tl'o.un lu¡>t¡'uOOlólt de Roolutas iIl.llID~ 
~rWl·(}2. Gr!ltludll.. h'() ¡JI' ll1~t!'tI(l{l:ó·n da Ueeluta.s nt'lID&- ro 1, í"ttn pooro. nnr.ce.looo. 
1.21!l.~Jo<rrin ,CllL1'Cta, 3"os«. l~(lgl. ro 7, M,u !nM. Valp,ncin... ,~75.-'il;Ul'ito. Snllta, Cooel1a., Miguel. 
mi l'll'tu lir' I·r¡.fa.lI'te.ría. Palma nume- !!M .-' \ !I;.('·lr·'!; Martín. Jc.sl1s. Cllntro CtmtI'O de Insvl'uooián da. Re<llutas DÚ. 
ro 47, Mil{'~r1d. íl,' 11l~!.IIH:r.i(l!I (Ir Roolutn.s m1m. 1, UIt'I'O 1, San :pf'(~ro. M<ldrld. 
1:t1:1.-,l-\;lInz do V!ólltin. Rn.rrl):-'o. 1':u- :-;:W ¡>t'4j'PI\. Madrid. 4~Z.-."lbülo.t Agullílll', An.to!nio. !He-:~t-llh). Hf'r!rnlPfi.to 4101 n f a,U,t el'! Q, :!1:1.--ViC:(lnt¡, nómez, ,.<\nto.n10. Re-. ,~im¡úflto .¡JI) 'InÍItIl,t(H'iI10r.d-e'l1% Mi-!\ia~;6n n~lJtI. MI. ~UI(h'!(l. .' l.(l.m!i'nto M!xto .¡lB I'n1'ante<f!a 801'la milI'!'!; llúm. 87. Madri-tl.. 1,,~IjII.=·hu.l1\ndo Ct!l.l1ndo, MUlnu:1. Re· 111'tt1!¡'!'o 9. SpvUhi. 4}1(),·"m: P~l'OZ, F.l:¡¡,n.clsco-. lR.egi. ~11lI~t'.nto. de Illlfant(';rín. -Moto<Ji:mblG ~'.:¡,"~1.'l Hm;n Mnrtf, CMlo!\- de. n,{;- ml(',llto do l.n!u,lItería Guooalaja..ra !I);ú, 
1 ItVH\. flUm. 'ti). Gril.n~t>dlt. 1<1mlflll,lf) ,j\ l'fj.iíllltc'.ría. Pa.lIlHL mlmll- !fUlj'!) :.!H. Vf~h"Il,:f¡l. 
1.294.-Re.rl'O<l1l.o1 ,Clll.wes, juan.Cen- ¡.(¡ ~7. Bnn'{:I'!{HHl.. :IJ7.-UIJ;I'1lÍu, 'MogoUón. FI01'eoo1cr. 
tJ'O do ltli>trU()i:l(rn .rl(~ Uf>oll!ut¡¡S m1mc- 'HII .. -V:Y:tt'Ri4tI1'1l'IH10. Mumc(l>1!no. al$-¡ l\."'ltnlt.,Ito C:azndor~ 40 MQntl1ila Si. 
q'() 1'í~. l'Í¡ .1·'('1'1'u1 ,rlil U()I!'¡¡.esgn.. 15ftla. ¡'~'lfl¡"llhl ¡j, líl'ra,lltm·fo. Garellu.no ·nú· (li;ln~ ntím. (}'7. Sevilla. 
lIH.1.tHlU. . lU 1'11 1:1, Ullllan. . ;¡;'Il.,~Nallplltn .HnlllllflS, :\l1H1M;O, (R~. 1.:~1H.' ~Ma.l(w L6pM:,. lt·!:"u(lhHIO. n~. ""1~-l/l1rl:Htl) P{>rp7.. Vfcto,r. Re,gi.~ ~ltHit 'nto dr! imMu'cí:iónL ,I~ ,!} a. n t o. , 
ghl1!t'flto ·¡ll' 111·CíNl,tQ·l'HL l>l'UIHulu llli·· tn'"l'tt¡ MlNlntle T.n,fn.ntel'ía. So-rh .n:l1- A¡la~I!'lllí¡ • .¡Jr- lMall,tt~t'Ía.. M!l>tlrid. 
3tH'1:~ . '~'r. ¡¡.I'amN¡~. ., Í!!í'!'!I V. ;'¡!'v!!la. im.~,.Bla;':{ltl ElitcVe- A¡¡.d·l'é1I. Re-gl. Líf~'.~~Ü¡Í'I'(Ji¡t. ,1'¡JllIlt'ttldez, P il.el'!' o·, '1r.:1,- 1ii;,Il Hm¡{'~l'¡'; ,.\ s ,t r ti. y f,n,nNln, mil'lltn MiXto de I·tld'anlf,eda Vli'icn.y.a. 
O:l!U¡lII o(l¡\ 1"11\:'I·zn ... ItW';U1UI'115 lit" h"fu1\. LUís. U;\huh'll~o Gl17.udtwl1s .dl\> Mon. lt(mw·!'tl 21. Ua.ree-lMB.. 'f;(!l"l~ t:t'lI,tu. ¡¡.tltíl, 3. ,Qr!NlIl>!I?:. . . I;UII~ l'I!',!lüt m'uu. 1}7, OVhH10. lif\!J.- O¡'¡llíflll BerTe'ría, .l"I'flifltIIl.ao-. 
L.l.IO.= (~H!d(',l CtlthJl'h'I, .ttJ¡¡I~,', U¡·gl. '.'j;t. .. c!iM,~;1t PI'l·tltH~, 3r>l+ú. U(,~!lI1tN¡" n!'·~lltllt1!toda Lnftmttwlt1. ~¡Ht Mn.r. 
lII,h'nto MIxto dI' 111'!Il.l!.te'l'ltl Vl\t,tJtlyt~ In ¡!t', I!trHII,j¡ ¡'H!. A, l!'otl·IUllltl,j,tn.líllJ 11'10,. tj!Il,¡ mimo 1. V¡¡,llll.(io.Hd. 11411~t,I;!'() __ :11. V¡lI:\'~lcl~. . , . . , \J ,( '¡¡, 'llll!lltm. .¡¡IUIl. \,!1).5u.lItirtgo de> ·;,!l't·· ·Bitlmn·ri ,1u).(lln.mm, A:ntCí'n1o • 
• 1..I'~,:".=lHIl'1\ (.UtI:lt;t,llíl, f.ut; dI, l{J~, ¡:WI¡¡1I1!1¡.¡ :¡j,. H,; •. ¡.¡'lttllt'lht.O tJn .1,tlflwt¡WÜ4 Sllol'JI M(w. 
(,¡)¡¡'¡·I\\ 1'11' ~t!l-\tt'\lo(H,I(!lI ,tll' Ih:¡,tu!.u .• !In· ,,'i'\. ¡r'.¡l¡¡¡1!!'Ior) .rll!H·'Il'~1., J,uil\. ICClIl\. iílwt m'lrn, 1. MIHlI'M. 
w"n¡ 1.\, ¡'Ij.\lH·jl'!.¡.Ith Ma;1l1'¡'¡!, IH! ,1" !n.;l!·u¡lf,!(¡U eh; lI~,r\ltltíu. m\me- rm.-,.JtPj·Ilt'ltN11"l'$ ,(t¡\ ,h~ l'l!\'lla. Vtl:1C<1!' 
¡'fl t. I:!,¡¡O :\1m!tHW. ,(:ól'doha. ttu. Hnghnl¡'.utn ,rltl. ,¡,nfll'utrw1t\. HM"tUI)¡. 
;l-\:t . ,\¡¡lO V: Al!, A,ntulllo M.J. neB'1~ ,uo mhn. 4·;¡. Hl1ltmHVUCt1, 
ron anti(J{t(!uail lit: '1 d(J 1l1iC1'O ua 1075 ¡Hi"!llllLi!l.aílOlí'S ~I!) MO'lltu.fla.S!1C1. 6iU1.-Vllu.dot Vil¡¡.¡,tu., Man~lel. B.~gl. 
1m. lll'lm. '07. SalmnllllCu,. 1i111O'íltO .¡](l ,I,nru .. nt(u',!Il. J(l:(m ,n·11m.. 25. 
:;);{. 1l'1I)1 Arl'lIH, l')l1l'l.quf'. Re,glrrn~e1l.. 'BnNl!ÜOnu., 
I() ti', lnJ'll!lt"l'ra Múrido. núm, M. San.. í:l35.-Suntos Santos, C&sál'eo, !R,egi. 
tiaiilJ Ü¡J Compo,stela. lXlie,nto Mixto -tl.eln!fa.ntería Soria nú· 
~.-.F\llJll,nn. !PtVt't'It'U, ¡UU'D. Rpghnl¡;n. 
Itn ,dl) Iufu .. n1:c"·ia Palma ,n'úrn: 47. G'ra-
n~~ . 
3.-Gal"cifllCo'llnetn,6l1',es, A,l1,gt;l. C:t~l1- P.j.Í:.-~F(Jl'X'(J·j' Bowh, Hnmber,to'. P>rur· Ille,ro !t. Se'villa. 
-D. (l. núm. 2S: 
-----~~~-~ ---------------~~-~ -~-~---------------
D. O. nmn.!a3 
~-------------------------------------------------------------------------.-----------
D. <l. mimo 2.8 
gimii'ntull~ Infunterí:1 ,de lo. Reino. Regimiento de Intuntel'ia de la. lReina. trI) d", .Instrucción de R~{\lutas núm\"-
,numu'o ~. llarcelona. número 2. BarceltlUt\. 1'0 11. ArMa. i:\'Iadl'id. 
S\l;!.,...;l'tamQI>j Cl\'mente, 'Juan, :R-egi. l:200.-Me¡'inoCel'ví'l'(l,;)''Ianuel. 'Cen. 111.~,ROdl'í.I2fUIl:Z ,::I.'Indrh1án. Ja.vier. 
miento <le Inft\ntl?ría. de, la Reina nú- tro de Instrucción de R\?elutas nÚllle- Centro (le Insf,l'ue,l!tlude Reclutas mí-
mero 2. Sevilla. ro 'l. ,Marines. Vnlenria. m.¿ro 6, Alvnr\?z dB sotomayol'. San-
SU6 ....... Sdnchez .Gallego, 'Miguel. Regi- 1.i!QS.-Tenorio l:í.a.ríÍnl'z, Angel. Can tia~'o de Compostela.. 
mi.\"nto d\" Infantería. Barbastro núme· tro de ,\Instrucción de :R~eluta" ,nüme. 115.-lFueyo B1'OS8. Abelardo. Regi. 
ro 43. Ma<ll'id. ro 3. Santa Ana. Madrid. mimto I.igel'O Acorazado de-CabalÍe. 
9OO ....... Cu~sta Gareía Juan. tRegimien- 1.21I}.~Velasco Pefia, Jurge,de. iRegi- , ría Yil1aviciosa núm. 14. 'l\'Iadrid. 
to de Infantería iMotori~a.ble Saboya ~ient? de Infantería MotíYrizable Pa, I ~49.-González Torres, Ignacio. Regi-
número 6. Salanlanca. ~la numo 19. zaragoza., mIento Acorazado de Caballería Es..; 
9',26.--Ca!Vi:t Puig, lorge. J;legimiento' 1.ín4.-CIavijp Hernández, Fernando. l' pafia núm. 11. :.\Iadrid. 
de Infantería Barbastru núm. 43. Bar- Regimiento de Infanterla Tenerife nú- 17S.---.Fernáudez Santiso, Juan. C,en-
celona. mero 49. La Laguna. I tl'O de Instrucción de ¡Reclutas nüme. 
9M.-Hernández Rooríguez, Juan. 1.263 ....... }.iola Poveda, José. Regim1en- 1'0 4"Cerro· Muriano. 'Córdoba. 
Regimir,nto de Infantería L.~agón nú- to Cazadores de Montaña Sicilia 1S9.-,:c\,cien Almansa, Manuel. Regi-
mero 17. Bamelona. número 67. Barcelona. miento Acorazado de iCabaÍlelia. Far-
945.-Ruiz :\Iegías. i..>\ntonio.Centr.o 1.2M.-Tor1'e 'Fernández, José Regi- nesio núm. 12. Granada. 
ds Instrucción {le. Reclutas núm. 3, mientu {le IllÉIintena Acorazada Alcli-
Santa Ana. Ma"aríd. . zar de Toledo núm. 61. 'l\1:adrid.· Con antigüedad de 1 de enero de 19'75 
961.-Albiol Villalba, losé. iRegimien,- 1.266.-... \1varez Arozamena, ~gustín. 
10 (lí.' Infantel'ia. ,.Motorizable Tetnán Batallón III del Regimiento de Infan-
número 14. Valencia. tS1'Ía núm. 50. BUbao. 
1.018.-11ogel' Villaescusa, R a m ó n. 1.~.-Vidal ,Charl'O Fed.arieo. Regi. 
Centro dE' Instrucción de ,Reclutas nú· miento de Cazadores de Munta:iíaSi-
mero 7, M:u'ines. Valencia. cUia núm. 67. Valladolid. • 
1.000.-Reunt-jo Diego, José.· Centro 1.273.-8 á. n c h El Z Fernández. losé. 
dt' lnstruc~jóll de Reclutas núme- Centro de Instrucción de Reclutas nú· 
ro 11, Araca. Bal'elllona. mero 1, San Pedro. Granada. 
1.0"'». ,'- ,SanCho Crespo, Francisco. 1.2i7.-:-Escudel'o García. ;resús. Regi. 
Rl'gÍluil'lIto Cal.adores dEl Montaila. miento de Jnftmterla ,Mecanizada Cas-
América lI(tm. OO. 'Pamplona. tUla m'm. 16. 'Sevilla. 
1.0a2.-nodl'i~tll'z Pél'e1., Julio. Regl- 1.27S.-Sainz ¡~ a. v o. r l' o, Armando. 
miento de ln¡;t¡'ucción iLepanto de 1<1. Grupo de IFuerzas 'Regulares da In-
AC!lch'mia du .Infuntedo.. iMo.drld. f!lntería Melllla núm. 2. Barcelona. 
1.(¡r14.-PMln Unvl\ Jorge. Regimlen. 1.282.-Pinllla -Moreno, Víctor. C¡¡.n· 
1.0 d~\ II\(U.!tt~!l·ia de la Reino. núm. 2. tl'O de. ,Instrue\:!ón de rR041uto.s núm. 7, 
Bu¡'c('lolla. Mnrlnes. Valll'nclo.. 
1.008. ... Miraudo. .4.y0.1n, José. Reg!- 1.2S9.-BertraM Delgada, iEdu8.l'do. 
miento de Infa.nturía Canarias núme- Ri!~!m!ento de Infantería. Motorlzabla 
ro OO. I.u!> Pnlml'llil. Mallorca m\m. 13. Barcelona.. 
1.00\., -.*iál1cll~2: :mv!'stre, EUlogio. t.m.-Bruno :CervC'rll, Carlos. 'Regi-
R('~imil'llto de 'IntflutN'ía Motorlzabla miento de Infantería de la Reina nú-
'f~tuún rn'nn. lIt. Valencia.. mero 2. Ba.rcelona. 
!J17U.-it':n'i:>pí de VnoUdam'a Travese- 1.2f13.-Martíne-z Qclloa, !Rafael.Cen-
do, Manuel. C. 1. "Ro núm, 3, !Santa tro de Instrucción dI" Reclutus núine. 
Altll. !Ma4Irid. 1'0 3, -.santa Ana.. ·Grana.dü. 
1.008.-U¡,tnrtc ldo!'ta. Juan ;r o s'é • 1.294.-'Rodríguez Llorenw, losé. Re· 
Centro dI; ln¡;tt'llcclón de l\eclutas n'Ú. glmiento de Infantprla :Motorlzabla 
mero 11. ArMtl.Bilbao. 'fetuún ·nt\m. 1·i:, !León. 
:¡',OO3,-f::unpos Oramás, Javier. 130.· 1.296.-Azcárate Oyaga, Jaime, Ceno 
tallónH ü!l<ll11egimiento de Infantería. trp de Im.¡;trucoió nde Reclutas núme~ 
núm6rv 49.I.o. 'I.ngnna. ro 10. San 'Gregorio. Zaragozn. 
1.100,-ZuhizllJ,¡,(.t.<t ~\r(maza, Alberto. 1.297.--Bravo Sánche.z, Jes~1s. Regl-
Centro ¡le .Instrl1culMl del R!Wlutas mí· mioento de 'Infantería Motoa-lzabl&!Ma:-
merer 11. Amcll. Bilbao. llorca m1m. 13. Madrid. 
1.1&02. ~-AlHtil1a .Molina, ¡I .. ui5, :ae-¡,d· 1.303.~Lorenzo oGuimeráns, José. ;ae· 
miento !le ·Infantería Motol'izabla Te- glmiootél de Infantería Ael'otrans.pol'. 
tuán iI',lm. H. Valencia. table lIsabel la 'Cotólica mim, 29. San-
U21.-G:ro.(~ltt musco, Agustín. Re. tlu.go de Compostela. 
glmiento de ,'¡nftmtc)'!tt <le la Reina 1.00i:.-'Üne.go. Carrera, J o 5 ó. !Regl. 
número 2. Vall'lloin, mIento da tnfautc-r!a 'Motoriza.ble Ma-
1.122.-Fmio 1l1'1JI.1O, Mariano. R-egl. Horco. m'Im. 13. Sañtia,o:o de Compos-
miento do Infantería. Mutorizabler Te- tela. . 
tuán mim. 14. Val('no1a. ARMA P1':: CABAt.L~R1A 
1.1~. - 'l'renudo' 'Cnlderón, Tomás. . . 
Regimiento ti,) :Intftnteria.. (le ltt !Rerinn. Con a.ntlgiledad da 1 roe enClTO de 11Y74 
número- 2. IM!Hlrid. 
'l.lS7.~GIll5nl't :t~fimltJ_, Miguel. negl. 
m.!.-eniu litt:iJadm'eH ,(l{~ A1ttL Montu.fill. 
.Gallc!n. HI'ttn. lit llUI'Uulollfi,. 
, :1.145,"·~Mu:!,f,I'lI (iON:, lUm.wtlo. Or'n· 
iro <1/$ lnllt.t'lw.!\ltía du IHMluíus m'uno-
:ro lO. :!i!u.n f'l'(lgorlo. Ztl.í'u.gmm.. 
1.147.~~un'llH\l1 IPtl.rrU, ,M!gtWl. l\(j. 
. g1mlúnto !In ln!antlíl"íl\ M()co.!lhmdu 
Ca.stllla mim. 10. lW&vl1la. 
" 1.100.-lAll1.lld{¡tn n (1 j' o!l 0, l<'f!lmando. 
-Centl'O dI> !lnstrucoIón a!n ¡Reclutas llÚ~ 
m~o 7, lMa.l'ine.s. Va:loncia. 
1.1'00. -Sa-ntolo.l1a. Mt1ndGz, Felipe. 
Rf..-rtlltll~i-rm: !níar.~not'no.-rdo, Este-
han. rt¡·1l.pO .J.l¡'¡;I!I·O de IC!Lbllller!a lI:V. 
'v1adt'ld. 
&"i,-,lsun.!lIItnI,6pll%, .AIHlr~ll. >Centro; 
tlíJo ·fll~tl'I1nt:¡(¡H du 'It¡)()lutns 11Únl. 13, 
¡.'i~Il11!l'Í(t(}. 6'lttnMngo dn ICmnpust€'lo.. 
¡;s •• d¡,l,l\llC'hll~ 131uU\.u,IArmuudo, Rogl. 
mhinio ;Ácora1.u.du dt'l ICnbo.llel'ía Mu. 
lImlwltl. núm. 9. Bat'GEllona.. 
!i7.~.Zalfl1vnl' SOl'iano,Santln.go. lRe. 
¡.f!mlonto ¡LIgero Aco'raza!lo de, 'Ca.ba· 
1l0ll'Íll. ILu,ltt.n.llio. núm, 8. ValencIa. 
10:í,-l13l'ufau . Cullere, Robel'to,Cen· 
!!.--Gtlme:z-Urda Sánchez, José. Regi-
miado .Ligero .c\.eül'azado de(! Cabálle-
ría Sagunto núm. 7. Granada. 
2,:1.-Hidalgo Pé1'8Z. '!Antonio. Regi-
miento Ligero de ,Cilballtu·ío. Sagunto 
número 1. Grunada. 
25.-lAlol1:'o S ti 1'1 e 11 f! z, Juan. Regi. 
miento tLigl'l'O Acorazado (le Caballeo 
ría Vil1aviciosanl'im. 14. Madrid. 
:'¡O.-SúIlche-z.(:el'vera Senra. Santia.-
go. Grupo J.i:,tt'oro de Cabnllel'Ía X.Ma-
drid. 
;.7.,~·ntldl'Í¡;ut'z 'PMtOl', ¡ (1 s ('. -Regi •• 
miento l,ig!'l'o Acol'lt7.ado de Caballeo 
ría Montt!:lo. níllll. :l. GÚdlz. 
G3.-..~II;':u!o dl'l Uío, Augel. Centro 
de. lnstl'lHlCión d<l Ut!clllto.s n~m. 16 
Campo Soto. Granada. • 
08.-,(:011 ,:;cl'l'a, J u :tll. RegimIento 
Acoraz:o.do de <:almllN'fa Ntm'líl.llcll1 
mimcro !l. Bal'c¡·folln. 
73 • ...;V,·lasc() t:el.'l'IlUO, .Amelio. Ungi-
miento Allfwaz:ulo deCaballerlo. E¡¡-
pafia núm. 11. Madrid. 
76.-1{odl'fgu(Jz~ancl1óll, Fa.usto. :ne-
gimiento LI!,fm'Q ,~corll.2:adó de Cabe.. 
nerío. Santia¡,w núm. 1, Sialumanea.. 
87.-'F 1 o r ¡.¡m;ano, Francisco. Re. 
glmlentoLigt'l fI .\col'llzado de Caba-
llería Santiago núm. 1. Sev!1la. 
10:>.-Alo-nso Aliaga, Mlgu.¡>l. Centro 
de InstruccIón .aI'Heclutas núm. 10. 
san o. Zal':L~oza. 
126. aves Varillas, Jaime. Regi.. 
miento .Acorazado lloCulJaHe.rla Pa-
vía núm. l. MadrId. 
145.-Duo.des Bevfo., Ramón. Regi. 
miento (Ligero Acol'azado de Caballa· 
ria. IVl1s1tau'la mimo S. Valencia. 
178. - Quh'1oa Bello, l4.1belto. íRtgi. 
miento .Acol'aza.do de -(;l1Iba1101'1a Al-
mansa mlm. 5. Santiago de Compos-
tela. 
195.-Verdú GallardO, 1torqUl!. Regl.' 
miento .Acorazado roe 'Caballería !Pa. 
vía núm. 4. Valc,nc1a. 
212. - CordGro !Rodríguez, Valentin. 
Reglmitmto .Acoru.zado de >C:u.hallería 
Almnnlla núm. 5, Ovled:o. 
21l:J . ....;Igl¡¡1l111B iUedondo, !Ml'l.111lU1. neo 
¡dmllltlto Mg()ofO Acorazado tt1G -CabO.-
1l<w{¡t l!oilmilti~(') 'llúm. l. :5n,'!tlm¡UHII'I,. 
2~:¡.=-nll.H(!¡.((') Un.yo, lA, n g 0(\ 1. lteg1-
lfI\¡'uto tI!: TlIst¡'110ción dJ\ la AOllcll;min. 
dI> (:n!lfilttít'!U, (Vn.lIo.dolM). !Mlldl' I d, 
9.-~o.nz lE:iltel,iln, 'Miguel. Regimien. 
to de ,rns-tt'ucciól\ <le la tAcad-emie. de 
Cahul1J:eria (ValladoUd), Madrid. 
r,lZ.-Mu!'tílWZ At¡MWil, ;rUBú. ClJílltro 
de 111!ltl'Uoniou dB 'BllC!llt:lfl 1l1'nn. 13, 
FJ¡'¡11Plt'!!lu. *iIlUfe!lt),{U rln 'GumpO!ltllltt. 
;({lfl.~Uol'tlt lJftLV., ¡OH". tnf!gimilluto 
dI' A1'tWrl'fa 11(' ümlj}til1lL llúm. tul. 
1,(1, Ln¡.¡lItllt. 
'!;lH"}"íl1Nlltt't A1Hl!'úll, 'Átlf:unln, ;PIlI', 
'Illi' Y 'l'UI1,'I'I'\o\ ¡11' V(lJ¡{¡mfn;¡ AttlllIW'" 
v!b; di' 1:1. 4.11 HI'¡.¡J¡'l11 'Mtlli:l1l', HuI'. 
p¡;JIlIHl. 
fUi:\. ,MIU'iílll\7, nl'oJo, J 11 lt lt. !Ue·gl· 
m!nll1n di' l\t'J;i!It.¡-.tn /lr' of!mupa[itt. mi. 
UW¡'O :!l, BU,)'(\t!]Otlll. 
't7ií, p, H l'l'mlflll¡;:¡: 1l'1,l))Olllt, IAlft'lllflo. 
P¡nqtlP. y"falllcI'N! rlu Vv.hícmlns ,Auto-
ltlúvUr's tln In. lí.~ 'l1.L'glón 'Mll1tu:r. Blu'-
(~()ronl\. 
u .. O. mím. '13 
#7.-glt'llu l·'üt'j'oil'o. losó. i"tt'g'imil'lI-
to dI'. JmMuoolán de la Academia dl) 
Artillel'ía '(Fuellcui'l'al). -SntlllliUrH::t. 
45.1._"i(tnche~ CallVíJ, lIdIAn. Cl'lItl'O d~ 
In5t.¡·uctlión (le Re.clutus n'Úm. :~. Srw-
in .Ana. SIl!unUUlca. 
4M.-Estúbnn 'Cornejo, JUUIl. R{'¡gi-
miGntcr -de 1fnstí'llccWn dI! la Aiw.düm1a 
de Artlllt'l'ío. (FueIHltU'í'tll). 'MIli! I'ld. 
1t62.~-Bé'llgl!ére'1 con, Alejandro. Oru· 
po de Al't!lle-rfa u IAmfJ XLI. llru'ce-
IOlla. 
"i:fJ9.-púramo PÓI'{}z,G(l{lofN"'!O. Rf)· 
glmhmto de Al'tmíll'ín dr,· f:umpafía 
1Il1mlll'O 25. Ovledo • 
.f¡12 • .....J.lo& 'Pnrt!il. Jos(I.Grnipo .(jI' Al'ti· 
l1rríu .da 'Campafiu XXXI. Bttl'ICl~10·!ltL. 
;'lI16.-Vu.It'¡'o SÓlnclwz, ,,'\n.tolllo lEs-
IltHl[n dt' AutOlMViUsltw. Barcelona. 
¡'¡:12.~AYltH:!'rlch Humet, Franc:18<lo. 
Gl'u,po .¡lfl A¡<tlHerIn It -Lomo· XU. B:w-
llf'lf1!Hl. 
rttt.-·-A¡,tttdw ,(jltl'oln., IRl1.tnl~t Hrls;d· 
mi\'lIttJ du Arllllerío. ode .r,línI1!Hnla ¡di' 
mrl'fl '14, fil'It-nMa. 
ri\!f.-Jl1fllZ ·G6nwz. fo't'HII,r,j¡.l(!I), (;,'1\> 
tl'O {tí' -fl¡IIf.Mloolón dl\ ttNllut-IIH 1,I'IIIl'" 
1'0 7, Mnrinel1', llru't}{'ICJ'lllL 
57t.-·Anto)l!o ,ChIiV.r·~. ,fo¡¡'¡\ dil, Cl¡'H-
(lo .¡jI" Al'til1(111ítt M .'t~aUli¡HlIiH A. '1', P. 
XlI. Mai!·l"ld. 
ú7.3, .... Martlnf\7,1 AII'[¡(~n, J"rn.nCl¡"ilfl, Hr. 
gimiento o(ielnsf.r'lH'Kllún da. la AlltNIP, 
mia, de Al'1t!llr:rín. I(Fn(,~lCr:n'¡'(~I), Ma-
drid. 
009.-,l)el'g'(l,doJ'<'0,I'DÚ!}rl(lz .rJfl ll~l'P· 
n. {l. mimo 23 
<lin, l"l'nnetseo. Grupo di' t\l'tillel'iu. de l{}~.-C,lmnra Terc:,ro. Josti. Rl'gimi~n. miento '<l\J Arti1l¡¡ria iJe CaIDptlÚo. lrlÍ-
Ctlm~fil1 XXi},a. Blll'Celollll.. to ,<le Instl'\.l\:ci(}n de la. A.cademitl, <le mero 1:6, V:alladOolid. 
li<>'O.-Gafcin Ptll'i'Z, JOSt'.· (~¡mtl'o di' Artillería (ltmmcurrnl). Madrid. :1S5.-Ye~a. A:lv:ll'ez, looé. iRt'gim1~n-
Instrucción d~ Rec!utlls nüm. 6, Alvo.- l(}:í.-Diez Gonz¡üez, l~ublo. :Hegi- l to do Artillería. Lanz\lCohe-tes de Cam-l'ez de i'Qtí.Jmayor. Granada. miento <le lnstruc.:-ión <le 10. Aend .. mia pUña. León. . 
" I de Al'tillel'ÍIl.{FuellCal'l'al).:Ma.drid. ~.-!\Ia"l'eo Valles. luan. Grupo de. 
1115.-Veril Ballesteros, Sal\"ador. Re- Artm¡;rriu, a Lomo XLI. Bal'ce;()ua. 
Con ano!!. iiedad dI! \1. dc enero {le 19>76 l' gi!niento _de ;Ar.tilleria <le .campaña 3OO.-Girbes L!oret. Vicente. Centro 
numero 1:;), B. I.Reserva. Granada. de Instrucción d~ Heclutas ntlID. 15, 
'2.-Varo Alcalti..· Angel. R€'giroiento, 118.-Reig Juan, Fl'uncisco. Regiroien- 6em:rtíl 'Franc\}. Valencia. 
de Instrucc,ión de \l~ Academia de Ar- to de Artillería de .campaña núm. 29. 33~'--:,l\1adrazo ·V~Ila.q?1<rán, Jesús. 
tillería !{Fuencal'ral). Madrid. Barceloua. ~eg~lento de. Art.Ill~rla de Calnpa-
5.-Alvarez Avenó, César. Reginlien- .119.-.c u a<l r 3: Suescun, Francisco, na numo 63. BIlbao. . 
to ~l1xto ('le .:\.rtilleria núm. 91. Oviedo. Grnpo de Artillería a LomoL..>3:. paro-¡ 336.-Odriozola "feregui, José· Joa-
10.-8e('lo Jornet, Roronaldo.Centro !llon~. q~ín. Grupo de Al'tillería. a Lomo L.."kI. 
de Instrucción <le Reclutas núm. '1, 1 U21..---'Borregón !.\Iartinez,. José. Re-, BIlbao.. . ' 
M.arines. Barcelona. . gimiento de 'Instruec:ón de !la A'Cade- 3~.-~d!es Alegre, ir:uClano~ C~m-
f11.-Camacho :Navas, losé. Grupo de. roia de Artilleria ,{Fuencarral). Ma- i>3J~a MO\"1I. de ReP3.l3.Cl()UeS da ;Cam.-
Artillería, deCampal1a x..x.."{1I. Val;¡n- dria.pana.. MadrId. 
(lia. . . ;1;?5.-Bux:l1'eu ~Iassó, losé. Grupo '3~5.~Rooa Cab1'8ra. J e s ú s Regi-
15.-TéM.r Díaz, .. Francisco. Regi- de Artillería de ,Campa11a. A. T. P: nI. miento de ArtBl.el'Ía de Campaña nú-
miento de Instrucción de la AoJad.".. Bahelona. . mero 18. Valencia. 
roia dI'; Artillería (Fuencarral). :Ma- 1llli.-AIYl.ll~eZ Tello, José. Grupo de 3,,9.-);a:vajas Ramfre.z, AIfGns:o. He. 
dl'id. ArtUleria d& Cnm;p:nla :xx:r:r. Se\'"iUa. gimiento Mixto de t.l\rtille.:ria .núm. 94. 
,19 . .......st'r'\lasLt'Ón, losé. Regimiento l~.-Ah'ftl'ez Puente, Diego. Regi. Córdoba.. 
de Artillería deCamllnña mimo 17. miento de .i\>l'tillería ,de lCampalla mi- 3OO.-Gutiérl'ez .del Río LamlállUl'lI, 
Bal'c!'lona.. . . m('l'O 17. Bal'eelona. Emilio. Regimient.o de Al'tm~l'Ít\ ,de 
2O.-C01'UJ? C¡>l'ezo, Gom:"'l10. ~entI:o 152.-Hosa (lt'! Barrio, Anto.nio de. C\lmpal1i1 núm. 41. Bi-];bM. 
de.lustrncClón de ~\eelutas numo l} •• Rt'gimiNlto d& ArtiTIel'¡ade Caf'lipalla. 386.->.\lh'u'llda GonozáJ.ez de Echava· 
Ce-l'l'oMul'lallO, St"Vllhl: mlmt'<fo l/l. VallooQolid. :r:ri, Franelseo. Q{>.ntro de Instrucción 
. $.-. .,.';~tlta;nr l"3.ternam, losó loa· 1á7.-.\ndrés Ce.brián, :rosé . .centro de Roolutas núm. ;1" San PedíO. 1\1a· ~I!¡n. J~t'¡,l'It;1limtc?' (1\1> ArtiUer[a de d~ 'ltl~truoelón do .Heclutas :Mm. 111. d¡'id. (.~nPflfl.1 111111!. :25. Bi!hIlO. Ataca. Za.rn,goza. oo.~.-Tom'uella. Masa·n.a., :rorg.'. Gru-
... }._i\¡on~ ·campo, Félix. Reglmíen· 1m --Vallejo López Arnaldo 'Regl po.de Alltiller!a. a. Lomo< Xt.!. 'Ba.roe. 
to de Artillería de Campa.tl.o. num . .ro. mlemto de Al'I.me.rfa de Qun1'Hln::t IllÚ: JOO!l. }3nrcelonn. 25 $8.-Cresopo TlXtur, Lula. Centro de 
3:?-'l'\ll1ún de Fl'lI,pp,nnrnf'l. O>n· mero • Bl1bao. ,Instruooiónde Reclutas ·núm. 16, cam. 
ira de lm;t1'l.lool(m de. RpCllutas ilu\ml'. l'l'3.-Sñ.nclll'1. A'¡'Jtlnn, José. Regl. po Soto. S'\:vUla. 
ro :12, El Ferra.l de Del'nesgn. Valla- miento 1': do Al111lndn dt\ Campaíla mí. ~l1.-To,rrW 'Echeve-rría.:, :J~ús MI,-
iJolld. moro la, B. I. R(,l'Ie;rvn. ~V'md. li'is.l.O·rupo de ~<\ntmil'l'í!L a l.omo I..xti. 
3,1.-A¡:mllern. Relja, Pedro. Regl- :1SO.-Argeml RNnt, Jaime. Regl. l~¡·lbao. 
m!E'nto de instrucción de In Academia mIento de ArtlHerfn. $le Ca,mpnl'\;¡ nú. ~~.-lRo.drfguez caJlnl1o-s, Rafa-e.l. 
0<> lnl.llll'rfa (Funncnml.l). Madrid. 01(\1'0 .sI. Bruroe1onn. Regimiento Mixto d.e .A:1'tillerfa. \llúme-
35.-nrnf!.(~n .cea, Angel. IReglmlen- l~i.-BeMrá.n. Lóp~z J'n.an. Grupo.¡le :ro 9t ¡';t!V'illn.. 
to ,le Inf\trll~lón de In Aca<lemtn de Artll1erfa. ·de C'.Mlpnnn. XXXII. Val~n· 4,'m.-¡I¡,los CorU>s, lo-sé. RGghnlento 
/ Artlllcl'fn. ,(F\wnca:rrlll). il'vindr1<l. cia.. " Mtxto ile Artllle,ría. núm. 94. Va.!-Em-
.ro.-Arroyo nfaz, carLos. ¡neglmien- 187.-Mo-!llami's Conejo-, CarJos. iCono ela. 
to de Ins.trooc16n iJe la Alcademia. de tr<> de In.struoo!6n de /Rpe.lu.ta..'1 núm\!- ..f.i3.-0n:1á-n Galán, Mlmuel. R-egi. 
Artmerfa (F'nencarral). Madrid. ro 1, Snn Pedro. Mad'rld. miGnto da .AJrtflllWlll de Campatl.a íllÚ' 
57.-,4d'nníla Martf.n, :Jasó. Oru-po de 210.-Cosano Be-J'lna.beu, :José. Cmtro mero 42. Se.villa. . 
Arttller!¡t d~ Cmnpnf1n XXII'I. ·Madrld. de Instruooión .de a,:{oolutns mimo 1, M:í3 ..... EquisoaJn Arlm, Pedro. R~i-
59.-.Atonso Hrrná.rHloZ1, los(i. \Regl- Sa.n P.e,dro. Sevl1la.. mIento do Artillería. ·!le <::ampafll1 n'lÍ. 
rolentn dI'} ArUn¡~rfn, Lnnzncohotes. de 217.-A~dama Sooad'lls. :rorge.. 'Coro- ro!'ro 63. Ba.roelO1Ht. 
Campáfltt. ValltHtnlld. ¡w/fUe. R~glonn.l ·do Au.wmóvNc:; de la 4\,9.-(lómez Hu;z, Fm-nando. Regl-
OO.-Gttnd(ll Vult'ro, 'l\-U;luel. Regl- G." R'e-g1ón. Madrid. miento Mix·to '<l.' ~~rtmeria. núm. 9IJ,. 
mle,nto ,¡il'Al'tIUi'!'ía de ,CampanIL nú· 22.7.-Po!'ll'a'S Ca:rTa:SoCo, Josó. Grupo Gra.nada:. 
mero 17. Vnlmw!:t. do Art1l1e.ría. de Camipatia. XXXII. Ma. 47ü.-Stín<lhe.z 'Bruñe, :Joa.quln. R-e--
, 68.-!'\an IM¡~\H~l Ruj'hoJ, Mnxlmlno. dl'ld. glmtento dI! Artll1e1'ia dG Cum!pnfla 
Reglmtouto dI} Al'tilleria de Campnfía ~.-íRlpoll LIOll'én'S, An,drés. Re-gi. rnlme,ro 17. Vale1l(lja. 
nlÍm. 2!i, Bm'celolla. mj(),nto ,de .Artf.11M'ía de lniformUIClón 478.-Barl'os l'(i.!'(lZ, José. !R.cg'lmien-
73.-FI'l'tlñ.'fld-ez StlnCl11drUm. F c l' - Y Looa.l1za.c!óJII C. E.BaroelOOla. to ¡Mixto ¡do Ari1l1!l!rfanúm.30. Se.. 
. nando. nl!g~mi!'l1to <t11 Artl11tu'in ~le 247.-Moranto Vnl-eoro, :ro,¡¡.(¡. 'R.e,gl. v11la. 
Cnmpafla numo 41. Vttllo.doll<1. ml.eonl\:o de Artille-rfa. ,d.¡¡. IMormoo16n m.-.-\rroyo ·Fe-rnánd(l7., LuIs. (Oen· 'ír.'.-;1lodl'¡glll~Z .¡,ej.!)!,?" ¡\;lItoI11o. ne- y Loc.a..ll.za.ciÓ'Il 'C. E. Vale,ncla. Itl'O ,d.cj Insimcc16l1! ,de Re-tilu,ta.s núm.a.. 
. gltniento d(1 ArtillOl'fo. de ·C!un[Hí.ña 2.'íe.-IF'(7l'nó.nd-ez lEsteha..n, A'tl ge 1 11'0 4, Cerro M11Il.'14imo. MadrJ..d. 
númt'l'O ~.nnree,l{)nll.:. Centro dI:) lns,f,ruooló.n de Rooluta,¡, m,¡: 4S3.-Ftl,r'nándaz ,Ool1,znlecZ, FTan.cis· SO.-o~o ÚlllltlgO, JI1~U5 del. llflglm\f1ou, IDe'ro :1 San. IPooro Moorid eo. -Re,glmle,nto de ArtH1'¡:H'1at Lanza· 
I!;o Mixto de Al'tl1líll'ín MUfl. 91. Batee· . rutO ':" é rt l'! rt ...... " n .(johf'tt~ ·dl:) Cnmpa.tl.a, Salnmn.Hca. lonn. """".-",,00.& na va Il.. ,1J,}IU\l~·r\lo' •. e-. m,-CO,!o.I1Hl¡r LllstoMlln, Jo-u.qu!n. 
82.-Vl1ltl.r lJ.nolll1ln, if¡:.tlWLl'do. neg!, glmlt'Jl1~o d,e Artl11e.ría. ,d,!,} Cnmpll:¡'Hl, Cflol1tro >de I'l1struoolón d,¡; lW.cJut.lls m'l,. 
mlentn. d\1 Al't11l(lrtn d¡¡. .(:nmllnfi:~ lIU- 1111m&J:lo <l3, Baroolo,u,tl.. tUlli'O f¿, Alcn.lti di} H¡;nl1ll'us. lln.I'C0Io11'1l. 
mero. ~9. ZarttA'OzlL. . ~,-flun,t¡¡,ntl. R¡¡.yea, :rOI!H~. ,naglm1<ion.. .w.t,-06mn7, GoozMoz. Alrrr1'd(}; Gru. 
S7,-¡'~íHml1itl. Vitlnl, Gulllm'lno, i}.tog1. t? !MIxto 'e\.(.; rMt!l1(}r1¡¡, -núm. U4. f,ru; .p-o ,dti ArUlll1ríu, A¡;rotrtJ:llspolrtllh<lG<. 
miento Mixto d(} Á!rtU1uI'Ítí ,u11m. \)t .:r ,u,l.mM. lifllnJtIt\JS'O dí) COIDllOeof¡Orl,o.. 
BllbM. ~(i.-Fuoo,t6'S VM:>ch6\t', 10M. J:l.agl- -i97.-Mtwtín 1\od¡'í,gtHl7., Cn.rloll. \Roe-
93.-110] n.a 'Muno?, J oíi>l\. ,ICA¡vlwo de ml>snto de Artlner1a. de Información glm1-llIn10 da Á!t't!U(lor1a. de ,Cam:pn.íl.a. i!1II1. 
Inetl'u,cciÓ'n d.e¡. J.\enluta'S< ,nllm. 5, Ce- 'Y Lo,oallzMli6n. .c. :E. V¡¡¡le¡.ucla. ffi(n'O (i(t ·Ma,.dl'ld. 
1'1'0 lMurlano. Sevilla. 2rnl.-F.ra.n,coo Ló.p.e;z, VicEmta.. iB:e.gl. 6I0.-Fle.rro HLdalogo', 108Il'a'05. lRoeg1-
9S.-Marti-n YuSJl¡e. Jua.n. tReglm1en- mÍl611to ,de Artillería d.e Cam,paila nú. miento de A.rtiUelt'fa La.nz,a,c~tloteí3 dí!¡ 
to de Artille'ria dElICam¡ptl.'l'la. rnúID. 46. mElro 17. Vale.nJoi.a., Camp.aña. VElIll8,lél:o<l~d. ' 
Salamanca. W.-Oaro GUll1!'Il'a, IErnrique. R-e<gi- 5I2.1.-Doménooh Omedrus., V ! e t,()o r • 
D. O. mim, 23 
Gr-upo de Artillel'ía. aLomo X,U. Bar· con antigueda(l M 1 de en,ero de 19i& ,tomóvi,!t's dí:l lo. :2.& R~jtin ~ii!itllr. 
ce!oua. B:íl'i!~lQna. 
551.-Apoda.ea. López de 'Hf'rooia, J,a.. 2.~i;raile Mont()ya, lUca;¡:d(). Centro l'iI1.-Sau Londres. José >de. ~ntro 
sus. er:ntro de Instrucción de Reclu. da Instl'uooión ae iUeelu~'ls mim. 6, Al- {lB eIhsl,rnceiún, de l{ecIutas núm. 5. 
tas mimo 3. Santa Ana. Bar.eelona. wu;ezlle SotOOlayO'1'. Granada. Q>l'l'O MUl'itmo. Bal-ee,lolla.. 
5OO.-Oregui Sa,gastig:o.l'dia, luan 1Es- 3.-Trincado Carlos noca, 'MiguE'l. 1il.-V(O~3. Ft'l\mlrulez, José. Hegi-
teban. Porque y Tuller,es de-. V-ellicu- GJ)upo de .. 4J:tUle'l'ia A. ,,-\. Ligera de m!"nto )..f!xto de Antill&J:-ia núm. 4. Se-
los Automóviles de la. ,s.", Región Mi., la \Di.visión A¡¡}orllzada. Madrid. \illa. 
litar. ¡Bilbao. ' i).-iBeuavent López Enrique. Grupo 1'l'3.--Garcia limenez. Adl'ián. Ce:n-
a'i'3.-;-AUlel'te Castiñeiras. Juan. Ba- AAA. Pesada. JiI y Bata.uón Lige.ro del tro ,de Ins.trucción d~ iRoolutas núme-
$6 Mlna (te Carros de Combate. de He"imiento Va.teneia. tIním. '12. Va1en~ ro 13, Figueirido, Maddd.. , 
Sagovia. MOOrid., c:a~ , l14 .. ""'iAguHera. ¡uIva, Víctor. Regi-
5Sí}.~~fal1Ce.t . Cabral, Jaime. Gruilo '8.-.>\'rJmsi 'Pages, José. Centro de I miento )'fixto de Artillería núm. u. 
de ~.\rtilleria 3i LomO' XIJI.Barcelona. Instrucción de. Roolu!:as .nú:ID. 9 San z.."1ragoza. ~.. . 
-ó81 . ..!.P-avón Pérez, ,Elo,y. R~.¡!.mien- Clemente de Sasebas. Barceloll~. .115.-Azoz Pala.y, Ramón, R~imi ... n-
tu d.e Artillería Lanzacohetes de Cam- lO.-Tomás Sánchez. Clemente: Re- to :::''l1:¡¡¡to -de ,.l\'l'tilleria '11Ú1ll. 2. Bill'ee.: 
palla. Ov~edo.. . glmientu (te' Alltille-ría. A. A. Ugera lona. . .". 
OO1.-To,.e-dano Saoohez, Juliáll. Re- número 26. ~allliIIlanea. l'ñ'.-Salvador Imgo, Ang(;1. Regi-
g~iento de Art~llel'ía de Campaña l5.-BeUnchón Ca:rmana, Euge.nio. miento Mixto de Artnteria núm. 93. 
numero 63. !\fadrld. Centro da 'InstruccióIL de Ree!utas nú- Pa1ll<p:lona. 
~.-.Adeva . Ra.l!lOS, i¡fOrge: l- R.eg!- mero 1. San :Pe4rQ. Madrid. ~ 
mH~nto de Artlp.en3. deCamp:ua. nu- ;!1.-YallE"s Ni~olau, Yicemte. ¡(;~ntro ARMA DE ARTILLERIA DE COSTA 
m!f1
o ~',,~and:r~~i=ias Carlos BMe d\l Inst·ruceión de Roolutas n(ml. il:G, e n a1(' -e"~A d 1 d . • 1 ..... ·• 
,?' .--.:>~'u .. VO>:1. '.. '8, Campo Soto. ,Ba:r:ee-Ioua. :o l ¿gu u....., e e t>lU.V:O (.e, ",'" 
iM:I:'>',,!.a de .C.::mTUS de '(;ombate .... e e- ~5.-Znblllag3. Cne, Joaquín. Gru.po 
gO\'13.. OVHido. AA' P{'~"d'" Y "'''t''11'''- L· .... "' ... o "1 3:~.-Sá.Il{!hezGru1Cia, J~. Rí'!gimiefl-
Gl8.-Vá1011eifiU() Jimélloí1z, Rafa-e.l. ~::;'. " .. '''.' o ... ~ \AU. 1",::" "a to l.\!i:.>."to de Artille-i'Ía mlm. r6. )'Iur-
GrUllO dé Al'tilléria de Camp'afi a n"r,miento VulladohdnuUl. 11. i!;ia... 
""",vI "'ri' . drId • 
• "' ... ~. v_Mela. ;:S.-I~(,l'lili'Ildéz de ia F'uentt'. Jt'stis. 
ARMA DE ARTILLERíA ANTIAEREA Gru.po A. AA. l"(>:;(ld:.t y "Batallón Lige. 
ro ¡It'l Hr.gimientt) Valladolid mimo '11. 
COtA <1.utl{Jucdad de 1 de enero de 1974 
4l't-LI,llm!s I,UímgO, !t·'('I'Il11IH'lO. Gru-
po dí! J\>I"tlllel'iu. A.A. ,Llgt'rn. 4111 lIt lll· 
visión. Acorm:ooll. IlIl!1'ct1lono.. 
'l'9.-~ll.l!clu¡z An~lugnr. A:ifon':lo. l\¡¡.. 
gilnifmto Mixto do A.rtl1!erin. mimo G. 
M:U!'<:ltt. 
,112,-Vttr4u(.'~ ViIlulnMitlll, MlliIluel. 
n(~g'imlÍ'Ilto d~ ¡n!ltl'lro(llór~ dí! la A.cn.· 
, dNUI.tI, d0 Al'tU1~riu. (!·~ue,ncru:I1Ií!). Ma. 
drId. 
• 1tl:1.-Sarandeses ,Femfmd\Jz, Uiear. 
do. Rf'glml¡;:n,to 'Mixto, de Artm¡¡'l'ír~ nú-
UlN'O ~t Stl;ltotiugo de- 'Coorpostelo. 
177.-UcHlzú.Jez Saltl.ogrc JIlSt1S. .cen. 
t¡·o de IUíltrucción d.a R.eclutas ntimc· 
1'0 12, El ,'[<''(:1'1'lll de} llel·u\Js.g:t. OV!<ldo. 
Con antlll'ite¡lcuf eLe 1 ae (morada 1W:5 
:18.-'Domi.ngo Zl\It'(tg'oza, l"r¡~ntll$o(Jo. 
Hügimhmto do ·I,n.¡;truooión de. la. Aoea. 
dmnla {le Al'Ullel'1a (l"urmcal'1'al). Ma.-
. Ol'!ti. . 
40.-Ulpez Seu¡'sG, ·Juan. Ul'UPO do 
Artillrl'ío. A. A. ,rA~(:rtt ,do Iu. l)lv13!6~1 
n(unm'o ~. {ll'umalll·a. , 
S1.-Sastro DomIug'l'lez. Jmtn. >Gru. 
po dl} A:rt111clrLu, A. A. J ,I,gera, de lu. 
l)!vh.¡fóu Ullm. 2. SevUlu. 
l08.-,I"ol'(l!1ll!JÚO l,mbn, Mrmuel An-
gl.'l. Uf!'~lmlellt!l< Mix1IO dI} A,j;'·tlllc-rio. 
J\1~nwl'o 1. mJbno. 
U9.-M1JuJtlog'oo Ugll,:(\te,. F'e1'nUon,do. 
Cíttl,t.l'o. do hls<tl'uoolon dI} íll('l~lutM mí· 
nH··j'l) U, ArMa. 'IUl,boo. 
1:.!a,-t1.b(~dn. !l1vt's., SU'liÓ. Ul'UPU' AAA. 
1'1l11l\o(h~ U 'Y' Ull.tu.lHíln 'L1og'1l1'(), d (!1 :Ha. 
gtmltmt,Q V,U.ll'!llola. m\tu, '7'..1. V¡~t<ltHlln. 
'l(¡l!¡,-t.<\gU()I'O l;olJO', J6)1(1 MUt'ltl. I'\>(¡. 
glmít'nMi Kk(í Al'tnt(}l'ítl. A. A. UgOO'lt 
m'¡.me~'() OO. mtbu.o'. 
177,-l"¡)¡lQ,¡¡lm.¡ AlobM'.rñu, J.uo,n'. IR..,.. 
glmir'Ilito 1M:lx:to dlS! ArtHl!llr,Ja. ocnlm. 2. 
S¡wllltb, 
187.-Sa.tJ.udo Ruiz, Amto·nio. RegI· 
miento de Artiller1a. AA. núm. 7L,Ma· 
.arta. 
IVíad¡·id. 
.i3.-Sttllehez S(¡JHll1ez. ifttlguel. neo 
glmlímto dG A:lvtUll'riu. A. A. núm. 71. 
:\fud¡'ld. 
'Í17.-Mtl¡; ASI)¡¡, J'orgl', lt~g¡mle1nto 
Mixto do Artulí'riu.mlm. "'.:aarce. 
lonu. 
lJ¡1.--.M(¡~:fu .. i l"ere.z, .rorge.nt}g!mllm-
tu Mi:<:t<> dI) :\'rtl1l~r1íl. 11tlm. 4. Baooe· 
lColln. 
W,-Alvwrl'z GOdl'zti.ll!z, José. Centro 
{lo Instl uooión d~Hoolutns 'núm. '15, 
(1{,U(wal I~!'alltlo. Madrid. 
. 9·).-'C~'rv~ra nlpolles, Juan. Ct'ntro 
dü J!n,stl'ucelón do l\oolutu.'? núm. 10, 
8:m G¡'cgUl'io. Bo.:ro&lo'llll. 
09.-~sa.i1'z- Mnrtrfl, 'fiburcl0. Grupo 
,4JAA. Pesoo.u. y Dutallón IAgero de-l 
ltf'glmiento V,;aIlOOo<:t.a .. m\rn. 71. StLla. 
nurll<:U. 
1()\}.-Míru.mún Rodríguez, Jesús Ma,.. 
rlu.. ltt>gimiento 0([0 AI'·tl1100'iu. ·A. A. 1J.-
¡¡ero. 1111Jil. 26, mIMo,. 
íJ.l0.-lUlJ}(¡Z Aiptu'i<:io, MÜ!II.ur.l. Centro (lo 111l:1trn,C(:ión oda 1l.eclutus. ,ntim. 1, 
l:;llJU Pérll'O, -M.oo..t'ld. 
1~9.-(ftH;'I(lrO, i[~ooU{le·ro(l6m,~z, ni. 
C:l;Nl!).. \Htjg!.mic~itl'to' Mlx1;o. de Art1l1.¡¡· 
1'10. fl1jm. :1, llihlll).C)., 
l:3:J.-Aywt& SI,lIltes, Mtl.ortín. D~>pó¡;!.to 
di¡ 'ltí nllse .d(~ Parq'ues y '1'allal'es do 
Automú\1Hes >tle. Gl'Ülíltdu.. BWL'(Jlüona. 
1:J5,-II¡;rll(¡,!ld~·z VU~IU·(li1'C)., JuHo, !Re. 
glmiento flllA1'tillm'iu. A. A;., I.ii¡gtl<1'1l 
m'mwl'o ~. StLIWlltíllotllt. 
13'i'.-'UoU!f>l'O Ah n'li , Lui~. Il"M'I1U(J¡ y 
't'fi.ll¡>,!'t"li dí) Vehi!(}ulo¡¡, lÁutlbtn6vt1t~l! doe 
ll~ 7.1!o Hf'~d6u Mlllitw. <':0;.1111:'.. 
H~.=or::Ull!ZIN'I~ t,(lllttto'. 'ClWaml. ('..om~ 
'Jlfl!fHl~ w'gl.ulltliL ,(,1.(\ A\~tomÓVU{!B oda la. 
0.3 jU~\¡.¡'¡ón, UMI()Ui10lllit, 
l>«j.~,::M(lIUnll. Nl'iflOz, ,uilJldoUHlro. R,e.. 
glmíllmt() .no AlltJ.UeIJ.'!U, .A.. A. L1ge-ru. 
11ÚnHlt'O :w6, MOO'l'l,d. 
.:l.47.-SÚll1JC!ll(llZ ¡CatMltn, Ang,el. ~ru. 
po .ne .l\¡rtiillol'!a A. ,h,..L1ge-ru. da ltu 
Dlvl-s·i6n Aco.:raoza"da, Mooil'!d. 
l(j9.-Ch'e'r,a. N'O\\,"U08r:I1S, ,l"Ira;n01\SlClo. 
iPamques y T,alloeites die. 'VeMculolS Au-
-
C"l '6~.-Belli1ez F.un'l!$: :JUttll. A~udemi:~ 
do .-\'rtUle¡'Ia, (Unidad díJ. \'l'I'OIHi, l;5t'\:. 
eión do Co~ta). (tl'am¡.ua. 
':t-·CUMUlOVV. M:uU, A~rollw.Rl'gi~ 
mil'lIto Mlxt() dt~ Artillí'I'ianllllwro ~J. 
Ual'í!l'l{lflll. 
:U.-Bl'l:~O Ho.l! !lél Hl5, Salv.w¡:~r. W" 
¡.;imINlf.u Mixto d~ Art!llt\ritll mim, 91. 
Val(~nclll. 
.t:t-O.J.t.cin. IIley, .'\:t'turÚ'. A,ml!h'rtli.~ 
·rle ArtI1lIH'Í(L (Unidad {l¡. 'l't'opa., Sl!c. 
('Um (!ll Costa). Vallít.dl)l!tl. 
ro.-Un"IInio. Clll·ÜO!lCl1. J·uun. !t{'gi. 
miento Mixto da Ar·tm",ri¡). mimo 9'J • 
V.ltlltllcia. • . 
Con antiUiU:daeL da 1 (le (;)¡.I!rt> ¡te lWG. 
1.-Mojlw.I'O BIlITl'-oSO. ·C¡~l'I03. Ui!gl-
miento M!?tto dI) ~I\¡l'~ml!l'ít¡, m1m 1M. 
Hlwilln, 
'l.-Vives NaV9.N·o, .l\!lvaro. n-egl. 
m1+mto ,Mixto de k¡'tiUt:·rfa lIÚnl.e. 
Z¡u·~!g(JZíL. 
lS.-AloI)'80 GoulZález Juan. R('gl-
m!p,nto Mixto ,de Al'tlll¡;rfo. ;nóm. 93 • 
Madcl'.M. . 
.lAl,~Ralle¡;.teroo Plne{l-IJI, ¡;"ructuoso: 
U¡!,glmlcluto -Mlxlio de A.I\t!1l¡,rIf1 ~lúmc., 
)'0 J. V,alladoJid. 
,fJ.-nome-ro GÓ'rnez, PtHtro.. n4!gl. 
millnto MIxto d·!) Á¡',tlllm'ín: .nüm. .t 
Sllvllla. 
ARMA. DE tNO:t'.lNmOOa ZAVAt,mtI<.:!i 
Con a.ntit/'tl.I'tU1.¡J, ,le i (Lit lmC7'O /IIJ 1911ol. 
2.-:0,1:111111 Mlllrn1ió~¡, «~lll,tHI'lo. Hl1g1. 
ml'Nl~O Mt&t(1 el!) In'¡,feuill-roll< mimo a. 
MIl.rlrtd. -
t3 ..... Wmd'(t ~'1V'M, .)i"lWJlllitldo, Wlitlt-
1l6n ,Mixto ¡lo 1111og,~all'ÍÍ1'QS' UJ:, VllilelTh, 
el 0.. 
ll3,-A.i;rt1IA'OJrJ·~¡¡' .UzIHlirUu, lO'~'lÍ. He • 
g1rn!st!l:to de ZO;pUidore .. F&1'r01vl Oil'1<H3 " 
Mtlitlrld. . • 
OO.-MufiQZ Mll!r:tÍlI10'Z, JO\.'>l3, Ba.otáUó;n. 
Mi¡g;to de J)nogenteirOa XXíl'l; Ss.vLlln • 
fl.3.-IS'M1Z Ma<l'tln, A'I1Id·rós" R:(1g1mi(1n~ 
D. O. núm. 23 
--~---------------------------------------------------------------------------' 
to d~ Zapadores 
d¡¡'id. 
Ferroviarios. Ma.- SO.-Méndez ,de VigO' Vega de 'Seoa.· lS1.-Mantilla. Rodríguez. ¡oa<!Uln. 
GS.-Urill:.\l'ri Quintana, ¡osé. Regi. 
mi~nto' Mixto de Il1ge-ni~ros !lllm. 6. 
Panl~ona. . 
'ro.-Va.lcti.l)Ce.! Fe:rnánde-z, Antonio. 
Reogimtento de ,;)fovillzaciÓd1 y Prácti-
cas d.e F~lTOOal'riles. BEbaQ. 
ll'i'.-'Crulizal'IlS Delocradl), Ramón. 
Regimient.o lU.'rt{} de J:nge-niel'os nú. 
mero '2. Sevilla. 
133.-.Loufs C.~rt{)1!da. Miguel. Bata. 
llón Mixto. -ds. Ingenieros, X.~XI. "~a.-
le-ncia. _ 
. 151.-::\iacía Llobl'ega't, FranCISCO. 
Begimiea·t.o },1l:xto' de !Ingenieros nú-
mero 1. Granada. 
154.-Alonso San Román, Fl'afi<;!s<;o. 
Regimiento lI.Uxto -d~ IIngenierosnú-
me.ro 3. Vale-ncia. • 
182.-Canalda. Contraras, Joaquín. 
Regimie-nto de Instrucción de 1$ Aca,-
demia .11.' I'ngenieros (Hoyo de Manza.-
nares). ~iadrid. . 
'185.-Plal1o.decul'sa~h '~nr. lorge. ,Re-
gim1flonto l\tixtG de lng'ellie.l'oS llUme. 
ro +. Bi.u-o<'IO'lu\. 
198.-Gol1i Stroa1gt'o, Joaquín. Re-
gtmlen40 dI) Mo\':.ltzMión y Prácti· 
ca.s du ¡:cl'rc<llilfl'lles. Bareelona.. 
. l00.--:Simón Fon·tela, Mi'g'U&l. Cen. 
trOc du lmt.tNl;;~¡(¡l1 de Roolut.t.S n.llme. 
1'0 1, Sa.n ,p"d!'o. G1'anllda. 
200.--Go.llzl\léz Ca.bunes, Fe.rna.ooa.. 
R,tglmll'dlto Mixto de I'l1g®lerosnú. 
mlltO 3 •• Mwr1d. 
n-e, José. iRegimi€lt1to, deI-nsbrueción A/,,''l'WPl1.ciúll Mixta de Ing'enleros d('; 
de '!U! Academia -de Ingenieros ~H%'o Altt"!." MontMía. Barcelona. 
-de Manzanares). \Madrid. 17,i.-'Gal'cia Argueso, Federi()o. Ba. 
33.-Foel'l1ández "Gllll'Cia, luan. Bata-. tallón Mixto de Ing~nieros VI. Ma-
11ón :.\l1xtOc -de Illgeniel'OS XIV. Valla- dri(1. . 
dolido " - 176.-Bernad Moreno, 'Pedro. Agru-
38 ........ ),Iarl'OnOc p'ablos José • .cent·l'o de- puci611. .l\Iixttl. de Ingenieros de Alta 
Instrncción di!' Reclutas lUÍin. 1. San Montafia. Madrid. 
p:atl'O. Madrid. 178.:-Andres Careia, Juan. Regimien-
43.-Chabl'era Adiego, MarrlUe1.Re- tu Mixto -de Ingenieros núm. 4. Ma-
g~m!ll;nto ,de :.\{{}1riUza<eióny Pr1ctieas drid. 
da Fl:rroeal\l'Res. Sevilla. 1!J1.-lIanceho Gal'cía, Angel. Bata-
46.-Gal'ciÁ López. Martín. Regi-\ nón Mixto de Ingenieros IV. Yaloocia. 
mi<mto Mi'xto de Ingenieros núm. 6. 19o.-Andam Xionzó, Ag'UStin. Cen-
PamplOlía. I tro de Instl'ucción de R.eclutas nÚllle-
47.-'-T{}iW{} Coria. Francisco,. R-egi-' ro 9, San Clement-e- de,. Sasebas. Va-
miento Mixto d~ Ingenieros núm. 6. lencia. . 
~Iadl'id. '200.-Gert'zo Moreno, José. Batallón 
49.~Boi>CIl Soler, c.\Ianuel. R-egimien- ~Iixt() -de, Ingenin'os X, B. l. Reserva.. 
to "Hxto de Ingenielfos núm. 3. Va- St'viila. 
11:11<1ia. 207.-Gris Gallo, José, Ag.rnpación 
5~.-:VIal'~inez Osmio Diaz, 'Pedro. !\Iixta. de Ingenieros de Alta Monbnla. 
UIl'gfmknto Mi:x,tQde IIngenieros nú- :\!ndl'id. . 
lUi'l'O 6. Bi!bao. . 21G.--Castt'lo Castro, Jose. R.egimiell1-
53,~Led(sma G:ucin, Fra.nci;~co. iRe- 10 Mixto d~ Ingenieros núm. 4. l\fa. 
gimiento Mixto de Ingenieros '!Iúme- drfd. 
ro 6. BHbao. :1'!1.-0rtiz Rodríguez Pnrets Jmm 
S3.-lIartinez Baldo, Angf'.l. Bata'- C:l"lQ¿;, Centro de Instrucción de Re-
lIún Mixto 'de rngenie-ros XIV. Vale.n· cintas mlm. U, Araca. Bilbao. 
~L . 
OO.-HErnál1doo Miguel {kmz!l.·10. Re- "ARMA DE tNGÉNIEROS TRANSMI· 
gbn1cllto ode ·l\fovhll1.a.ción y Prácticas SIONES 
dª 'Ferroe!l.lTl,:.cs. Vale-llclll. 
57.-Gllrcía. 'l'n,plu,Fernll.lldo. Regl~ Con antigf!t'(l(ul dI! 1 ¡le enero dI! 1976 
m!-uuto do Instrucclón de lu. A,¡:oollmia. 
d<3 ln.g~n¡eroa (Hoyo. de M.a.uza11ares). 
• Madrid. f:on antlgtledeuL etc 1 de enero de l!m tH.-Gonzalo Ugnrte, Jos(-. Batallón 
15.-Peláez .c:; a,}) r n. ·.Manuel.Regi-
mlt'lIto de 'l'mllsmisiom.'$ para Cuero 
po (l~ ¡EJi·.!'(litO. ,Madrid. 
63,.-Din.z Sajo.zo,r Mo-l'c.no, Ange-i. Re· 
gim!.¡o.nto ,de Zn.pndor4ils F.¡lrro-\'ia.rlos. 
Ma~j.I'I<l. 
'66.-'l>ozOo SOI!'O, iFó,líx. Reglm!ento 
Mixto d!, Iuge·nieros núm. 2. Sevl1la.. 
li2.-GU Pnml(~ll, ¡.'ern.no,f1o-, Bn:ta-
llón Mixto d~ lllgelliero¡;. XIV. VllIlen. 
cia. 
Mixto de lllgenlt'ros IX. Mnlll'~:I. 
t\7.-Ula¡;co Só.flclH~Z, 19i1nclo. Oen-
tro dI> hlstrucclóu de U~!rlutas mlme-
1'0 a, Santa Ana;' Madrid. 
&j.-Abad VillPl1tt', 1·'t'l'IIando. llata-
llón Mixto. de Iug¡'nlel'o's LXI. Pam-
plona. 
OO.-.Gouzález Busehwitz, Javier. Re. 
gimiento <le 'MovlllzaciólI y Pr{tcticas 
de ·Ferrocul'rlles. {Medo. 
05.-Bures 'Fraile, SantIago. Centro 
de Instrucción de Reclutas núm. 1, 
San !>-e.¡}ro. Madrid. 
,~f}.-l?enzol MOl'of.'llo, .claudio. j\~gi­
mlímto ¡fu 'l'l'aflsmlsloJ!(l5' .po.l':1 Cuero 
po ,11(\ :f.;jíil'CitO. Mtlllrld. 
IiL-.E>1p1uo Mulioz, ;Manuel. !Regl· 
mil-uto de 1'l'O,llsmh¡!onlls para Cuero 
po dc l~jl··l'(:ito. Madrid. 
9H.~-iI;rlr1ón M o y !t, ,Miguel. Regl-
mif!uto de Trausmls1a-noo para. Cuer. 
po fla ¡J~jth'llito. Madrid, ' 
11S.-Ma¡'tinez Go'OZález, Ramón. Re-
gimiento d¡, Transmisiones para .aue~· 
po d,l ENreito. -Madrid. 
153.-Val'cI3i Mí'nguez, José. BatallÓill 
Mixto de :rn·g¡;oi.¡t!'os Vo};[. yalladolid. 
''160.-Qu.¡¡sad(L 1.ozano·, Manuel. Ba.. 
f,a.llón Mixto d47 Ingenieros. IX. G:ra.· 
,:ooda.. 
:tOO.-GutM!'t'ez Cruz, .Eclua.rJ:o. !!le· 
gim1ooto. Mixto ·do Ing¡¡ni¡¡.ros ,núme. 
H6,-.González 'Pinto ArrlllaS'Il, José. Con antiOíledatl de 1 üe enerO' de 1974 
Batallón Mixto de Ingenieros LXI. 
Púmplona. 
;'02. Sevilla. • 
, . aOO.-Home,ro CuOJIrno(}o, 1056. Da1a-
,'Uórn: Mixto do J'ngeul-el'os :r. M,M'l'M. 
.. 1i!06.-Hlgue.r!l5 Denito, Luis. \BatBl-
.JJ.ón Mixto oda Ial.);¡'C!mierns. XII. Maddd. 
;:: 2OO.'-Bote-y S<ll'l'o., Ramón-. ,Uegi-
',:':tn1ento Mlx·to do Ingonie,ros núm. 4. 
~~1o,ntl. 
, :. 21S.-.Pulg Se-l':rn.t, Mhgu{~1. Reg1nd'll·n,. 
. ¡f)", ds ;P.()JltWHWOS. y /EsJ)t'<linU(!()'oÜ/!'$ de 
',.'!iDi¡&nielros,. llal'llColo,no.., 
_j o>' 
_lU1.-Peralta Foernt1:n<lez, Miguel. na,.. 
tallón Mixto de Ingenieros. VI; Valla. 
dolido 
l1G.-<Hacar ROdl'íguaz, Fernando. 
Centro 4e Instrucción d.e Reolutu.s nú. 
m(~l'O 12, El FE'rI'al d~ Bel'f1Cflga. Ma-
drid. ' 
110.-Ruíz Snntnmnr!a, Juan. RegI-
miento de Instrucción de, la Academ!a 
do ,I<llgenieros (Hoyo de u'Vranzanul'es). 
Mndrld. ' 
" . 12L-Gurcla Negrete, Fernnndo. Bu-"~' bon a:nttg.tl.eálUi (le 11 lié mnero ¡le 19116 btU(}tl Mixto de lngelli.e.ros Aerotrams.-
1101·tl1ble. MUidri,d,' 
125.-Ló,l1c:¿ Mnl't:tn I3eJ:'>dlnos', ;)'0.&0. 
llc'Ic!'lmitílltó de InstruccIón dit ltl. Acfl. 
í1mnht ·c1tl fllwmlt>l'os (-Hoyo die Man. 
Y.lUlIU'()S). Mo.drl<l. , 
13l'i.-M1guol Ncbllcda, Jasó. B!Lto.llÓUl 
Mixto de ITlg.en1erof:l n. Madrid. 
'138.'T'Mno.l RO'dríguez, Antonio, Ba. 
tallón Mixto de lnlgenieros. XLI. Bar. 
,celona, 
147.-Martín Utrillas, Manuel. Regi. 
mil:mto doe Pontoneros y Es,pe,cialida. 
des de Ingen:Leros. Valencia. 
4.-"cal'rnllCOI'm Torres, Enrique. IR!'· 
gimlüuto. Mixto de, \Iugenieros núme. 
1'0 3, Valencia. ' 
8.-~Gasull 'Llampallas, Antonio, Re· 
gimiento ,Mixto de. lugonierc,s núme • 
1'0 4. Barcelona.' 
4{l.-.¡T,nqne Amat, \Bmmo. rReglmlen. 
to Mixto ,de .Ingel1iel'os nüm. 4. Bo.r-
celonD.. 
!lO,-Luna Rehollo, Julio, Re.gim1en· 
to de 'fratlsmisiones :para Cue.rpo de 
Ejúrcito. M!ldrl,d. 
¡¡l.-Sosn. Ma.rtín, Pedro. Ba.ta.llón 
Mixto de tng&uieros, XVlI.Ita.s ['nlmnl!. 
114.-wyIlón, ,cnmpi11o, Manuel. lRe-
gimIento da. Tro.uílmlsioMs varo. CU01'. 
,po Ú~ '¡¡:j,6t'!llto, Mndl:'iod. 
115.-Co!omn. IPlírt%" ,Alhi!J~to. lRt'gl-
mit!'uto ·Mixto da \lngeuiot'os núm. 4. 
13a1'06l b !HL. 
116."-i'Bntaul1l'O Aloarlo, :Mll'nuol. RI'I-
glmiento da 'fl'nnsmls1olla¡¡ pa.ro. Cuero 
,po. de ¡EJ6rcito. Madrid. 
1'2~.-lArme-ngou !I,gl:eslas. lMauricio. 
Regimi¡;nto 'Mixto doe lngen1ero:s nú· 
mero ·4. \Bt1.l'celona. 
13S.-Aloy, Mas, (faime. ,Cerntro de' 
D. O. mimo :?3 
,----------------------.------------------' ----
IU$b'uedtln d,' 'UC'elutas mlm. 8, Ra· 2;~t~lin!ÍOZ t1areia, :m~ut'l. Pnfique 1:rí.~tl5n Caub"t. Carlos. :n~glm¡t'n-
basa. Valencia. Cétntml dí> Tranilmisiollí'S. lcIlHl1'itl. tí} de Rl'di's P\'l'manent;\s X'i'N\'leios H~.-n:t:.· (lf:tllS9, Josl!. rl\egimiNllo '!U._<::;an :\Iigu<il Alber<U, .ctU'lQs. I~$p"eiales de Tl',tU:::misiQn~¡;.J.Jtld¡'ld~ 
:\H:xto d~ In¡,!¡>nit::l'os mlm. 3. Valell- Hegimh>lllo "'U~t() d¡> Ing-enlt::ros mi· 1~6.-:\ra;tínez Znldi\"ar, J't's,!is. Rtt-
cia. l'm,'ro ti. Valla(lnHfl. . tall(m L\fixto lit! rIng\mieros :1,:'\1. Bar-
U1.-ml'Z rLap?z, Ramiro. Batallón ~S7.-Bal'btulo Garda, Antonio. Ba· edona. 
Mixto <1~ Ingt'ni~l'o::; V. Valt'neia. . tallO. n '':\fixto d<! Ingelll~l'os IX. Gra- '1 137.-S0, 1'il1, ,aO,3,'anI'S, Jost'. Reglmien-
148.-Jml~llí) IDH'stl'O, G:1SPUl'. Regl- li nada. lo d~ B.rol'S Pt'l'ffit\nsntes .... Servidos 
miento d.~ ~l'amm,liSio.n. es para eue, 1"1 ~~t)'-L.;:t'3.RlliZ, Jmm. piJe ntl'o d~ I E¡;¡pC'cia!es dí?' Tl',anSmiSiOneS. ~I:uirid. 
pode ,EJ~I't:1to. ,Madfld. lnSlmet'Hm de. Redutas numo 1, San l-i8.-t~_rteaga Bal'1'cneellea luan Jo-
181.-Valentín Segoviano, ~<L'1dr~s. P"dt'o.Granaila. st'.,Regimi.ento ,Mixto de i'l1!<en!.er\lS 
.
pa, , rq,:e Central d, e. Transmisimies. ~ ?71.:-,;;'r<:¡:ena Huiei, .Pedro .. Regi-¡ nUl!lero '6. Bilbao. ~ 
:\Ia~·ld.. . ~ . . . '! !l~li~mO IlI,xto ttC' Ingemeros mUll. 6. l.J3.--'Rae¡>ro Yelasco, Juan. Centro 
• 19.}.-Cavla· :::.ancllez, Jase. BataUon Bllbno. dJ' Insfru1!.0ión ,de iReclutas núm. 6 
"lixto de Ingenieros vn. Yal1adond. ¡ :'!91.-lful' Torres, .Enrique. Centro I ;'lval'eZJ ,de ,'sotomaVOl'. Granada. , • 
, Z18.~ubies Guardiola, Josii. Bata- ~ d¿, ,Instrueeión dl' R¿elutas núm. 1, l00.-'Camara rp~l'e.z, Lorenzo. Regi-
llón Mixto de Ingeni.eros J:V. B::ll'~¿lO-1 ::\Íal'in?s. ~a1'ee!ona. nüeuto ,de IÍ1sfrue~ión de la Academia 
na. '1 ~9'.-Hiordani Guiu, J u a n. Regi-, de ,Ingenieros (Hovo de Manzanares'. ;!OO.~Peikt Gaseo, Juan. Reg'imie-n- mie>ntoMixto de Ingenieros núm. 6. Madrid.' s 
to de Tl'unsmisiml<7-S para 'Cmrpo de 1, Barcelona. '163.-JUco ~ieto. ¡Juan. Regimiento 
Ejercito. Mthlrid. I üe- Instrucción ti", la Academia d~ In-
i!, Con. ant!giiedad de 1 de l1n.ero de 19,iI ¡.reniel'os ':Hoyo de :'fanzanal'es).lIa· 
üm <Llltigiicdatl tle 1. tlr ('tH'ro ,le 10.5, dl'id. 
1.~ntll·a Cardona, ,~-\lbm too 'R,{>gi· ,100.-iSl'tn Millón Unzaga, (!I.fal'iano. 
l'~ . ....,:Sal'asa Abo", JOi'Í'.Re~ünhmto mil'lIto ttí> iHi'íl!'s Pt'l"matl('nt~¡; y ~el'- BaütU¡jn :\11xto de Ingenieros x:xon. 
:Mixto 11\' lngi'lúl'u" núm. 1. ::\lndrid- \'ÍI,jn,; 'E6ptc!uies dí' 'fl'ansmil\iolíes. Van/nIoUd. 
~1.~nu81·oni's rHnl'dn, 'l'mu:is. Regi· Madrid. l!l:}'-F~rnúnl'tl'z G:1I'c1a, AgnsHu. 'Ra.. 
ll11l'lItO ,'!\1ixto de 11lgNliel'o5 mim. &. {l.-Blan¡:o Zaldival', Javit'l'. Regi- tnllíStl ;~fi:_,,!O_ de l,ngel1il'l'os X, n. l. 
M::\!h id. • lllh'llto (1;' ill,'dp5 !'PI'Umuéfltl'S y St'l'- Bt'1;(1l'va. VanadolId. 
2 ... ~":\it·olá¡;CoHad(j, Manuel. Regl. \'i o' id:': ElI¡wl'ialcs d." 'l'1't!llsrulsiones. ~In.-:\it'tí} ~lal'tf¡lt'z, J()¡¡~. Cl'nh'o dí~ 
mit'uto de Tl'IUlSnlisioitt'l'; llál"a. (:u"r- "ladrid. hl!\fI'Ut~¡tJn dl\ 'llf'eh1fas núm. r.,Alva-
1m díJii:jt'l'ritn. Madrid. . 1-I,,-{:títlh'I'I'(tS HI)U7,¡HI'7., 1>1'111'0. lte¿.(i. l'I'7o dI' ~!:ítollmyól'. "turai!\.. 
711.Aillu~"IlI'7. 'ttl1NtU. {!tu'los, !tlJ·~i· ml,'utn !\tixtu dl~ lllgrnh!l'os mim.~, ~;!t-~'rj'¡lli:um, ·Hamonllt. 'Eduardo. 
mlt'nt{í d,' ;Uí'tlI'S l'I'j'm,ulI'ntJ')l y St'l" 15¡"tma, HatlllUm l~nxto tl~ Jngenll'l'os H. nnr· 
vicloli r1¡;!wI'lah's {f¡~ 'l'l'(UI:ímlí'iloflí'S, 11. ~.'i>(¡¡¡¡:IU'7. !M,mll. ,JI!1I0.n~'g¡m¡l'fl. Iwloun. 
Madl'ld. • to ~Uxto tlc "tUj.{NliI'¡'os m'nn. 1. Muo ~l!. .... ~nl Ml1U1'I, Juan. ·r:l!llfl'o dI! lns-
xl..-I'\'!"(\Z (hu'I;!!:t, Adulfo, ~'¡mtnl! drtd. h'ut:a:!6n dí~ nV¡~lntM ll1'tm. Ií, ,GI!I'J'O 
(;Nltral ,l1t' 'rl'illI;;mlí'iio!lí'¡;. Vallrull'jll¡l. l'?,=~,lt.llhwtf~(laUlltll\7.. lo:;\! l\'Inllll11l. MlIl'huw. Ulll'tlt'lnfill. • 
l1:l .• -Ulam: ¡Pllr, JO¡;{'. BatalUm Mi);- Gímtm tif' lnstl'\1í!(!l(m rltl ltü<llutas nll. 2:1G ...... i~SílO~lal' iW-rlllíndez. 1m¡'-. Kl,'~d~ 
tu dl' ,luj,fl'ul(II'Oll Xí.l. BltfC¡'lolllL. HW1'O n. 'AI'm'H. BUllan. m!cmfo lit' 'lnstl'tl(l(:Um dí) In AClidtnnia 
H,1,-lromfngui'z 'l'(w\u. (iummlo. 17,~·.n(I¡!Ilnit(! Malilo-no:do, nulmun. df~ 'Inj,ft'utl'l'OS (Hoyo de :M'an1.ll.l1n1X's). 
Hllgimll'llto dI: '!'l'íIllSmlsiííflC¡; lHu'a do. 'Ag-I'U!}Uci(¡n .Mlxta. <le Ingmtiel'OSMndl'ld. 
(:U(~,l'!lO dI' EJ(·l'elto. ·Mafl¡'ia. tI!' ,Alto. Montana. 13are<,lona. ~lU.-A¡.l'udo li'ancho, 1e~nÍs. Agrupa-
H;a.-,)~¡Ulgmdor (jarcia, J-cst'!¡;. l'ogl. 21..-!nO{lt'i¡,tllcz Sánche21, Jos .... Dnto.. cl(¡n Mixta tlll lng!:uiul'os de ''''ltn ':\1'on· 
miento ~r¡)·l'l'o.!lsmisl()n(}s para. Cuer- lUm 'Mixto dI> Ingenieros ",r. Valeu· tuMo IMIHll'i€1, 
po de ,E1(n'cito. Madrid. nitt, 2f¡{).-'L!lzaw) iB oto, ,EnrlquI', Rl'gi. 
1,m.-<.io1'omlnas Ay:tla, Mlgur;l. na- ¡¡S.-nublo de Dll'go, Manuel. aC'gl- milmto ele lnstl'ueeltín (11) lit Acude-
tal!(m Mixto do IIngellicl'oS XXX\!. llul'- milmto fIn Instl'ucc16n dl' la .'\eade· mh.t -ele 111~~n!e:ros I(Hoyo do Mam:a-
celona. mla ,¡le .ITlg'en!l}ros (Hoyo ·deMnnza· mll't's). ¡Mndrid. 
15\¿ ...... Arl'oyo Gtm:!a, .Amlwol\!o. [l{!· no,l'llfl) • .Mndr!<l. IW2.-Mlu'qucz Mal'1',ero, 10s6, Bata- • 
¡;rlmilmto ~Mixto do .Ing/}uiol'OS .1. Ma· 34.-Bn1'nl1Mu 'Martín, Vl<wnt(}. Regl. Jl(m Mixtol1c Ingenieros X, D.l. lbi-
tll'ld. ml(mto <lu lI\edei:l .t"Ol'mallfmtes y Se!'- serva, ,Las ~Jalmas. 
1l"17.-lI'llíWl'1'(!¡¡¡ 'l'l.mll'ígtwz, ,1Jll.n1el. VICllos Elipecl¡;ül1s do Tl'o.nsmil\iont's. 270.-*::Vforll. ;¡"cl'l'cr, CIl.:rlos. llafttll(¡n 
{'¡(jut¡'O do 'l!l!:ltl.'llcl.6n d~ ,nllclutas mí· Madrid. Mixto .¡ll} ilngeui¡u'os X, B,l, iles()or· 
IIHlI'O 12, IEl ~¡'('l'l'ul do IBCl'lH!Sg'll.. ,Ovie· 3G.-Al'lZ¡lgn Al'l'¡UHl,tt:l, Félix. H¡;,gj· va, Bll.fcnlona, 
do. ' mhmto Míxtodn 'Ingmt11ll'os mimo 6, 27H.-'I.flgl{io de MIngo, Fl'lmc!¡¡CO, 
lj8.-Jcl'ez Míl', IGo.1'los. i!\cgimlonto lt.al'ngOlm. Crllti'O (1(. 1IlSf,I'tH!UÍ\'l!l df! lt(l(tlutas n(¡-
Mixto de IJ'ngulliN'OEl núm. 1. Mtt>tll'ld, Ii¡¡,-Tm'l'(ls Vnl'i'ln, 'f<'l'!tt¡nls(~o. iR(!gl· tíH'I'(l 1, .snn d'e¡lt'o, Ba.l'(lo!otJl1. 
184 •. ~,'lH(1z.1PjtltO. \luan. natl11!(ltI MIx. m!nnfo -lle lWril'¡; P[~l'lmUllmt(l¡; y i~¡"l'· :ma,-Arnnl ~nlva¡lo¡ .. Pasmml. 'Ílí'¡.cl. 
to dn ,l11S'cll1nl'O¡; XXII. ~¡¡.vm:t, vlelos ,l~"p(wllllcs de '1'1'1l11smlsfonm¡, mlt'nto .Mixto -de ,lngcni(l!'osfiitm. 3. 
tH!).~,~F·PI;flñ.H~¡'¡~Z I(!¡¡,sf.¡tilo, Manuel, Madrl-d. \'uletwln. 
Heglmltmto IMixto (l() Ingenllll'OS 'TIÚ- Hl',-·LófH1Z MUt'UUClZ, ¡mm, Rt!gl-
moro 2. ;5evl1HI.. m!t"l1tot1o HNlw.-I PCl'nlfintmtes y SPl'~ Ctrl\lHPCi DE :rNTl~NDENClA W;¡.-,"",Alvnn~z GOtlZlitllZ, '¡OliÓ. .nl!gl. v!tlloli t~l'p{,{líttlos Nl '1',·llnSmllilofl<ll!. 
iUlt~llto Mixto duhlg'tlni(1l'os m'lllt. 1. M¡ull'ltl. 
Ovlt'do. . 72.~~~H¡tS Al'rHllz, Hohí\1'to. llnttt116n Gon anam~l!(latJ. ¡J,(J 1 d.e enero de ill74 
lllf¡,~1''1010 'Agttltlu', Vléellto. !U¡'!!'l. Mlxtn de lu¡.flmÍl'l'tlS xn. Madrid. 
miento .Mixto du lugml1t11'OIi ,u(l1n, 3, OO.~Jl'n1tlt11u Hut'!{tlP!!,I¡'¡W1tlln. HntlL" 
MtHI 1'1 tl , 11611 Mlxtu de Íllg'cn!nrM -W. nttrcdo. 
l!lIi • ...Jtllj)t':r. IP Ultllnl' 1'0 , .AlftHl50. IHe· wi. -
¡.;llll!e.nIu Mixto do ,lll¡¡tlntUl'o!! Ulimtí. l-\7.=Ne,ln Aílnyu. Junt!. ,UntnU6n 
H.~ICtllla.tI1111tt ActtS1I5tl, Ji'raucI5co. 
tlnftlud d~ 'll1tentlC'tloln tll'l Gl'UpO ¡f.o· 
¡.¡í¡.¡tlcó do la nl'l¡.¡lldlt AUt'otl'tWíl-POl'ttt· 
hl~. Sll.rtf,lngo d~ ,L:om!H}í\tlJlít. 
)'0 L IMt\olll'l(l. MIxto Mi l'1I¡.f('nIN·()5 ,1·1. t'll'lum.filt. 
l1l(li'I.", .nuhlo (11\1 Vltl, JUlm .1¡.¡nrwto. Í'!n,·=~f;l(.)llll'l Juvt'l.', il'lantlrig'u. Butn· Con autl(JlllJllarl al; 1. (Le IlttllfO tle 1\l71i 
Ag't'U1Hl(llt'llI Mlxt¡~ do IIlIg¡mliu'oll d() l!(¡n 'MIxto '!tI) Ilngllnh1í'ohl XXI. Valan-
Altn. 'Montut'1n. llttmplo!ll1. ~l1rt, 
207 .. .....¡Sá.nolHJli'l IChQ(l(lrO, IEm1Uo. Da· 9tl,-\TluIÓ¡¡OZ .Cn;¡tUlo. Daniel. Regi-
taUón !Mixto de Ilngonlel'os nI, BaTce •• mhmto !Mixto d& 'lnge:nlc:>l'os núm. 2, 
lo.ua, $ e'\'1[1 0.. 
íl31.-lCllIrruscal {Prieto. enrIas, 'Regi· 127,-Cobo Al~,royo. Enrique. -:Elata-
m~e!lto de Transmisiones para ICuer- Jlón Mixto >die 'Ingenieros X, -B. I. IRe-
po de \Ejéroito. lMadri-d.sel'vo"GrO;nada. 
11. ..... !1mnonno i()jI111¡'¡1ll'Oll, ,;tullo, !\'1n1· 
'da.d de ,lnftnndtmola del ,Grupo [.ogis. 
t1flO dolo. iUl,'igo.tla de Caballaria. Sau* 
tin.go ,de Com~oliltela. 
38 . .....sánchez MaldonQ¡do. ,;rosé, Gru-
po de< Intendencia de Agrupación Lo-
gístioa. núm. 2.Gran~da. 
D. O. núm. 2a 
·i6.-l\Iol'Ul Bello, Cecilia. ,,\grupa-
eióll de lnt"ndencia :RG. !:\I:ulrid.. 
4\} • .....!}lodl'iguez iL Ó P Q z,Francisco. 
Grupo dl.! Intí.mdencia, de la Agrupa-
ción Logistiu3. núm, 1. IZ\tadrid. 
~.-Cllstl'est\na EstrMa, Enrique. 
Unidad de Inttmdl;'neia (lol Grupo iLo· 
gisUco XI. Bilbao. 
6:l • ....,López Bravo Velaseo, José. Gru-
,po Regional de-Intendencia de Balea-
res. uIadrid. 
{Jon antigíledad. de 1 de enero de 19ii'6 
6.----!Castillo Enrich, Carlos. Grupo de. 
l'ntendencia de la. l<\grupaciónLogís-
yca núm. 3. Valencia. 
22.-iIz..¡uierdo Pérez, Javier. 'Unidad 
de iIntendencia del Grupo 'LogísUco 
XXI[. Valencia. 
23.-Fornie Lun3.te, José ~Ial'ía. Gru-
po Regional de Intendencia de, Cana-
rias. Bilbao. 
34.-Ferer Abizamln, Josii. Compa-
:iHa dEl< Intendencia de Alta L\Iont3.lia. 
Barcelona. 
44 ....... FeI'llández Cm'u~l'o, ;¡os~. t:ni-
dad de Intendencia del Grupo .Loyis· 
tlco XX,XI. "Santiago lte-Compostela. 
49.-0l1l'udors MolinN" l)e!fin. Uni-
dad de Intcudencia dl'l (1¡·upo :Logis-
tlvo XXXI·X. nurMl<H1n.. 
72.-Cal<lls Pascual, Jm1fl •• i\;.l,·u!lem!u 
do llltewli'l1éla <Unidad .dl' Tropa). 
Barcelona. .. 
':I.-'l'I'!Uli luncosn, lavier.Unldad 
de ,Intl'lIdl;'l!cill d-c! Grupo :Logf!\tico 
XX!. ,U:II'\!l'lolln. 
81.-'LhllhiltlHt Mnrtfné'z, Lore/lzo. 
AcademIa de Intl'ndcnciu (Unidud de 
Tropa). Vntl'llcla. 
s.t_'"'UI:;l' PIl'I'u,I·'runc!l\co. Acudí:-
mln .tl' llltNld~lIc¡n ·(t!nltltHl de '1'1'0-
Pll). n¡u·c~!¡onll. 
flS.-Sl'r,l'u, ·Cornelln, .• nnmón. Grupo 
negiolla! de ,1lltHlldtHwla <ií! 'Baleares. 
Bar<lColonn, 
OO.-'l{Ohles ;:<.le!!'a. Julio .. >Agrupo.clón 
de IntC'nu¡'!wia IUG. Madrid. 




SE; amplía la O¡',!h~ll /tf~ 17 de I1:.1'O, .. rto 
'de 1m ,(1), o, 1lI1tl1. 187), eH la i!UO 
u destlnubn 11. 111 !l,ot1l1 (W Ht'1l1utfl, 
mIento '1 l\t(¡vlll:t.lulh'lfI núm, tli, (Hit. 
.lJa,·O) a.l Kubkll!Ptltn till 'l,ilfw!iI'da ,(ll1tl 
J.",&r!HlIHlu '1'(-'j'(I:I'; V(')'i':t.. ,(kWl), e11 ¡íl 
, sentIdo do 'lIU() ¡HlUtl¡IÚll, 1t¡.¡t'Pl.(ltllo t1 
la. Coml;¡J(m ,1,fllulfl¡uIOt'lt I{¡l 111, /11"'11'1. 
',::. ta. !Ba.s~ d.fI ¡AutllX!lJJvlll!'l!!w .¡'II' ZIJl'Wll'.ll 
'.:;:",\iBUbll.o) 'llnst!t el dltL 1 al! IUtll'7,O 
./. i4le 1978, té~!lía (lll ,({lH~ tC)l'UÜlHl. (Helio. 
. .comíal Ón 1.,!¡tI1l1'I!aíl ora. 
MadrM, 2JG (le 01W1'O dí} 1!JiR, 
·\nOZAmmA {1múN 
28 de enero de 1975 
CABALLEIUlA ARTILL13RIA 
Cambio de l'esiden~ia Destinos 
Por a.plicación de lo dispuesto en Para cubrir la. Vlw3.ntede coronel 
el artículo 4.0 de la Orden de 2& de de Arti~lería. ¡Escala activa, Grupo dI> 
noviemhre de 1939 {D. O. núlll. 52), a "Destino dt'. Arma o Cuerpo», exist~n­
~eti.ción 'Propia, se concede el cambio te en la Jefat1l1'3. de Artillería de la 
de residencia a la plaza de Madrid al División .~;\.corazada «Brnnete» núme-
coronel de Caiballeria, Es::ala activa, 1'0 1 <t'El Pardo, ::Vladrid~, plMltilla 
Grupo de .ufando de A!'maslO, 'D. Juan eventual, anunciada de clase C' ti-
de ~ardiz y Be1'llaldo de Qntrós ('i36J. 3;)0 9.o~ 'POlo .orden de 15 de, diciembre. 
disponible en San Sebastiá.n, cont!- do 1977 (D, O. n(rol. 286), se destina, 
nuando en igual situación 'en la plaza con capi~ter voluntario, ~jJ eoronel de 
de sn nueva residencia y agregado a Artillería, 'Esca!a activa, -Grupo d& 
la Jefatura de ;.Cría Caballar y Re- ... Destino de Arma o (;UBl'pO~, D. Eul:,"C-
monta de, la. Dll'eeción de ",""poyo al nin 11m tín·¡PerultaHe.rrera {OO3}. de 
Personal por un ,pN'íodo de s~is me- juez del JUZ~(lUD ')'IHit:J.l' Pel'lnnneute 
Sl':S, sin pe¡'juicio del destino que \'0- de la 1." Rí:'~i(m :\Ii!i1al'. 
lunt¡u'io o fOl'ZOSO ;pueda corl'e:::pon- ,Madriíl.~;; tI" ... 1\1.)1'0 d'.! 197<S. 
der1e. 
·Este cambio de l·esidelll1ia. sel'ti sin. Annz,.uU;;:-'¡A GIRó~ 
derecho u. pas~pol't", 'tUi1tns ni indem-
nización de traslado. 
Madrid, i5 da enero de 1978. 
AnOu.I1ENA QmÓN 
POI' apUr.(1eh'm de 10 dls,.puesto i'11 
\'1 articulo 4.<> d~ luO¡'dl'll de ':!8 dI! 
llOvlt:mbre <dI! lti3!) -(D. O. lI(IIU. &2), n 
pctlt~!ón -propia, SI} cOltc(;dt~ el cambio 
de' l'r¡;it"\¡~lmhl :~ lIi lllaza dll :8~v!1llt 
al ~:ol'l)llel un .c:l1hallf'I'Ílt, "glo(~al¡t (tcti· 
va, Grupo de .Ut'stino díl ,Arma o 
Cu('1'!lIl", D. Edllul'doP('l'l'z,Cel'ezu.l 
ClavlJo (6'.!Ii) • .de dll+l)Olllhll? en JCI'NI 
de la Frontera. {Cudlz), contillualltlo 
en Igual Hltuaclón un la plaza <ll! su 
nueova residencio. y ngl'eguao al Go-
.blerno ¡Militar de .sevilla 'llOr un pe· 
rlodo -de seis m(f$(!S, sin In~l'julcio del 
de&tlno que voluntario o "femmso puro 
da <lQrres-ponderle. 
Este cambio de residencia ¡¡e¡'(L sin 
delecho o. pasaporte, dietas nI. indem-
nización de traslado. 
Madrid, 25 dG enero de 1!li8. 
.AnozARENA Gmúw 
'Por a·pUéaclón do lo c1l5'puesto en 
él artltmlo 4..<> d<l la ¡()l'r1t!1l 'fie 28 de 
noviembre de 1U3H' {.I>. O, 'l1 (11 n. 52), o. 
f)<ltlción pl'a<pln, se ooncede el co.mbJo 
do l'es!do!1(:!n. a la ,plalm de iC6rdoJ¡ll 
al corona.l ,de lCo.bnller1a, Escala ac· 
tlva. <1mpo [¡¡~ ,.Destlno de Arma. o 
C1H'11PO', 'D. ,Mntitli111.1t'1'111lIOS Gulndós 
(700), de od!spolllhl¡; en Madrid, .con· 
tinuundo ell 19ufll situación en lo. pIno 
1m 1111 /lU 1IIH'VIL ,t'('sIdoncln y n¡'¡l'f'gudo 
u.l ,0001(';1'1111 Mllltut' de ,C61'dolm .por 
un ll11um ti\) /ll,ls t!1(1ses, alál Ip(!rJul. 
{¡lo tlu\ !I,,~tltl() ,{tilO volll1ltul'10 o tOI" 
zww lllH'tl:t (\O!'!'l\llponé!cJ!'ls, 
EKt~ cluuh!o ,da residencIa IH'I'¡t sin 
dCll'OcllO u po.so:porte, dietas ,ni llldom 
nlr.o.ción d~ tru·slado, 
Madrid, 25 de ene.!'o de 1978, 
,AnozAIlENA GllíúN 
P:íl'lt cuht'Íl' 111. \'Mtmte de coronel 
dI' .\l'tillt1l'in, 'E:;t'ula al'tlvú, Gl'UpO de 
,.¡l},,:,tillO dl~ ArlMa o Cut'l'PO_, exb.ten-
te 1'11 lit Jl!falttm dÍ" Al'tllll'f'fu dl! Ca-
¡ml'ius (Salita (;I'\1Z <1(' Tl'nt'rife), plan. 
tilla l'VI!1I1mtl, IImlllr,f¡u{¡t de cl:\!le (~. 
tlpo 9.", !lOI' Ol'th'll de 1.H liu diclt-mbte 
dI} t~17 {D, O. m1m •. ~), 51.! !.l(>sUn.l. 
I!nll Ctlll'fwtt'l' volulltal'io, ¡ti coronel dH 
AI·tllllJl'ia, E>ll:ula MUV,l, <'hnpo dI; 
.!)Il~Ul!O dI! Arma o (:tll'll¡lI:IO, U. LuIs 
H¡U'í~i:t-l"l'f'~í!a AleUl'¡'aZ 1(1OtM), !le dls· 
IlOuihll1 (:11 la n." !Hr¡.¡iÓIl Milit;u" pl"t. 
za. lil! Cfl'anatla ':l NI hL Ung:-;¡E de la 
mitmHl., 
:\!Udl'id. 25 <ie I!IW1'0 de 1978, 
['al'a cuhl'ir la va(~n!lt.íl de (:Ol'onel 
del Al'tillel'iu, í~¡,¡(::tla adiva, {¡rullo dl'. 
«:\tu!IIlf) dll Armas .. , eXÍ;;thlt(~ 1m el 
l:1HlI'tel (j1'M!':!l d(~ !¡L Hrignlla ~¡¡; Al'· 
tll1('ría ,]'Hl.l'a .(;tlt'I\fIO .(tI! Ej(~l'¡;if.o (Bu!'-
!.;os), ullull,datla, ¡le el Me e, tillO !>.o, 
pOl'Ol'ill'll dí' 1l} lIt' diciembre de 1()77 
(l}IAlltO ·OI"mIAr, 1t1'au, 2B!;) , so dllstimt, 
con ¡:al'(LCtel' .fol'zol'\o, al Iloronel d& 
AI'tillN'fu., 19í-iüula twt!va., (il'UPO ¡le. 
.:\Iando dI' ,A·l'fna.H», n. 'J:;milio Verga-
m Jtal.r.~'¡; \(1K1l'¡l), de d 1~lp()lIjhle .en Ca-
1Hu'iu;;, ¡pltlZtt '!le :!:'iauta CI'UlZ el!! 'rene· 
'l'lfl'. y a~p·f'gfl.í1o (tI Uo-bi(,1'1l0 Militar 
ue dleha pla~!l. .' 
Mutllltl. ::} de lH¡('l'~ ti!! 1m, 
,.\HOi':Am:NA Gtllr)N 
'l.lt ()¡'!lI'H (ll! 2H on I\fIV!('IIl\!l'Il {1I\ 
1!177 ,(Il'. 'o, W'IlIl, l!7:!) •. pot' lIt .r¡W\ Ho. 
¡;Ollfll'll¡¡Üm ('n H1I:-I fll'Htlllllf! 1'11 la A,,(\-
dpmln,(trl .,\¡'tHhl!'flL u. dlAtlnto!i !lub-
ot!u!U!('1l (le1 u\I'JIl!l. !'lO elltl>ndel'á aoJa· 
l'I~Clt1, ¡lO!' lo <tlla l'f'speta nl sargento 
<1011 Mannr.l MNlít oGnl'cla 1(7()ó5), en el 
sentido tU, que In vucamte: &n que .que-
1). O. mlm, 2:l 
----"_. -~ ~-_. -----_._--~-----
da confirmado es de elusec. ti!)!) 9.° 
. Madrid, 25: de enGl'O d~ 1tl7S. 
AROZARF.:>A Gmó~ 
Mandos 
:Para "Cubrir la vaeante denlundo, 
t>:.-.istenteen é'l Regimiento de Artille· 
ría de Camp311a núm. 13 (:\1adr1d), 
al}unciada de clase ,e, tipo 7,°, por 
Orden de 17 de illoviembre. de 1977 
(DURIO OFICIAL "núm, 263), se destina, 
con carácter voluntario, al coronel de 
Artm~ría, Escala activa, GJ;upo dilo 
«~iando de .~.rmas,.. D. Carlos ·Ruiz de 
Toledo y .a.~ la Vma{l338}, .a.el ,Alma-
cén· Central de Repuestos del 'Servicio 
de Artillería de Guadalajal'a, 
'lfadrid, 24 de 'enerode 19.13. 
VEGA RQDnt<wEZ 
Para euhl'Íl' la. vacante dI' m'ludo. 
existente en t'l íRi'gimil!clltode Al'tilll'-
1'Ia .<\.A. n(Ull, 11 ~Madl'¡d}. anunciada 
de CJIl~l). C. tipo 7.0 • rllOl' Orden de lO 
d(! noviembre d~ 10i1 (n. O. núm. t.38!, 
se destina, con (':uiíntl'l' '\'oluntlu·io. 
al éOl'oJH'l ,de .A¡'tml'l'fa. -E,'5Cíl.la uct!. 
\fn, (JI'ullO d.' -"lando tI¡~ A¡'IUllllli, don 
.\Iltonfo GíJ'!llo d:? ~.1ortn¡.:nl y Atll1l111 
(17ft3l, de dh;polll~)le 1'11 lu ;,& !legión 
MllittU', ,¡lIaza dí~ 'Madrid, y ltgrf'gndo 
ul (;Ob!(ll'1l0 ·Ml1ltul' rlJ. il!('JllL plazo.. 
.MtU1Nd. l!'!, de eltero dI.! 19i5. 
'!I(,A nnrmhw¡.;z 
:Qetiros 
POl' cumplil' la ('¡1M 1'~glo.mantul'1a, 
se -rl!¡¡POflG 'fIue al .¡Jífl l!O. de abril 
d{l 11}78 'POJ\&' u. retIrado el coronol dI} 
Al'tlllGl'fa., ¡Escala U!Jtivll, Grupo de 
d)¡>¡;;tlllO (lt¡ ,Mma () ,Gtt('1"ljpO~; tUpla-
mudo de ',ElIttUlO Mayol'. ,j)o W:tfMl Mo-
1'I.\110 'Tortnjlldu l(fU~}. (l~ la. ¡et!tturtL 
¡fe Ál'tlllortu d.e. la 1)1v151óll Motoriza.-
110. .¡:\1'u(Jstrltzgo» 'núm. 3 -(Valencia.); 
quodando ,pGlldiollte del luJ.bal' pusivo 
qUG 11> sllllnle el CÓ¡15ejo SUPt'cnlodtl 
Justicia. lMilito.r, provia propu(!sbt 1'0-, 
glamentaria qlltJ. so cUl's!lrá Il .a1cho 
Alto (:eHtt'o. 
Mnd'1'1d, 2:il do eMro de Uní!, 
AnOZAIillNA GrMN 
Pm' LJUlrl11lir lit vdnd l'eglu!UíHital'lll., 
¡H) di¡'¡Ptl110qUtl en lUH letll1ll5 (])1il< 8l\ 
Ill.dllJltu J)tl.HI'tI IL l'otll'itrloll, Mi ¡UltOIl 110 
íl& I);lt'()(IUIlI" í'!U IL5o()011l1O, JalÓ tl"lll,\!ltl'f! 
¡io!'tlw,leH d.n Al'tllh\ríu, J~:,¡¡mll1 fiM,!VH, 
01'111'10 do ¡«t)l1-sUno <l.\l .Á1'Ulo. 11 <!UN" 
J,lO~, ¡1111(\ Ií. oouf,jnmw!lil1 IItl 1"'lIlílir,¡. 
lHUI, I.L lOA '(ftUI fHI l(;il (\()ltClí:;dt1, tt mu'· 
tll' (1u lit fo·rJtu, d(l au l!a.t1r'O, el omplao 
de ,oo!'oncl hOno"ral'10, (IOUlO com)'lt'an. 
diaos en t') ,n.rtloul0 línlc9 '!l.íl lIt ¡,GY 
d¡¡ '.lO de df¡:h~mhl'& ele 1052 (;J),.o, mí. 
XU61'O 20'1.) ," 
Don Lliz3.1'0 !l\tuñoz Gm'clÍs (lm~. da I d;~tinOq\le VOluntariO' o forzoso pue-
la U.S.T. Y' M. del Regimiento 1\:l:lxlo <In l·Vl'l'eí>POfld~l·le • 
de "Artillería núm. 6, el día 9 de abril" :\ladrhl,~:) de Enero de 1978.· -
de 1018, • 
Don •• José iLópez I[Ueo '"(1744), de jefe 
administrativo de- la Residencia de 
Estudiantes San Hel'menegildo «e S~ 
villa, el día. 30 de abril de 19'78. 
Quedando pendientes del haber pa-
sivo que le sellale el Consejo SUJlr~ 
mo de Justicia Militar, previa pro~ 
l}u~sta l'egl~ml;'ntal'io. cque se cursará 
a dicho ,Alto !Centro. 




Por IsumpHr la edad reglamentaria, 
se dispone ,que el -día· 15 'de abril 
de 1918 pase a retirado el comandan-
te de AI'tillel'ia, Escala activa. Grupo 
de.Destino de ,-.\rma o Cnerpo", <lon 
Jaime luanola :ltm'U (2)123), <le la Jun-
ta !R!>giona.l de ContrataCIón de la 4," 
HE&tión 1\filita1' (Bal'celona); ,quedan-
tlo 'lMudiente del haber pasivo 'que le 
selia.le el Consejo Supremo de Juati· 
~ia '::\filital', ¡pl'eviapro!lues!a regla-
uumtal'itt qUI!> S~ cursará, a dicllo.'\lto 
t:t'utro. 
Mtv.h·hl, .~;J de PMi'O dí! 1978. 
An07,¡\Uf:¡'¡A (Uno!» 
Vacantes de mando 
,Gla~e e, tIpo 7.0 
'I'{UTt <lOI'OIlUl de. ArtIllería. EíltJala 
ac.tlvu .• ül'l1pO de _:\fando de Armas-, 
¡~xi:-;tel1t(l en el Alrnacén 'Central do 
H~l}uí'st()S del 'S~wv.tel0 de Al'tillaría. du 
Olltlualn;u1'll. 
il)otlumeutlWión: Papeleta de petl· 
aiún de clestillO y ,1?iel1a·l'ClSUman. 
-]?lazo de admisión de :peticiones: 
muz (lías lláblles, contados II partll' 
{H!l ,{Hu siguiente al de la 1lublicación 
(1(; la 1)l'!lfllmtl> IOrdon en 01 Dunm (wrcrAl., debiúndos0 tener en clumtn 10 
Ill'evisto en los fll'tíCll1os 10 al 17 del 
HP-glamellto ele provisión de VMI.tnt¡>s! 
de 3t de dic!&mbl'G de lOfll ¡(D. O. nú· 
ltl(H'O 1, del ·1U10 ll'77). 
l\Iad¡'M, ~ d.e !HHtl'O dG 10m. 
AUOZAfiEN'A antÓN 
Disponibles 
.n(í tl!wfot'mldad 0011 lo dispuesto en 
(jI uI'tiU1l1o 2.J tlfl lu Ol'détl dn :ti ,do 
dIGimuIJ1'(l dI! :Uri'4 (J), 'O. 'num, 1/7;), 
tM 111Pg'lUftHl1ltO dt' provIII1(¡a do d!'~· 
tillOS, Y lHH' 110 lm}HH' rmpGt'IHio 105 
1!.tU'¡.¡nll tml'1'{lW!WIlC1l1\lltell, (JU1.1~ll lHJ.j¡\ 
011 nI Gl'\lPO do Artmfll'!ll (le In. BI'l/,:tll' 
dn IPIlI'í¡tlUj¡li,~tlt (JI s!l.l'g"unto d(jl Mma. 
don AflUlllJHl iMItI'{.ín Aviít J(1i:l{J!~J. con 
rleFltllw en u1 mIsmo. 
QUP!l1l dl"110uiÍlla en la V, Rcglón 
Mllit!\J', .plalla do IAlonló,da 'I-IounreS 
(iMu41'1d) y ngl'cgll_do a la 'Coma-ndtm-
ola l\Wltllr dc; dicha ¡plar.a 'P01' un pla. 
zo .de seis mosas, sin pe-rju1cio del 
. Servitios civiles 
Retiros 
Por cumplir laeda.a. reglamentaria, 
se dispone ({Ue el día 19 de abril 
de 1978 pase a retirado el coronel 
de :~rtillel'Ía, Escala activa, Grupo <le 
«Destino 'de Arma o Cue.rpo". D. ;Ri-
mn'do Esteve Conejero (711), en situa-
ción de "En Servicios ,civiles" en la 
3 .... Región 3Ulitar, plaza de Alicante; 
quedando pendiente del llabe.r paSivo 
que le sIn1ale el Consejo Supremo d.;>-
JU$icia 'Militar, previa ;propuesta re· 
glamental'ia ~qlle so >cursara a d¡~ho 
Alto Ct'lltl'o. 
"Mudl'id, 2~ de- Gllel'O de 1978, 
,Por t:umplll' la ('dall l'eglnmNltlll'in, 
S~ dh'llt1l1ll!IlU' en lns Ílicha.s qUI! ¡o,!' 
indklUl ImIlN~ n rHh'íl(!ut>, Jil unt,'l'l 
lIU :.lit rn'oouoc ~u UIlI1NISO, los tlmilm· 
h's COI'OIH'l dí~ Artlllf'J'íll., ,F.sl'Hla UI:tI· 
va. 01'\1111) {l<>, .JjesHílo dc ,Arullt tl 
C:ll(!l~JlO-, -<Illa It COIí·t!IIUI16Um l>lt ¡'I'la· 
{l¡OIHIIi, n loi\ qUH Sil lN~ COf){lrdí', ft 
¡lItrtfr (10 In fNlluL d\1 su 1'1'111'0. 1'1 
(llltllleo di' cornt!l'l honorurio, como 
comprendidos 1'11 {'l ar-tíeulo imil'o de. 
ln-Ley ti!! 2.0 de dlcit'c'mbl'l'l delttJ:2 (UtA· 
tUO OFfCiAL mim, !!(1) y UIl:ll't:,ulQ 2.0 
de, la .ot'de-n de !!ú /le marzo dí!' 1!15!1 
(ntAmO O!'lCIAL núm, 7,0). 
JJi·plomado (le .Estadol\fayor, n. Fe· 
Ji.pc+ d" U¡.ntrt.e. 'Y 'LllmbCl't de Salnte 
Gl'ol" >(1:.187), en sitllílc:lón do .• \f'~1l ,Ex-
p{l{)tal1vn lle SOl'vialo;; .c1vl1cs», c.o-n 
l'(!s!(le-nl!!a NI 1ft 1.lt.Reglón Militar, 
pl{tY.tl. !l~ IMndl'l(l.1 el .Un 2 de abril 
Ll<~ ltliR. " 
·non José fMm't·fll(,z Jltirdo (lMl) , on' 
flltntlJl!(m ~le d~!I Servicios ,tivll(lf1" 
non l'í"slclrueJa.cm 111. 5,*' ,Hegión ,Mili· 
tllr,plaza <le HUlJ5Ca, el dÍlt 2,j <l{1 
abril de 1078. 
'QIlM~llHlopenflll:ntes dE>l ,huMl' pa· 
¡,¡lvo It!tll;í lCA ¡;ella}!} el 'GollllC!jo c5upt'(·, 
mo de JUíltiilil.t M1Utar, [lrt'v!u 1>1'0-
¡)!tt'sta l'eglnm(ll!'lal'in ,lité aH CU1'Ml',i 
n !lltillo IAlto '(:tmtI'O, 
Mad¡'W, 25 (}(>. enero de 1!Yi'8, 
AnO~AR¡;N'A (tultí!': 
Pür omnpUr 111. MM 1'lIgltlrtwut¡u'llt, 
lit' dl¡'¡POIllI' ~lll(-l- t\1 ¡Hu'? d(\ nhrH 
do 1It'78 PIVI(I fI, I'tltlm.tlo 01 ,(l(nlWJH!tUl. 
f.o dt' 'Al'WWI'ÍI1. ~I'lmtlá fI,{lt1VIl, fh'l1po 
do ,«l)fll'ltlflO dJl ll.!'Inll. () 'C:UOl'lHl», tIóH 
JOi!C) !ll,u'cmló IGm't'N'Il.R ('2!l21l, en st· 
tUtl.llJÓn ,(In -«I~n S01'V1n1o¡¡ .ctVUt!5») cm 
'Cunnl'l:l,$, plu7.1l. dn 11.0. ,Laguna; qn€). 
dll.ml0 pendiente dell1(.tl)()l' ;pasivo ~Ilue 
le se¡1.aleelCpnsejo !Su.premo de J\15-
tl'cia Mllltlir, previa "propuesta regla· 
. 
n.o. núm. 23 
mentaria que se. cursará a dicho Alto 
(}entl'o. 
~adl'id, 25 dI" enero de 1973. 
28 d~ enero de il.978 
POli cumplir el <lía ~ <le abril de 
1978 la. ed¡td reglamentaria, se dispo-
1Vaeantes de desttno 
ne que en dicha (feclla ;pase a reti- Clnse C, tLpo 8.". 
do 'l?l t.eniente cOl'onel de Ingenieros, 'G1UpO <l~ Bal'<1mos IV. 
AROZAIU:;:>;A GIRfI;:>; Escala. complementaria, D. Segismun- Gua. .pll.l'n comandante de Ing~mie. 
do Diaz ~:l:rcí3.-Talav~ra (3-,,0), del ros, F..scala aetiva,Gru:po <le eMan-
.Juzgado :M:ll1tal' EspecIal ~erm3.nen- do <lt) Armas., existente en la. Aca-
te d; Santa Cruz <lB Tenerife, a~ ~ue <lemia. 'General Militar (Zal'ag'oza), p3:-
se 1", concede, con earáctel' 1l0~013.rJO, 1'3. !profesor €n la misma y man<lo de 
el empleo dB coronel, a. \partIr <le la. la t~rcera Compallia del Curso Se-
f~clla.d~ su .l;eUrO •• e~mo comjpren- '. lectivo. 
o Situación de reserva 
Retiros 
didoen el artIculo umeo <l€- la, Ley Documentación: Papeleta de,' peti-
Por cumplir la edad reglamentaria, de 20 'de diciembre de· 19:52 (~. O. nú- ción de .destino:r Fic.llÍ:L-resume.n. 
se dispone iqUe. en las .fechas que se mero 291) , quedando .¡;¡endlente del Plazo dB a<lmisión depapaletas: 
indican pasp-n a retirados los <loman- ~lllber pasivo que le. s~:fiaIe: ~1.CollSe- Será <le quince <lías ll<i,biles, 'contados 
daníe-s honorarios de ·Artmeríaque á I J~ Supremo .<le .Jushml1 Mi:htar, pre- a ¡partir del sigui~nte :iI de la publi-
cont,inuaeión se l'elacionaIJ: Vla pr?pues!a l'eglamental'la que se mlciónde la. pr~sente Orden en el 
Don Daniel Sotil Corzana ,(2558}, en cursara a dICho Alto. Centl'o.. DIARIO üF:U::IAL. 
situación d.,.. reSi'rWL en la 6 .... Región Madrid, 25 de enero de. <1.978: :Uadl'id, ·25 de ener. de ,1978. 
)¡[ilital', p!aza ile Vnoria, el día S de 
:A:B.oZARENA GIRQN abril de 19'Rl. . . I 
Don Antonio Ampliato Burgueiio ' 
(2M9}, en situación de reserva en la, 
~.a 'Ih'¡:rión :\filitur. plaza de cSevilla. 
el día 8 de abril de 1978. 
Don ·Francisco Mal'tin Malt>t {30(8), 
en situurión de l'eSf'l'YU en la 9.a Re-
giünMilitar, ·plaza de Málaga. el día. 
lU dE! :].bl·H dI' miSl. 
QUNiando pe-ndlentes del haber 'pa. 
sIvo qu~ les !leiiale el .ConseJo Supre-
mo dll- Jú¡¡tlcln Militar, previa ipro. 
pU\!$ta reglnmen'tar!.a. .que se cursará 




Por c:um¡¡llr el <110. S <le abril de 
1!l7S In edM reglnmenta'l'la, 00 diS.' 
POll-e {IU¡>, en dicha ¡feclla plltre a lIIltl-
rada el :Coronel <le ,Ingenieros XE. A.), 
Gl'UPÓ de .D-estitlO dé. Arma o Cuero 
o,, po-, n. ¡,uis N(¡fiez García (805), de la 
Junto. H:'gional >de Co,ntl'lltaclón ds 
• 5.'" H.'glón Militnr, qnednmlo ipen-
"-'1(mtEl <11'1 haber pasivo. que. le sel1a· 
}.e el Con~ejo Su.premo d~ Justicia Mi-
litar, prevIo. Iproqmestn reglumentnl'itt 
que ¡¡.;\ l;tI/'Sar!1l1 dicho Alto C'lI'ntro. • 
,.Madl'ill. ~:; Ile e":noro do- 1!l78. 
AnOZARENA GIMN 
1'n1' ellmplir el din. 18 -dI' abril de 
I.H'm, la "'latl lí(>glnmr!I1.tut'in, en dlll'po, 
110 {jan .(jl! ,Uc/luí f('dm 'palle n retl ro.·. 
do, 1'1 c(¡rotl~l de fng1enlceroíl (Kllcllln 
ar.t.lVtt), .(itIL}1o dI' «!)P,litl,flO' de Al'um 
ú 'GttI11l)'lth, n. q'f.lll'() lfO¡'lllllrGllNt·l,f'ftl 
ClBÓ) , ~¡pl ~('rvjtl¡o Hl~t(¡j·lt\O MJ1Itnl', 
qUlJO¡m/{o 11{H¡dltll1tt1 ,¡J¡rl ·lmlw)' ~ltI'l1· 
va qw' lp HMilil!\ (.) r,(m~(\J() j':ul)l'emO 
(i·e JIl¡;iluln, Mt1Ittll', ~))'.evifi 3Wo.pUGlltn 
reglnmwtt1.l'la. que ¡;'(l ml1'lml'ó. n dicho 
Alto Ol,·ntro, 
·Madl'i>rl. ~ ~lee'nero de 19c78. 
AnoZARENA GIRóN 
Por cumplir In ('dad l'eglamenta-
¡'¡a, se .<li~pone. que en la~' fe<'JlU~ 'Clase .. '1.., tipo '3." 
que- se !flel!can ·paSt'n a :l'(>tuado, SI Una .para ca-pitall <lé. Ingenieros, Es-
l.wtes no se p:oduee su ascenso, los, cuJa n.CtiYá, Gl'ÚpO ({,,"lando de Aí'· 
Jefes .d-e lngel11l'l'os (E. A.), Grupo d(1! mas. existente en el Rl'gimitmto de 
dh,s!mo de- Arma 1) CUél'pO., que n . Hedes Permanentes 'S l::iN'\'ieio::> E.. .... p<l. 
cOlltl:llUneión SI" l'l'lnei.ollU!l,. qUt>d:mdo I {~iales de Tl'unsmisiolles-, fled 'ferrito-
pelldlentl's ;<1r1 ~Uher pasi\:o que le!, l'iul dec l!\!:wdu, ·para e-I Hmpo de COn-
tmfialG t>! {.(HllWJO SUpl1f>!110 d-e lustl- tro1 y Dirección (:\t!Hiri{l). 
cio. Militar, fT)l'('vill ·propuesta. r~lll'l 1.05 peUciOtlul'los de estu vttcante 52 
mClltltriu. que- se cursara II dleho Al- encontl'!l.l'l1n el! ¡poSl's!ón del ~ll1'Si) d-e 
to Grmtr.o. I'l)lreoolóll dE' Sií4temns de n:'l)M. Po· 
ma 5 de abrU de 1978 
Tl'nlen~eorol1l'l D. Clprlnno Carras-
co Go<1oy (1J121.50(). de la Jefatura de 
IIlg'<,nieros da Canarlas. 
Día 17 (le abril de 1\178 
Coman-do.nte D. Juan lSscnlel'a Peral 
(1.4.59), -del Instituto Polit('cmico nú-
mero. 1 <loel Ejército de Tiel'ra. 
Día. U de abrtl de 1978 
Coman<lants D. Ml~ucel Ramón MQ<r. 
c1110 (1.375), <lel Juzgado Ml11t.nr Pero 
ma.nente -de la. 3.a. Reglón Militar, 
Moorld, 25 <loe enero d-e 1978. 
fll'l\n soll.cl·tnr esta vacante los. que no 
.po¡;¡:.yen<lo el ·curso ¡;.e comprometnn. 
o. realizarlo, causando 'baja en .el des-
tino (!Usu de no su'pernrlo, debltredo 
encontral"S& en ¡pose¡;.ión de la titula-
cIón previa corl'espo.udiente (diploma 
dI} Trtltlsmls!on!!:>e). 
·Eilta. vacante. ,está. eom.¡pr-t>ndlda a 
efec.tos <1,,1 percibo de complem¡iflf.o 
¡por e¡¡,pecial i,lre.paraclón Menica -en 
la -Orden de e de marzo <le 197:~ (DIA' 
mo OFICIAL núm. 5l) y nmp.llaclones· 
a la misma, una vez .obtenido. In. ti· 
tularl<lad cOl;r.e¡:-,pondient& alcul'so de 
Dirección de Sistema!; <le tR'l\M. 
~!)ocumentl:ación: IPapeleta de peti-
ción de destino. 
Plar.o de o.dmist6n: de- ¡petil1ion{'s: 
Será de dIez d!o.f> hábiles, .contados a 
AnozAllliNA GIRÓN partir <le! S-!guiNlte al de la ~H1bli(Ja· 
ción de .10. 'presunta Orden en el nIA-
nIOOFICIAt .. 
·1raeanfes de xnando 
Clag,e e, tl>jJo 7.0. 
g·ogundaconvoeo.toria: 
V..acante el mo.ndo del R:e-glmiento 
di!' Redes 1P-ermanen~ 'Y' Servimos Es· 
p.eclales da Transmisiones (Ma..drid), 
Sil 'twu.ne1a Jj)ura ser ·(}t(lJlerta oentl's eo~ 
rOne1'&5 det iA.,Mna da Jnge.nleros., es.ca· 
,lit ftOtlVlt, Grupo doa Mando' d& Ar. 
IllflH, 
nO(lump·ntnc!ón: (Pwpaleta d& p.etl· 
(\1(,\1 d';!' destIno y lti·choA'>Ilsumen. 
. .f>llVfiCl da rlirlm!slón de- [lo:peletas: 
SIJ¡'Ú ,¡JI, ,diez. ·díns hdbllee. cOntlldos 
ti. 'p!1.1'th· dal slgut,ente !fl.l .. l,& lo. PUbU. 
(uwlón d,(> la pllBsenlíe Or·d&n' ~m el 
DIARro OFIClAl .. 
Ma-drl,d, 25 de amero ds 19'!8. 
AllOZAllENA GIRÓN 
Mo.dl'ld, 2ó de ,en~l'O de 19'(8. 
AnOZAllENA GIRÓN 
Clase C, ti,po 7.0 
Paro. ofIctales. subn.lte.rnos. dec ¡In. ~ 
,cala e!\<pe.cittl de. mo:ndo, .existentes 
en 1'>1 íFleg1mlen!to (le í/;loo'e·SI Perml1lHm-
tes y' S&rvicloa. 'E5pnclnlp.s de Trnni'l-
misiones, {R.!'(I Ten.1tor.ln1 <iG M:mrln, . 
en 1M Unl.1M<;s' .quo n. con1;lI11Ht'¡\!Ó¡l I'H'I 
1'elnc!onrlcll: 
ISElCtClr {'.Iml.!'o 1C'l',f1:l, 'C\Htl'tr1l OMH'-
1'0.1 dl'1 ,Ejél'r.!to 1(!MtHlr!<1').-:C:Ulltrn. 
,SP.MOl' ,C¡;n;!;l'(l l.'·l~~A 1(lt"I'I\(10 dol ~'If'ly, 
MlVdrld).-l)OI'\, > • 
'I.o~ í\\l11O.11~(n'nof\; ip.e1:1clonarlo¡;. de Eg,· 
t13$ VMantas', no !podrán rebasar la 
edold que Ip!U'.a laSl 'Vacantes· de ~ando 
sefioJa ,el al'.tf,cul.o 13 d<¡Il Rc&glamemto 
d;t1 las IEsealaSl eSlpeciales 'JI báslica deil 
U'. O. núm. ~t 
~ªr~i~:::::;:erra,-:~:::~~ ::::l;' o.~ ~lÚt::.~~~~~~~~~l~ ~~~{} de~~~--'-:SiinUaeiones 
den de ::1 d~ septiembre de 1m 11 bre1'O <tI>. O. núm. :lO) y Ordenes de (n.o m1m. 2M·). 30 de enero de 11t3U ¡(D. 'O. núm. 23.). .Por reunir Ilas condi.ciones señala-
Documentación; Pn.pel~ta de ¡petH 6 de marzo de 19~ tD. O. núm, 55)' y das en ('1 {u1iculo 2.0 de la Le}'" 44/ 
e1ón de destino y <Ficha,.ri.'smuen. I de íliluerdo .con (lo di5'p\lesto en lal1UU, de S de junio ,¡n·o O. núm. 1M}, 
Plazt) de admisión de papeletas: ¡ transitoria 1.\1Ircera de la. Ley .ID/19u, se concede la. asimBa:c!ón al empleo 
Será. de diez días hábiles, eontados' por babel' .cumplidO la ed .. td de etn· de brigada. con antigü¿ilnd y ef~tos 
a P3.Ttil." del siguiente al de la .pu-I cuenta y ocho 3.llos. el día 2t de ecollómicos, de 13 de julio de 19';'1, al 
blicaeión de la ,presellte Orden en el ~ enero de 1m, el .ea.pitán auxiliar de 1 sargento maestro de Banda de Inge-
DIARIO OFICIAL. I Ing .. nicl'OS ·D, Angel 'Lázaro Gaizán nieros, asimilado a sargento primero. 
~fadrid, 25 détoenero de 1~78. (831'), se asciende 3.. 1 empleo de. .eapi-, .. don LUis.·Créspillo Ballest~ro¡; ~52}, 
I tán aUCíiHal." de Ingenieros al teniente disponible en la guarnición de l\Ieli-~'\ROZ!RENAGIRÓN de la citada Arma y Escala n~ LUispla y agregado al Regimiento Mixto Corrales Valieñteí1r1,;!31~~), de la Di-Ide Ingenieros num. 8, continuando en l'ección de .",-,poyo al Material, ·en ".t!.- su actual situaeión hasta qUe se le 
• I cante de 'Capitán de su Eseala, cmrl- asigne destino voluntario o forzoso . Clase C. tipo 't.o quier Arma, c!ase C. tipo 7.°, ~on ~radl'id. 25 de enero de 1\l78. . 
. 'Para ·tenieIlltes auxiliares. de Juge-! antigüedad ide 24, de enero de 1978. . 
nieros, existent~s .en el Regimiento . queda:ndo .confirmado en su actual AROUREN.\. GIRO}¡ 
de Redes Permanentes y Se-l'\'~ios Es- . destino. • 
¡pecialt'S de Transmisiones, Red Te-I Este' aSCEnso no iproduce vaeante 
¡'l'itol'ial de M:ando, en las UnidadES ¡ por estar en destino de cualquier Al'· 
que a continuación se relacionan: '; ma. 
SeetorCentroCT-1{Madrid, provin-I La confirmación en {>l destino pro- Servieios eiviles 
ein).-Una. duee \'uc:Ulfe -para ('1 ascen¡.o. Retiros Sector NOl'te ·C'N} ~nurgos, ,provino ).:fadrid. 2S de enero de 1978. 
eia).-t?mt.· . . 
See,tcll'EsteCT·17R (Palma de ~ta· 
Horca, ,pl'o'lincia).-Uua. 
POi' cUffi.plh' e.l (Ua 17 {le abril dI' 
AnOZAtlF.XA mno=- \19';8 la edad l'e.~lamellt:tl'¡a, se iI¡"llO-
.tlíl que en iÍÍl1ha !cC'lm pase tL reti· 
rado el coronel de 1I1g(in!l~l'os :E A.). POI' tl'atm'se du vacantes dpI Grupo de Mando <le la F.~ílula Auxllial', que-
<lnnexéntos <lll los 111n7.os de mínima 
.pm'maIH'lléia en el ilN\fil1o, 'llíU':l soli· 
cUal' lns mismas, lus teulen1¡'s <l(! ¡H· 
ellO (H'I)po tIlle olmpNI Yfu:flfih'¡;, dí) 
la¡;, qUI) .pnl' (}Nhm dn 27 dI' julio d~ 
1.977 tO. ·0. l\(¡m..1'r~). ¡¡ti tmnSlfh'je. 
~ron ni !l('~Uflllo grU¡H) {Ií' su¡':~:alll. 
l){}(!lIfl!f'uflw.ión : t>U'l)f'lda dll Qlrt!· 
cit'1Il dI' {!('$t!nn y l"ht'!tIH'('inmwn. 
Pln~o (11'0 ndm!¡;lún dI} tltll) .. lt~t.a$: 
A("l':í dI! ~tlf'1i '~Iiml lHílJlIl'$, (!cwtMos 
a 'lJt.utl!' (iN í\¡:.tn!l'Ilf.i~ al de I:t pu· 
llll(llWlón dll la 'llresentt:} ()¡-.¡1f~n ¡¡ll el 
UfAT\m {}fiWfAf •• 
MadrId, ~ .¡le, .ene 1'0 de 1978. 
An07 .... nF.NA GmlíN 
Ascensos 
Por rxhítlr :vamtn1.!¡ IV rmmlt' allí'! 
c(ll1dl¡:lollÜ¡;¡ ('xlglda:-l ('11 la r,!'y ,le !W 
dI} uln'.!L {In 10m .(D. ,0, iII'un. 9'1) y 
D'i\(lj'P,tO de 22 de ~HC¡f'lUhfH (In lUnO 
OIl. >O. mimo H" de ,l~l7) y {l(l!).fortlH1 
Il la dl!5i!1os!{;I(¡tt trauHlto!'j¡t .{ldmN'a 
dn! Uf'al l)t'tll'rto al) '1:~ dn :rrmyo do 
1m ,(o., ,(). mím, ,¡,¡j':r), S¡' .. f1Kt:i('tNie al 
~mvle() de} ,corUalHt:wt.e, MtI twtlgUP. 
(Iatl ,(1() !~ de t'W1l'O '¡¡l~ iHJIiIi, al Ilapltúll 
dI'> ctug'enlí')'Il¡;, ¡(R, .\.h {il'tllllt1 ·dl' Mall" 
dtl (111 .<\l'tltal;!#, n, ;lollqufn Atlll!.(l1l>t.t! 
f'l((nol!¡llll l{lf{~¡'¡;h ttluulIlO dI' la l!~fHllHj· 
In ,In Fh'lfIH!n 'Mayo!', ~l1flj'{ktlt'm; ~II 
(\1 ·I,:~tu;lr¡ ¡l\'f¡¡.ytJl' (1( •. la t:ollll1tH1:ttwi:t 
(tHll.Ilj'111 dI' .MI'JUln, t~olttll!uuullu ('11 l¡~ 
tu !¡.;.llHI kltllue¡¡'¡H. 
I~~tt' ll¡.¡n({tIIlO 11l'(Hln,rw vnélwW, 
Madl'ld, :.lV dtl ·¡'!lN'U dl\ :miM, 
,AUfll'AHY.NA t'ltuóN 
!Por'Ooxts'tlr vMfln.te· y temor lCumpll· 
das. lltscondlcioMS. que detl'l'mllllln 
les Ley'e,s de 00 de ·dLciembre de 1000 
Destinos Ol'UIJO de .Ul1stino ile Al'nm o (:111'1" pO., 1). ,Mnntw! {:ahdl0 (}tí't'O (:\'.28). 
í'lt sUu:wlúll t1~ ",f.ll~l'1·vlnlol\ (~lvitÍ'l\". 
l"ll.l'ñ <:ubl'I¡' p:uel:í1mantl' las. v,t, IP¡-(lí~~'{1t.nte dI' .. ¡'~XI)i'(:lat¡yll. .le ~í'l'\'l. 
CIJlltí'5 dI) >eílplt¡lll d,~ílualqul('¡' Al'· 6101; {;¡v1!l\ti>l, (>11 Ja 2,!I. 'UI'V;¡(1lI '!\tllitnr. 
1I!:t,f.",mln~ ¡{!lUya, OI'll!J)o dí) ~M¡¡IH¡{) !}Ut1.1t de SI'vUla, qm·;la.ndo pNldlf'llt!" 
dI' Amms, fUlUlIIl¡a.iu~ por Ol'(!(ltl th~ (1.1'1 hnhí'f l!'In,;i"o ,que 11' 51<11all' (tI (!Oll. 
18 {!n Ol~tuhl'f\ do 1m {n. o 11(l1n, ~:~.). ¡.mjo ~{¡'[l¡'t.tl1fl <lí' JUlifi¡dn l\Iilitlll', pri'. 
plallUll:1. tW('lItllal, dI' nl¡¡¡¡t· n. tIollíl ¡¡,~. vhLprojltll'¡¡ta rl'~lanli·nt:H·In. fiue S{~ 
Itwluldas Vil {~I tllH'xn IIt'1ulI~l"O '.l {le clll'¡<;m't 1l. -dl('1Io Alto t:Nliro, 
11Iu','n1o¡.¡. Hon ¡'Xl¡·Wllcln {ft\! títuln de Madl'ld, 25 doeniH'o dí! 1!t7B. 
PlIotn do !ffHnóptí'l'(ls. mdstlntl's .en 
las ,Fm')'7.uí\ At'roU!(¡vlll's ,lel Ejérr.!to 
de) '1'IN'l'(t~FAME'l') .(CollltellUt' Vir!' jn, ·!IIt n d l~ 1 d), ,!lttrll ·JlI'Of(t:-lor d(-1 
OF)I"AMJ',T, SI,} drs.tlutl. co'u' cm·¡tnf.t'l' 
vnllmtal"io nI c!bplt¡\n .le .lngl'u!¡'}'OÍ'l, ,;Po!' (lulfl!)lh' t'l {1i:t2~ {ir' :\111"11 dI' 
1<~Mala a(~tiva.(i¡-npo dn ~Mall~lo 1l(~ il9if!, llLédarl I'vglamelifnl'in, í\lJ di&-
t\l'nm:>~, n .. Domlngo ,!\fU¡'(l()¡'¡ I:\tmlllí'f! I ¡POli e qUI> ell dicho. fNllm 'rmsf~ (t tl'U, 
(iW'!O), • ~it' I:t nlllil~ C:cllfrHIIr.rt.(!u d(í las· rudo, 51 nntt.& Uf! 50 PfOlltUl(' ¡;,u m,> 
f<1Ái:.\U1jl , en ·potw¡.¡!ón dí!l (íX'!H'f'S¡¡¡!o <woso.e! (!OuHrndm¡f¡' do. Ing'Nllí't'os 
fWllo di} .l~I!()tn ~I(' HI!llt:frllf¡'¡'Otl, mm ('E. A), GI'I1'1l0 de .. Urst!lIo dí'. Al'rll\l. o 
Ull,lJat'lHllo fllJ ml.l~ .!}Untos.. CUelmOll, n, lUIg'f'l Arrs ~¡é !'al'g'a. y 
,hM(! dH¡'¡~U1(). l'sfn ()Ollljll'pH4!alfl, a (;¡W\'íl iI11(O'i~), ('n Í'>it1Hwil'lIl 11(. ..gll 
M(lcl01l ,ci!'¡ 'll(>l<t~IJ¡o ~l(\ (l(1tI!'lI!:'H!t'rIfo f'iN'viof:i¡¡s(!lv!'h'í!4 r'll l:L (;,1< lk1tI!ÍIlMI-
pOI' {'l'lpi.'{}!al Pl'l'lHU'U,¡¡!611 t(~!lf~.~a,. 1:0 lWíl', lllar.a .Ie j1lllwplo!la, 'IHf· ... ¡lllldo 
da '{)l'.¡!r'll de· 21 .¡!(} lUíU'Y,O de 101" (1)1;\- fjNldl(mf¡' df'J ltahr'r 1fla~ivn qllf! 11' 
mn ()l'fI;fAf. IlIím. 5l~. y ulll¡1lIíll:l0tws í"ptia.J.c' 1'1 ,COlt;;('~() ~Ulll"elll(l .Lrt Ju:<M. 
a 1ft mflíllltt, ü!a 'M illh.u', ,pl"f'vla 'pro¡nu'sta l'{!gla. 
Ma,ar!!!, 'Hhln rl!lr!'O dI', il9'iI'!, ¡¡¡('litaría '(lllí! líe- fml'l':u·~í. a ¡jhlho .Alto 
G('IVli'o. 
(l():\f!l7. HmlTwüm.A l\IIHlrM, Q;j,dr' ílIIf!l'O .¡l{', 1.0'l'8. 
Hu virtud de 10 I1I't~nt'Pt\1(Hh) cm 1'1 
ftl'tf¡!lllrJ !J:l ·tl(1·1 vig'ttlltl' HI'g'ltl1Uí'lItrl ¡';O· 
!JI',1 !1I'tlvlslóíl dfl \'Il:l~allü·1i. qllt~la ¡¡HU· 
lada ltt {l¡'{lpll ~J(; 1!~ ~\¡! ('¡¡¡'ro dí' 1(1¡¡'¡ 
(O, O, 111'/ltI. \.tU'" '11ll1' In tflH~ Kt' ill'~t!~ 
llI.tl¡¡t ¡ti ~:lml't,I!¡ (ll'w'I'ltl -lit· la 1I!'1~lL' 
dll ~h' hlfnlltl'l'tn !MnIíJl'Ii'.1I(ln XXXI, 
Mtli,VHrla .f:I'llfel'llIl:t.*la ~(;l\t<,ti'll!Í!I)\ Itl 
tf\lll1i1itf\ ¡¡¡txlllfll' <Ir' ¡lnj.(I'Il!t·),o¡.¡ .lulI 
Gmlttw() ;(hWl'1'1\ Í>l¡WtlUHt (U~:U:!{r)'1 
flOlltlUlIIllHlo ¡'n f\U d¡'¡:¡tlutí, JdHtum 
HQ.¡.rlll'lml dn .Autolnovlllil!lw dI' CUllIl-
l'las (HU¡¡t.a.el'U~ de 'fl'T)prttn). 
MUlta'kl, e¡¡; <le ·¡H/e.l'O do 1978. 
,A'nOZARENA Gxn6N 
l'Mí'11 1\1 Ut'1I111l dtl 1<1'(1111111.11 IIn AI'III1.t 
U (J1t*lrpll» 
J·~1l!l11l11·plilllh'njtl dI'. lo d!~III1H'Kt{Í ;I'n 
1'1 HI'Ur\Ultl :l." <111 In If,rv .!t' ':, .1,· IIhl'll 
dr! ;wm~ (17, n, !l(¡m, K't) , .)101' 1lIlIWt' 
mtrtl,plldll ·la ('\11111 I'flA'hu¡¡('llf:ll'lrt 01 
mil. 2.~ .a11 ·('llt'l'n dn:H17í-h ojHtHIt 111 Hm, 
;!Hl dl~ «1T!.0¡.¡t!!iCl d¡> Amm tí <:ur¡'!W» 
01 tenjnnto Mlfmwl di~ .lngI1.nln.ros· \I.lo· 
ronal ltOnOI'D.l'jO)', ,1I:HuillD. a.Utivll, (tru-
po '¡¡·e «,Mnnllo {in Al'lUas1', n. iLoJ,'emw 
So.ldOJ1a. [t.nInos, 1(·i:14}. ·en ¡¡ltul1ción ,¡1¡¡. 
«'En Servicios CivHoSll. ,pl'ooe·dGlltr, de .. 
D. <l. núm.!!3 
.gn ex.peetutivu de ,í::m'vieios <CiViles~.1 Cuerpo ~llXiliar de EspeeialistaslulumllO {le la ACail\!mhl <le hl E:;eai:!. 
en la ti,:' :Región ~Mmtur •. plazQ de E 1 D" d S b .... '. t. E~i)eci{\1. 
Burgos, continuando en diella. situa- y sea ~ .uaSlca e .u ~llCla{es otro, .D, Fel¡'p~' G'onzález Gonzúlez 
eión. Especialistas del EléreIto de (3i2), de la misma, 
~tadrid, es de enero de 19t3. Tierra . 'Otro, D. luan Martillo Ntu'(lnjo 
AROZ,\RE:liAGtnÓ'N 
Situac.ión de reserva 
{37'~~.del Alto Es.tudo urayor, 
Prórrogas de edad otro, D. ,Romtin González Sán'Gllez 
(37'S), alumno de la Academia d¡; la 
,Con arreglo ti lo que determina ell Escala Es.llecial. 
artículo 12 de la Orden de 3 de. mar- ,. otro, D. JuanS-tlnellez Enrique 
7,;0 de 1953 {D, O. núm, 30), se concede . ,(3';'6), del Regimiento de Redes Per-
.prórroga de edad para el retiro, a los ¡ manentC's y>Servicios. Espt';:}iwles de 
Retiros I subofic!a~es, e¡;.peciaUsías qUi?; a Ciln- Transmisiones. 
I tinuaeión se relaéionan. Ot '" T Tul'· ..... · -" "~-\ ""-1 -ro, :lJ. "uan ~ lan _,uu~z: ,<",,;, 'U:: Por .cumplir la .edad reglamentaria. ,Alférez ~specl:aUsta. operador de 1'3.- Alto Estado ~Iasor. 
se dispone que ,en las fechas que se ~ dio, D. Prúniti,o Manso i&la1'tin {4il.?, Otro, D, Antonio :-;;a,a1'1'o ValIt! 
indioanpasen a retirado 'los coman-¡ has~a !os cincuenta y seis allos, d~I ¡ (378)', alumno de la Amldemia de la 
-dantes de Ingenieros, tenil:ntes Goro-! Reglmlent.o de Redes Permamm!es y EscaIaEspecial. 
, neles honorarios. que a <continuación; Servioios -EspeCiales de Tr:msmisio· Otro,D, :e'lego ,Corbacho Xallane 
se relaeion~l, quedando ~ndiente¡;¡ I nes. (380;, di'l c,Uto Estado "Iay.or, 
del bab<11' pasivo que les sellale ~lSubtenient9 especiaiista, 01)e1'3..o.o1' Otro, ,D. Julio Hermoima Gal'eia 
Consejo Supremo <l.e Justicia :mmar.¡de radio, D .. Josi} Blanco Arenal (5&1. (3&1:, {lEI Ri'gimiento de Re~les Per-
pr.evia 'prQiluesta re:r!ament.a.ria que se ¡ hasta. los emcuenta y .euatro tuios, IlHlllí'IltZ'S y Sel'\'ieios E~pi:'c:a:es de 
cursará a. dicllo "~no ('''''litro. ! del lnISmo. .. Trnn;:misione;;, 
~n I~tlis Gonzd1í'z dI' <CM. ves !le· 
verón (4~O), en situaci(m de reSNva 
en Canarias, ¡pInzo. da Santo. Cruz de 
Tenel'1te, 
Don Iftnrael Vargas ,f.o7.ano ,(3,\,\), 
('TI sltunclón .(le l'l'SerVll ~n la, 5," Re-
gUm Milita!', IJllu7.n ti/>. Znl'ngozn. 
Müdria. ~ ün enero -de 1978, 
l\I.'"ldl'!d, 24 de eMro d¡>lgt3. otro, D. ¡O¡<l~ Viei'nte Vif'f'nte í;},"!)' 
alumno {le !a AeMenlin de la ,Es-
AR07.ARF.:\A GIRó;; ca ~a E,;,pN:ial. 
liltlmUndontll 
otro, D. Juan ~:\gtlnar OI'tiZ,::t~:~~, 
{lel Reg:imiento de Rt'dl's Pt'l'llUUlI'U-
tCI\ '1 SN'vieios -Espteinles de '1'I'U1I$' 
misiones. 
Oh'o, n Antonio Gonz¡\l(¡z Páramos 
(~'i-). -l!f>l mií<nto. 
'POI' lto.llnl'se .cotn¡wt'ndklo en el ~).l\. 'Otro, n. Juan fiulz T!'l'tlüp!'> {3R:,}, 
¡'l'llIo 2,0 del lu'Ueulo 4.0 (lu la 111')' del Rf!glmlc.'Ilto de: Trafllmt!¡;I()tll'll. 
1rj,J"n, «e 8 -d& junio ,(O. -O. mim. 13-H. ()tI'O, {l'. l,'l'arlt!!~¡!o ~Pél'!'z Mal1t·hlt'1. 
s-e conce·ele la ns-lmlluclón de te-nl!mtG (:lS(}), <11'1 'll1?A:lmi('llto ~!t. 1l,'(I¡>1I 1'1:'1'. 
al subteniente e:;.pel:lulh¡ta, uon consl· l1\nlH'Ht"l> ," SIIrvlclo5 Especiales ita 
del'uclón -de ofidal, mt'(!:íllh~o ajW'¡· 'l'1'unsm!í\loflI'S • 
• í\n07.Am:'I'A Gmó'l' tado!' -de nrmt15 !j<. Lul;;; .MI'Ma Bo· otro 1), FI·IlMI¡:.~1) "fitl'tilU'z. U¡tl!\'i¡' 
Y'I', con d¡;stlllo ('n (,1 HI·gimll'ltto de teros (:~i), ({ti! mi:;fl!o. 
A!'tlllf!!'fa tle (:umlltui:t lililí!. 21, u "!);H" ¡ OfI'O, l'I.Fernull«o Oehoa Egulzár 
ti!' <lul ill:L 31 <le (>111'1'0 de 19~. ft'dltl¡ llnr !:X'~). del mh!l!lO (,!\Je.{i TI:-rl'ito!'lal 
en la que cutn.p.h! In, Nlad l'ílg'!allwn-' «e '''laudo), 
tarla para ¡;.u 'l':t!+& trIa í\lttta.!ítíll d'~1 .I.}t.!·o. H. lO.,;{1 GaUlll'd. o ·Alll'l'O GIR. !}) , 
retirudo. dl'l mlilfllO. 
INGENIEROS DE ARMA. "l11dl'ld, 24 de euero <le ,l~iR. otro. Ti'. l{)sé I1rHlZ¡\!1'7, f:n5atio~:l9O}, 
MENTO Y CONSTRUCCION .,: :tIUl.,Hno .t ..!el ln'¡':"f:Ut'laPolittJcuica Su· AnOZAn¡¡XA (iI!t(¡!>: Pf'!'HIl' <U'l Ejército. 
otro. ID. 'l'llblo ,Mingo C:nlvo -($1), de 
Vacantes de destino 11:l mi¡¡UHl.. • ' 
Oh'o, n. ~I'I'afíll .T~"t¡'í·n1t'm Mm'tos 
Clase e, tf.líO 7.t' II$''!-}, ,lel R!'¡.timicnto de 'l'mwimísio· 
. Una -do emn:UI~lanf(' () callitlín ill'/ AlICenrws " il(l~. 
¡;enlero .<lo Armanu'utll y CIJII~II'llíJ' I ¡()tro, P. ¡"l'tlllci¡;r,o (lOl,Ii1lo UI'i7.ul 
016n (Rama dfl (;()lIl1fl'\l('¡MIII '/ R·l(·t~, 1)n úQnformld¡Hl -con 10 fl¡~,pnel,to (In (:l!)!l) , <lf~l Uf';!imINttf) ~¡.~ íI1rl1¡'5 PI'l'-
trlcldad;, ,(!xistl<l1.ta IH! la Jm,.!w(,,'.l(¡1l ¡ In. L~y */71, de S de junio do 19i1 ¡ lIltllWlllt·s y. ~N'\'idf)s g,;.pnu::tlllí\ di'l 
,General de la l'olil'in ,AI'IIIU.!:! parlL 1 (1). {). núm, 13~), " 'por l'('unÍl' lUSI 'l'I'an;nllls!onrs. 
la. l,e,!o.tum dl! A,mm·t¡·lamif'!lÜ1 y l' C.,OUdICiOnes. Sf'flaln.las {lB la misma, 'Otro, n. Oahl'kl Hiv(l!'u Hlliz (.a.!)~), 
Obras. . f'tl :tsclerHlen al e¡¡¡¡pleo dH Slll',Lfi'ftto del H!WÍllllentn 11B 'l'¡'itll"m!;;inlt!'s, 
fEI desl~lHtfl0 l):~l'a .nrmpnr (i!'t.'1. v~'1 p!'imerO, 'es>peclQ.llst(~, o'j)cr¡H!?1' de 1'0.-\ otro, Il). Angel ¡(:alata'YlHl (¡:trilla 
eanta :pasma :\ la Slf1Hl!li()1l ¡j(' .'bll, <110, o. los Sll.rgelltos (!s>peclllllstt1!+ que (W:;) , :tlumno de la Esrmclu. i'oll!(Il(!ul· 
ServiciaR E:41lf'.\~¡alf'1'''. (¡I'U,pO ~lp u~)";;-l Ri! !'(!'laclonun, con antigüp<!1\'¡\ y ef(w, , Cll Sll.tll'riol' de-l 'B.lt"l'Clt. o, 
tino .nI', ·Cat'll...t,t'l' .;\Iilttal'", ~lr~ ¡wllf'r~10 tiv!dllq de 31 <1e .¡Jir,iembrl' de 1!n7, ,OtI'O, 1)" Ans>elmo 1.:17.:\1'0 d!~ lo. To· 
con lo .¡¡I¡4'IJll('~tn 1'11 la On!e!!1 dI.! -ti >!le 11 escIl1a.fomí.ndose (nI -t'! tni:-;tl~o OnlN! ¡!'r. e .(300), alum. no.¡lo la Alm,lemla <!P-
nw.I'7.O ,In wm '(I}, O, ¡¡(mI. '(·1), en que f'i'ltahnn en 5,11 ant,,1'lOt" rm.plea laF.~enln .F,l'tlWcln'l. 
, I;'OUIlIlWlltlwlól1: ~~Il'1Jpl('tn. de prtl· y continul\IHlo r'n 8115 nr.tIl:Ül)~ d('s· ¡ .oh'o, TI .. JI! hnf1 Bllt,[~t Al'n<ttH~ (:~~m, 
c!6n dI' ,¡¡t':rtl¡¡o, ·¡,'lnlHt-I'(,lill1rHlIl l~ ¡n'l t!no~. del Alt.t1 ,¡'~sj¡t~ln ,1\t;1\'\ll', 
tornw 1'(,Ii.f~l'V[U!tl, , ~lll'~ptlt.O r~!lwdlllh .. fn n, J(¡~.(' S(¡n· ,nt.I'O, n. JlJ¡'1¡~ (111r':; JllllPIlO ,(~). 11\'1 ,~1 ,}ltlt:ttl ;11' lulínll"1611 do \llt,pplphlR nlil'x ,;t.,flHi'.ll'l .. ::~I;i), 11 ..l1l1l1'llO (!p ,la A¡!(t.! Hngltlli,pllln (.l!'. H¡· .. !t':; PI'I'lIHUlrmks ,v 
ael'¡\ ,tí, fin!!!!'!' d{as h¡ihllf'~. tlnn~IHlnl" d¡'llIliL ¡l':¡j\~a.h~ !~Hl1mltttl. H-('!'Vi''.¡UII, g'ltlt'llfah'¡; dI) 'l'nlll¡.;.lUlsln· 
n. 'ptU'!I¡'l!I,1 mi, Kf¡.¡'u1 I'H!t' n1 .li" 'la '1J1l~ I Of.¡'w, l.', Ml\lIl1L'¡ ill¡('I~utll) l''('I'W1.11dJ'X 111'1'1. 
))l!mltt!ún dI' J¡~ 'P¡'hWll.t(l ()f{h'tI '(',11 ['l (:¡t~'1),. ,JI' In n.H~H!í¡, . I Hkn, In. Pp,¡ll'll Fl'l'wiwl,';¡; HHlh'!¡,¡!w:t 
'D!AllmO~'H:IAf" d.l·hií'l!rlo l.,'!I('!'''i' .• "Utlll'l1, n, lHu!t¡'j'lll ·Mlllil.l~ (:lf11l'·¡¡j('li. (:1!Y.l). ~{¡íl m 1l't)\IIl , 
Cll('llt.tt lo p¡'"vlsf,,) I'It ,jo;.; ttl'f.fmlln¡; 'W' GIl;!!), U!lIIHnU ¡I,l la. ,1':"!\Iwla P(jH~l·t\'1 Oí!'(; •. 1). AlltOltln <:n!rHll\y(~ H(¡It\i'7. 
a117 {IN ,ul'gl;nnf'nt.o ;;(l'lll'l\. ~1l'ovlfil(¡t! nh'll l'lUlllf'l'!Il¡' d('l,¡,:.Irl'(!!tn. I (40n), dr'l ml,;mo, 
<le. Vü(\(tl1tn,; (11' :~t di' .rHnll'mlll'!l d~¡ Oh'o. n. José 'M,'!¡; IHI..y l(:l7(}), .1.1\'1 otl'O, n. l'I',tl'O NÚllv?l N(¡till7. <4{}'!}, 
;J.lliff~ '(1), O. núm, :1. .1t. :Hl7fi') , Hl'gllllif'Htn ,Jn H('tli'll .pr'l·lllall(lnt,(l~ y dI') miRilla. 
'MtHll'i<i, ~,¡; <li:L {'¡¡('t·o -de <1trnl, SOl'v!cloli' l':Il'p('I!ial('l! de TI'Un¡.;m¡ll¡O-¡ Ml\¡l!'l,l. N ¡le t!l\<'l'O ,le :J.IJ78, 
nel! <1\('<1 Tel'l'itol'!¡t'l .(lr !Mando). 
A:aOZAllENA GIRÓN 'Ot¡'O, n, Josí' I,,{'al Lozauo (a71) , AnoZARENA GmÓN 
28 <de enero de 1978 " D. O, núm. 23 
Balas Docum entación : Papeleta de p~ti- f por un plazo má:x:im() d& seis m-eses. 
• ción de destino y FioM.-resumen. sin ¡perjuicio del ,destino' que voluuta-
En cumplimiento de la sentencia Plazo de admisión de petiCiones,: rio o forzoso pueda corresponderle. 
>dictada por la Sala Quinta del Tribu- Quinee dtas, illábileSl. contados a par- Madrid. ~ de enero de -una. 
na}. Supremo. 'publicada en .el DIARIO tir del siguient~ al de la publicación 
OFICIAL mimo 285, de 1'6 de diciembre de la lP'f.esente Orden en el DIARIO 
de lm, y ~or o~p1iención n 'IG dispues- OFICIAL, debiendG tftnerseen cuenta lo 
toen la Ley 4W1~7t de Amnistía, se previsto en los .articulos 1i) 0'1 17' del 
concede. el pase a la situación dft re- Rftglamento <O:eprovisión de vacantes 
tirado al maestro ajustador de ila 2.'"' de 31 de dieiemblie de 1976 (D. O. mí· 
Seooión del Cuerpo <.6.uxiliar Subalter- mero 1, de 19'i'1,). 
no del Ejérelito D. Amadeo López ;Madrid, 26 de enero de [978. 
Pool, a los sólos- efectos de lQS 'ha- • 
beres ,pasivos que por el CGnsejo Su- I.4.ROZARE"'A Gmó~ 
" premo de Jus.ticIa Militar se puedan 
fijar a sus causanabientes, ; conforme 
a las Leyo'15 de 12 de julio de· 1940 y 
13 de diciembre de 1943. 





De eonformidad 'Con lo dispuesto en 
la !Ley M/77, de g <O:e junio de 1977 
(DIARIO OFICIAL mimo 13i), y .por reu-
nir las condiciones se.ñaladas en la 
misma, se asciende al empl€;o de sub-
t!:'niente. ,con anti'güedad y efectos eco-
nómicos de 21 d-eenarode 1978, al 
brigada de. Intendencia D. ,Diego Al-
cántara Ahnansa (50S), del Grupo Re-
gional de 'Intendencia núm. 2;esca-
lafomindose en el mismo orden en 
que estaba en su anterIor empleo y 
continuando en su aetnal <lesUno. 




Por existir vacantes y tener cumpli-
das las ,con<1iciones que determina l~ 
Ley de 1l~ de abril de ;lool (P. O. nu-
mero 94) y Decreto de 2:1 de diciem· 
}}l'e de 1900 tU O. mimo u1, de 10(1), 
se declamll n·ptos para el a:;eE'nso y 
se asnienden al emplí'o inmediato su· 
periOr, COll antigedad de 1';' de éllíl'rO 
de 1m, ít t05 jt'f\'s ~. 'orietal de laten-
<lenr.ia d(> h1.Esl~ala. a<:itva que íl COll' 
finullolón se retaulonan, qucdando .en Para cubrir. vnenl1t~ de tl'nh'utl' co-
la sltuaclt'ln qUí'.píll'a (~a(ta Hiló se, rOllel dtl lnt.t'ndí'lwiu, dé la ¡':~cala 
1n~imt: nctivlt~' aUlUldndn por O¡'d,'1I dt! :?:I dlt 
l'al'ít cuhrh' la vllcant!' dé (!orolírl lHlvtmllbrl' dt' 1!1i1{tlJ, (). núm, :MiS), 
nuditm' <lí' Ial'~flcnla aMlvn, {,lallí' e, .4 raronel. nllu;í! <:, tipo 7.". l!¡,:i~t¡'Htt~ "11 lit 'Ma-
Upo "t.n, {)XI$itNltt· t'fI In fih'¡'(u1ión nI!. • yOl'!u dh'gjOBlll ¡l~' lntpwi!'lwla ela la 
w'I'(tl dI' In .fhllmUaGtvH, Ilfluneindn. Ttlni!'l'it¡\ ~oron<'l dé Tntl'lHh't1nln R.1. Hegh'm M IIItIU'. l.a 'CorUlill, 'Para 
pOI' -Or(ll'lI {ir .':l,t 41,\ 11ov!rlll.J)ro ~1!l (.F.. A.) n, Jol'lf'l ~te 'f'nz A'l'Vfu'p7. (548), }llIlYOI" :W dí,~tl!la. nun I!nrlí(ítl')' vo-
1!l7i'(f). n .. ,l\t'¡m. 2rlGh !=iP' .del';unll. ,(l.,on <lol Alto Estndo Mayor, i¡1H'liamlo non, l· lnf1t1U'lo, al tl'ul(;¡¡tl> (!Oron!'l dn lMI'n-
nítl'(Lcttlr yo.lIuturltt al <iP, .odleilo 1'm- firmndo -en su ndual dPlItitlO. dflllflÍa, ¡';!;!1ullt :u:tiVIl. 1). II:rlHlI~lo Sf'on-
pIEJO yo F;};Cí,tlll, 11). íitlllnón 601l7AÍINl, I ()fI'O, U'. Guntt'!'mo !HIWl'O n()snlv~ !le Míll'C'!\O ,(i:t;¡). rlillponlblll PI¡ la S." ~ 
ArllM D!f1z(l4Q), (tI' disponible {)oH ltL (5l9), {le! ,GulIl'tcl(ienf'l'ul d" In iBl'i· Htlglóll M!I!tnl' y ugregado III Gobi!!I" 
1 ... nJlg!ón :MllJ.flU' 'Y ugr·e¡.;ado n )0, ~:t<in PnrncnldiSlt!l.. Mn'YOl'Ílt Centra- 110 e.:mital' ·dll 'l,:t I(.;ol'tllia, 
{:nlllfílllf:L "h~llí'l'nl <11\0 la miímut, lIZ'nda, quoonndo en .la SI~UMfón <'In . MIHII·lll. 23 de aMl'O dí} 1!}'1'8. 
Madl'ld, 2.6 ,le (',n ero de 4!t78. (U!;ponilll& .en lit 1.1). 'llegl-ém Militar, 
pInza. de. Alcalá ds llenare:;. 'Y ngl'C-
VEnA uonnWm!7. ga<lo aL lCuarto;l Gcntlro.l de dl~'hu 
Brigada Jlnraaaidfst!l., ,por un :plnzo 
m(Lxirno de seIs mp,!\{'s.f sin ,perJui<lio 
<ip,,1 <ie$t1no qae volulitll.l'lo () rOl'Zoso 
plleda. {lOfNl¡¡.portd(}1'la, 
A. tcnit'nte ~()ron.ct 
}JIU'O nuhl'ir ·ln vnrnntc M t('nÍl'nt,~~ 
r,ofOIllÜ tmditOl'(!{' la 'Fllí>Jítlll1 acti'Vn, 
clus€!< e, Upo 7.0., c!xlmenté (!t! ln íFie-
~ltlin 'roA'odn d('l (!¡mllvjo Supl'.emo d·(l 
3mítlp,l[L llVfiutar, lLmlllr.!ndít cm st'gun- Cnmnn<ll1.nte de Tnt(mdonClia '(l';' A.h 
.fin {JOflvocatm'1:l. 'por ·Q.l'{lC!flde 10< ele don ¡o¡:;é ¡,'Cll'uátHloz Vou(¡J~ ,(7i4l), ,¡tel 
dlnlcmht'fl df' 1Q/7 .(D. O, n I'tm , 2fl!», !,tthOraf{lrlo dc IltlgCt¡1.01'O¡¡ <1f'1 'Rjór,r,l-
se deSJt¡no, con {lítl'ñ.rltl'l' .forMIIO n.I di) I to, ~turHlnndo fin ¡J. s!tuMl6n <To dls-
dl'clíoemJplco y ¡!o:!\lCnln, n, 10IW ¡PI!. ponlhl!l en l:t 1." Rl'glón Mllitnr, pln-
re7J-I'4t1.rl'tlh011li ,!i;:mz (·1.(,1), ~11l ,¡lls.po· 7.a de !MlHfrirl, y ngregndo II dicho 
n!hl0 (In la 9," ¡neg!(lIl Mmtnl', ,plazlt !Athorntol'lo ,po!' ,un plazo ml1xlmo ,Ir! 
do Grol1íl{la y {JI! lu. Ul)¡l':NJ;; .¡In la spl" liH'St1l1, &In 'fle!'jIl1(~lo del deMi110 
misma, qUG vCll111lhu'lo o tOl'z,oM puC'<.!n (lO-
.Marll'i·d .• !Ui .¡lfl (11101'0 .le ,Hl7~. l'l'·!'~pOíl{lel'lp" 
INTENDENCIA 
Vacantes de destb'lo. 
C!nrbe (l, ti'po 7,~ 
~. Dirección Gentlrtla. >de la Gunl'(Un 
Civil \(Madrld.).-Unn de Ctll'OlHlJ¡ <le 
I¡ltl'lndpno1n- de la Es·oalo. ncf,!vn, 
A Nmlwlulantt' 
<:n'l1ltlíll de IntPI1.¡}ptlnln. {l':.A,l. !leal 
MI¡.rIHll ,1·'j4¡¡·lg.tJ ¡Í.tHlj'pJ<tl '(1.':1:10), ng'J<~· 
¡.rudo IH1.luntJí ,rltl:J<tI.ll1 Altmllll!!.t.t'm~I(¡l\ 
fIn la PI\¡(Il~Hll'f¡t Ml1Ilttl' ~ln 'lit [i;mim-
Jllilti ,tIl! ,J.:HTlfU'Itt {lit Wlt~l1lll¡¡:f.(Ht. (IUI'-
Illilldn (\onW'nuHln 1m SIJ fWtlll\l dl'A· 
~tlnrJ, 
Otl'o, n, JQÍ'i1'\ Vmrgn.r¡: ,Q)'tt\gn. 1('12;').1'), 
<le; la ¡'Ofut.1U'ft I\i!n1;Hwiol' do A,poY,f) 
r,og1AtlrHl dr.l ,F;jól',cld:o. Oll'~nci(¡f\ dl'l 
Alpo'yo a.1Mntel'1Itl, ,qnedn,nd o f\n In. 
sli.nM!(¡r\ {JO dlSlponill1e en 111. 1.n. He-
glqTl IM!l:!1:ar, ;p1uzn, de !Mn.dl'id y n,gre-
gado a di·ella, Jefatura y Dire<lcióIl, 
Servi6ios 6iviles 
Situaciones 
{!omlNlirla. 10. baja en sn destillO e1: 
vU, pClt' Ol'l1('1I 4(; In. ll>t'éllld()flQm del 
(joblrl'!lo di; 27 !lit dIC\l¡\mbrs de 1tr17 
("Boh'tíll Oficial ,(]fil ·EHtttodo» núm,,-
1'0 20 '1 n. 'o. núm. 20, de 1071l), nI 
llol1'ltUldo.lItíl 11n ,Inteml!'1u\!tt, ,l'JA{lnln. 
IWtlVtl, In. ·gmf1lo Mayoral Mll.ssot, dell 
MIllh¡f.e¡'10 del 'lutul'ior, Ayulltamlfmto 
tl~ Wild(t1' (I~a5 'f>ulma.íl), y do contol'· 
midad (lOll pI ul'tft:ulo 4.'> ,dI} lu. Ley 
de 17 ¡l~ julio dfl t(}:;~(dJol{\tÍ11 {)tlclnI 
1.1,,1 U':i'lt:Hlo» l1úm. 17), '1 ·PlÍ.l't'uto 4,U 
dd !1.l'tínul0 7.(1 1M lJ~.t;!,¡,ttl díl t.12 de 
Julio nI} llt1K. I!Ulí dl!lmt'rolJ¡~ la ;Ley 
titltl:'tior {~notf\tftl ,mlnlnl dM F,,-;tIHlo» 
lI1'mu'j'O :1~!l). '1 ttJllu'tUr!U h) dí} lu, (11'· 
Ihm tlt~ 11\ rltí itíbt'(J!'o dt1 10:J() .(<<1])olt\tín 
nth\!nl d(j1 ¡MIldo» núm. 411) • .mtUl'IfL 
ImJI\ f'll (\1 ¡lmilf.lllo olvll 1Htttt/Q y (LUtt 
(In JI!. s1tlllítli(¡ll 'rll.1 ,«¡pjn P¡'QW(1tU.tiVt\ !lo 
~IlI'v1tltn¡; l(!l.vllílR», (lon (\f(l(ltoA tulml· 
nlíltrl1.t1vo~ (\01 djl~ 1 110 tlillt'al'O do 107(.1, 
flJnnrl(J 1'\11 .l'tlAi(!lln()!a. en la plaza d& 
Mllill'ict, 




Vacantes de mando 
CIQS~ e, Upo "i." , 
al "ervloi{) nativo en la l." Región ~li-I 
lita!', ;plaza de 'eó.cel'es. 
¡'Iadrid. 26 deenel'o de 19.8, 
~ROZAREN! GIRúN 
,Escala de complemento 
Licenciamientos 
'ColYltUl(lantel:arl11t\(\¡'futieo D. ll{a.r~ 
í:ial Gal'cia uN Río (1tl--\) , d~ la 'Far-
macia del 'Ho~pital ·lIilitar <le ,I~a Co-
l'mla, confhma<lo en su destino 'por 
a-plicacióll del panafo 1,0 del articu-
lo 35,del .Reglamentode. pl'o,isión de 
vacantes <le- S1de dieiembre de 1916 
{D. O. núm. 1 de 1917}. ~n vacante de 
mérito espeeífico, clase B. tipo 5.c• 
Para eOl'{)l1l?l illtt'l'Ventor. Escala 
,,;:11\'3., e::\"ist¡>nte en la Jefatura de In-
t':r\'¿lleión <le la 8." RegióIl L\'fi1i~m' 
,1'~ (.xlmo a producirse). 
Da ·eonformi<lad con lo eX1)reEado A. cmna:nda.ntc farmacéutico 
en el artículo 6.°, uno, a:partado A) . . • . . 
del 'Decretonúm 8J197'7 sobre d~l'e- ,Cap:tan fal'maeeuhco D. 'Rogelio Po-
ellos .pasivos <de}, .p~son~l militar de zo ~~erino{24,7l> de .la ,'Farmaci;; . del 
las Escalllsno ¡profesional .. s <le los' HOspital de- ~i a d r 1 dcGener~lllSlmo 
Ejérei.tos i(D. tO. núm. :t}, pasa a la Fra.nco~ :conflrmado en su destl1:lO :por 
situáción de licenciado .por edad el aph~aclOn -del '[!Arrafo. 1,<> de~ ~!~lCl.l.­
tenienÜ' médip.o de complemento del lo :» del Reglamente. <!e proVlslon de 
Cuerpo de Sanidad Militar D. Emi- ;acantes .!le 3t de dl~:eIOOrede 1976 
lio dI:' la Calzada Gonztilez, del Hos-"n. 0: .num. l,d.e 111n) .. En v:aean~e 
pitaiJ. .1\filitarCeniral cGómf1z Una». de, merito :SP(>.Cl'flCO, clas_e B',tIPO 5 .• 
Ho\':unU:IlU1Cióll.: !Papeleta de 'pati 
.:-'ún de d,,~tino y ¡"icha-res.llll1en. 
Plazo de admisión de peticiones: 
Sel';l d2 quinc" días hábiles, contados 
a partir del día. siguiente al de la 
fe,:lla de 'pub1iílll.::ión de la presente 
O¡dm en el DIARIO OFICIAl" debi .. ndo 
1;;¡;t'!'Se en cUNlla lo pre-vi"to en los 
·:utkulos lQ al 1, del Reglamento de 
p¡'oyi,:¡ión <1t' vnealltf'S d .. l :Ude di-
cl"mh¡'p de- 1Wm ,;n. O. número 1, 
de um;. 
ltadl'id, 2.\ de enero de 19i8. Madl',tI, 26 de ,enero de 1m. 





Se-gl1n comunIón. ~1 Cllipilán ftt'nl'l'nl 
de fu 1 .• Reglón ¡Mt11tal' • .falleció .el 
d la 13 de enero de '19!1Sf'1I In ¡plaZ'n 
de ¡Madrid el eorone.l fnrma.(l{mUco, 
i-Ie. tlonrNl¡. !Jl retiro v-olnntal'lo, se- F.scnln activa, D •. ,<\;ntonlo ¡'ifielro Te-
~lill 10 diHImeHto (In el articulo 17 del ln.-da, je<fe de los St>rvicios 'de- ¡"arma-
n¡·;.rlanwllto para 1:1' Ilpll1mcWn de la cla de la. 1." \Región Militar. 
Ley d!' 1)eroohOf; ;Pa¡:,ivos df¡l p'eraonal . ¡Madrid. 26 d& enero de 19'78. 
militar, aprolJa¡lu pOI' 1I)f'(lreto núme· . 
10 159H/1!l7'..>. (JI. O. lIlím.1l0), 0.1 capi- .!\ROZARF.NA 6InóN 
¡¡ln mMico, ¡.;.'!cnln activa, 'J). Fo.bián 
Gómell .de r{.inno (ionZIUtlZ (100l}, del 
Ascensos 
HQspittLl Militar di' Baroelona; de1:l1¡}n· 
dohüC('I'~cle por el <:oul'lejo Supremo 
de;Just!ciu Militar el sm1nJnmlento 
lÍ& haber pm;!vo, 1<1 pl'or.e<l!(\re, en ra· 
zón de !lUK aií (JJ; (1 (' sel·v!~io. 
Madrid, W¡ ¡11' í1fWrO do 1!J78. 
Por existir vacante y tener .cum. 
p1ida~ las condlclon~s quo determina 
la 'Ley .ele 19 de .ah-l'U de 1961 {DIARiO 
-o~'lC!AL núm. !J4) y el Decrelto de 22 
.Alt{)7.Am¡;>fA GmÓN • de diciembre de 1961 (D. IQ. núm. 11, 
de 19(7), se deelaran aptos para el as-
.censo ,y &e ascienden rol- -e-mpleo lnme· 
,íllato supe,rlol', con antigiíeda<1 'Y .afee-
, Se <lOlW,,(}¡< pl I'Hil'O voll.luto.rlo, se- tltV'lda.d· de ;La de- .enero de 'l,l}78. o. los 
¡:¡-Úll 10 dl.'!pltn.'!to I'n pI nr1:ícnl0 17 del jefes yoflclal 'tnrmaMutico, Eooaln 
lIog'l¡¡m('nto paro n,pUcnt:lón de la T~e'1 actl'va, qu.,e a contlnua.clón se rela-
111' Derechos 'PasIvos del .persónnl mI-Clonan, 10& <luo.les- quedan· en ita si. 
lital" uprolhndo por Decreto mime· 'guiente s!tunc!6n que a. cnda uno se' 
j'() li,oo{1n72. (n. O. mim. 140); al t:rt- indico., ~ 
¡litltll m('tllM, F,l-IM1lt nctlvu, dpI ,Cl1er •. 
¡lO dl! ~Ullltll\d Mllltar n. AntonJ() 
StílltOi'\ .Mt.ynrdl1l1lo '¡1:ml), d ['1 C!l!ll'tl'O 
fl~ lIlHl!I'umd(H\ t1H iItl','!nifli-\ m'un, :l; 
IIt~l)lnt1dfl IUl,(j('I',H'!¡' TH1t' (\\ t;nn~QJo !'lu-
!ll't'mo !lp Jn,',t!olil MllItal' (\\ I'u'nnllt-
mi¡'lIto ll(\llahl'l' ·paslvo, H!IH'Or.f'rll!~, 
l'e. en l'!l,7,(m (le' ¡'Uf; lI,no)! ,<le I¡¡U'V'J(:!o, 
Por t'Rt!ll' Iwm,p¡'f"lld!¡]o (1)1 t'¡ Itl'tlnn· 
10 t:í <lr; lit ~r(l~n (tI! 27 dI' Ulftl'ZO' 
iIP lV54 {¡J), '0., rn'nn. 7'2), (mu¡:u,' alta 
.. n lo. !F"scMo. (11' r,omplemp.T1to de su 
Cuerpo, y q\l('dlt ('iJl ,'l-i-t'llar,ión ajpna 
A rMond farmacéuttfo 
,'rnll'ut,ll >()ol'onpl fnrmnC:~llt¡cO don 
JItan IHnl't'tll ,Ort.C'l:tn 1(130). de la 1D'1-
n'I\,nl/111 -rlí1 v\.¡myo n,' ,Pet'sonn1 :(tlrfn-
tHl'n rl¡Ii!·'llrli'Ht,r.!nl, .quedando en lo. 
¡:;!tuttr.lón ,(le- dl'S-ponible ·en la :.I..tI. !l1e--
~¡ón Ml1itat', plnz!i.de Mndrj·d, Y' agre. 
gado o. su nntlll'lo'l' ,destino !pOl' un 
plazo do seis meses, sin perjuicio rIel 





,\ .fIt'O¡lllf':;ta. <¡pi Vinario General 
Cash'(Jnfl(l, yd(' confonnltltlll con el 
artkuln 11 -d~' la {)l'.fl{'!l- d~ 2i de ago¡:¡.. 
to ti;· 1!1;¡:~ (D. O. mimo ;1.97), Co.'1sn.n 
buja, ('11 sus actu.nles· destinos los 
sae¡>l'dofr>l movilizados, con conside-
i'aaión ¡ll!' alt'('rez, que a continua-
Oi(lll flfl- l'elnlllon:m, po.nsando !l la 
flitunci(m millta¡' que les eorr~s:pOIfl.. 
da, con iWl'eglo n la. vigente IJ!Y {te-
nt'l'3,1 (}('1 S!'fvic!o Militlii. 
l)eL .(;{lrvirio Ellentuat tlI'l Pr01J!rarfa.. 
to Castrense 
Don JOl'l6 l\Xal'fa Bueno Mnrtín, 
fJeL SrT¡¡{r!O npl'n.tuat (le la TC7wnctll 
~'Lrarta (:astrer/lUl I'1.Il la 4.'" 1t pgtón 
Almtar 
Don Jo¡;é {'Au'l'u,sMm Ba.rrnMo . 
Del i~en)icio 1\1)f'11tuaL al' ta Tencncia 
Viraría GalltTI!nU {la la 5,'" Región Mi-
litar 
Don JO¡;() Luis Ardid AUlle. 
nct $l'rt¡lrto ¡;;fI('ntllalltl' la T('1!I'nr.fa 
Viraría ,(~a¡¡trr·n.qf' ~Lc tu n,1!. RI'(ffñn 
Mnltar 
tina AHIOlllo MUllsml r,Ut'lItfl. 
nnn Jfl;;(1 l.tm'íL 1'*\1'1'11. • 
ni'!. !'il'rl11I'1Q lil!('71tuat ti!! la 1'm1f'tlI'1a. 
T'irarta .OaRtfC11.~(! üa I.a O.tI. ;neg1tln 
AnliW,r {('mnamlall('1a ,O(!rH'Ta~ dI' Me. 
lilta) 
Don Jun.n Maria López. 
'" 
J). O. núm. 2~~ 
De~ Servicio Eventual tie la TC'Ilrncia 
Vicaria Canstrt'nsc.de la. Callitania Ge. 
neral dc Baleares 
rFespondientes, debie-ndo eSer pa:<a· ! quedan agregados a ,los< Gobiel'líOS 
portados a la mayor Drevedatl 1ml'3. ¡ ltUitul't'í" dI' 1:\$ p1<\7.a8 que se. indica-
sus destinos. ¡ ha en dh'llt'l Ol'dt'n, ¡por un ¡plilZO 
),ladl'id. 2& de enero de 1978. i~ máximo d~ st"is mesas, sin perjuiCiO 
• 
~ ul"l «<.osUno que voluntario o forzosO ~'\ROZARE:-;.\ (iIRu:-; ! pu;oda e(wl'e~}onderle. I ~ItlJ¡'id, 26 de enero de 1913. DeL Servicio EVI''llluat de la: Timen-
cla Vicaria Castrense de la CalJilanfa 
GencraL de Canarias ! _~nozARE:'<A t1Int¡x 
Don luan AvHa Pog"gio . 
.Madrid, 2S 4e enero de 1978. 
AROURENA GInÓN MUSICAS l\ULITARES 
Retiros 
Destinos Por cum.plir la edad l'eglamellfal'ia, 
S~ <Uspone que li.'l ,día 28 de marzo 
A pro.puesta del V i e a r i o. General de 1913 :pase ca la situación de l'<1tira-
Castrense, y e o n arreglo al arUen- do. el subt(lniellte 4e Músicas ~Iilita­
lo. XIII apartado 1\ del Convenio. en- res, D. Josó Barro.s Sada O~45). del 
t1'8 la '¡Santa ,Sede' y el Estado Espa- Rl!-gimiento de Artilleriadli.' Canl!p3.l1a 
fíOl, de rf't~ha 5 de ago;;:to de 19:ID, :<: I número. 28, quedando. ,pendient., dl;l 
artienlo 11 {JI' la 0)'11"11 di' 'Z~ di' agos-! halh'l' .pasiYo. que le sefiule. el Conse· 
to. de 1\lS3 ~D. O. H(ml. 197>, ,pasall a 1 jo Sllprt>mo de Justicia ;'\1.iUtur, pr\'-
1.)l"i',<tUl' su,:. sl.'l'vieins tu lo.S tl\1>SUllo.S 11 '·la., IllrOpttt'lSttl. 1. 'eglamentnria que se 
'que se E'xpl'rsall 10:5 ::.aeerdo.tp:! y ¡'eJi-¡ etll',,;tl'ñ. ti. dll;110 Aito centro, cOtICe-
giu:!os 'l)l'(tf¡':!os que a IÍmutinulUlión ,1 ~m'lIdolG etem.pleo de tenient(\ hGno-
Sl~ l'éludM:tll, los (~t!alrs llj¡;rl'uful'lÍH l'm'lí.> {in dicha fecha, pOI' reuuir las 
tlm'llli!p su !1rUllalll'lIéüt Ni rilUí; de eundidoiU1S -exigidas en el artículo 4," 
la cUllsidt'l'l1dtlH de .. Ulfl;l'l'r., tl tOrIos de ht !.I'y Mj17, de 8 de junio de l!!7I' 
lol'l i'ft'dus,íH'gun dl'tl'l'mhm el in\,· (n, O. núm. 1:H). 
1'1'afü 4.0 <M <:Hado artículo 11. Madrid, :ZU tlu enero d{,! 'IBiS. 
Al I\l'fillrio ¡';¡lmtanl Ift't Provlcaria-
ta Castrl'lIS6 
J)ÚIt Antolllo (:ulvl!l'tl PI, tIi} la 'COll.-
W'('¡,(lh!i6n du los Gomblln!{lfi{l!'1, J)(1rtn· 
u(!Ch'lltl1 lt In. (:(l¡jn. ~c llí1e!utn ntlme· 
ro ·i:12. 
Al ScrvWo EI)I!:1l!uat 11(' fa '¡'I'm'nefa 
rit~arfa"(MtY¡'UMI «.1' la n," negi6tt 
, l\1ilUar 
!Don JC'Slís Segura Rmhíl;\'ta. dí! la 
'!.HeHwHiK <tI) Ztll'1tMmm, !Wl'tr'III'I:Ít!lltu Il. 
l~t eaJa da J,\¡'(\luta núm. 1m. 
.4/' Serll/{'¿o TWI'lIlua[ ti(l la'/'r7!enr:ia 
~·l(,(lrt(t(.;a,~tr{tJlNI' lit' la CMlitalltlt 
Ol'lIeraL t1./J 1I111,l'lui's 
Unn :~ÍlIi(¡U G:l.l'an Mattls, de In. ,J)16-
(\f'l'lÍl-¡ do !"!ttlllll'Ü:J., pt>:l"tl1lwcitmtc tJ. la 
,CaJadt1 ltl'(\luta núm. 1.(}11. 
• 4E Gl'rltm ¡le tn.~lrÍl.(':(~Mn rltlnel'lutaH 
1IlblH-fO 11. A NU'(J; Cvttoria} 
J)Oll ¡LUis 'Ml¡.¡tU'1 lIt! ~an ¡\HUI <lar· 
{lía, (E' ht m(¡Úí'Hi¡.; ((tí Vlttll'ia, 'lH'i'te-
w,fll¡'llt-H 11 In CIIJa. rltlitt'I:!uttL IIIÍUH!' 
l'U HH, 
¡Lrt jll'I'Hl'lrttl ,O ",11'11 11'1i 1iPt',l, (1umn· 
11¡'~a¡11L uI'¡.{lmtl'll1l'ut.t' 1l(¡j' 1M l'elll)(1gti-
vaK ClljnK t1~ HCI~lIHIl, Y' III llull!P!'¡Ul 
1~¡tt1l1tltlu lm,ltt I'H I-trn!'\, lllll'las /':mlnK 
dI' 'nl'I.'ll1taulh'lIto y MovH!Y,¡W!t'lil 'IJO· 
e ÁSi:enSOS 
Por l'(lunlr líbl cO'ml1c!ouc$ Ndgidas 
¡, nt'l urt[{lulo 1.0 dI' l~tL(!y 41/77, d11 
S 'dl} junio dG lUi? I(D, O. mimo l:U¡. 
$lO ;tí\I)[t\IIUG nI Iluiplll,o qUe! í:H1 illllif:a. 
al snl)ofioial de l:\rltsit!ftS Militares 
tlUí! Itcnntimtaui(¡u Sl! l'l!lllcIonall, ~lUí!· 
dantlo cm 1:\ íI!ftHtnl(m y gual'lllclón 
que so ¡¡SlKcifieu. 
A brtr¡atla 
í'\;u'g"(JI¡d.() 'pl'hrH'1'() f), JpsÍls B<'lHl-
did.o S~1.IH~h(l7. (11:11), {{¡tI n¡'gimlellf.o 
üü la GUal'tlia noal, en vaml111u dtum 
Cmwpo, <:lnsn e, f.l¡m 7.tI,. (:tJtl 'll1tl. 
gfl¡';lall y ¡,f¡mtlvitlatl ~lo !1!)l1n dll}!tlm. 
h¡'o ¡(\I) Ií!7?, qm'u¡Utdo (wtlrl1'fwtdO ('ti 
íilt (u~tltítl ¡J¡·:;tltlO • 
MtHlrld. 1?6 de tmCI'Q de 1978. 
, An07,Atn:NA Ont¡'¡!'f 
(!Ollln contlnuncl(¡n a ltt 0,1\(1('11 de 
2'2 dll dltllnmlwCl di' ,lIme'U. O, m'l. 
íll())'() ~IM).j ,por ,10. ((UU M nS¡hHidíu. a 
SILI'¡(ctlttJK\ !ttú¡;l~m!l u.. lr;¡¡ nu.'hltll~r(jl'l 
1t11l1l11ltJiI' Xt1.l'j.(Nlhll:\< m1'lHltmx i'lI tl1':ií'. 
thll1S, l5t\ IHlUvHtt él! 1'1 K(!utldu de' 'lu!' 
VARI<AS ARl'tiAS . 
AD\'ERTEXCIA.-En la página 399 se Ni-' 
blil'a una Orden. de la PresidelH'ia 
¡Jet Gobierno ]J01' la. que se cont~()t'a 
concurso entre Jef('f¡ y oficialt'S l,al'a 
proveer plazall en JUrristerios d-
°ci.ll'.~. 
------.......... ------
IE~ATURA SUP~RIOR DE 
APOYO LOGISTICO 




'fodos¡ los ,CUf'I'l1tl:;, Cl'ntl'Os «e 1l1f.;· 
t¡'lll:ulón y Eu:wliauza y Ueptmdellcia$," 
dt!! r'jrnllto. 11l'Wli,'{ft>níll NI lo" SIl-
yos; l't~¡,;,pl'(lt.ivm; tü l'p:;eli:rmif,¡¡fo y 
CÓllfront:wiún .g.(í ·tlJdo t'¡ galllHto ea-
lmlhu' y 11111 11\1' {[U;- ít'llg'(UI 11)'; luií" 
mo¡; ít ,partir dt~l 1 {}¡'l .1ll'úxlmo lI!i'íI 
¡In nltU'7,(}, noufol'nw al :utírmlo m\ 
titulo 2.lí, Im.f)ftulo :l.o ,(It!l viS'tmt(~ R(1· 
wlnmttntn .para ('{' l't"glnwll interior {¡¡. 
los CU(J!'pus\ .fol,tu1l1ítwiOSIl duplieudo· 
ps<tud.o l'f'lll'lirulo \:fJllfofln(1. tL c,t!la llll)-
{lr'!o ClIW se h¡S(·!'t:l, 
iBstmi ('litados !4()l'lllI (lIIvíado5 ítufp¡; 
dnl ,1 {lll all1'it do1 pl'l'stmte nfio, a In. 
Hh'N\cl(m ,¡le ,Apnyo nI p,p,l'l'ltmal {J('oc 
CutUl'n dB {;da {~tl¡;j!tltr y H1'1r1l11lta, 
dI! !!HtI'GÚul'·t('l H(>!H!I'ul, 'lul¡'ll dtwul· 
\'1'1.':1 Hit I!JI"1lI1111l1' I'fltl 1\1 HlII'nlHtilu, 
:\ftHh itl • .i'i' dt' ¡'¡WI'H dí! i~7ij, 
nt 1tlf.;IIíU'7. Mr·;¡,I,Allíl 
:ESPECIE 
ESTADO RESEBADO nEL GANADO DE PLANTILLA DE ESTA UNIIDAD 
SEXO 
lO , 
EI:l40D ALZADA ~! HESEf{¡A 'OILi~ElW,'\!or<)~i~S 





(1) Cuerpo, Centro o Dependencia. 
(2) Año de nacimiento. 
(3) Si no está pl:esente se hará constar Cuerpo donde está ,agregado. Ta~bién se harán constar los que son de propledild !)ill'ticular. 
I . I~ 
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(1) .............................................................. . 
ESTADO :QESE~ADO ~EL GANADO AGREGADO A ESTA UNIDAD Y PERTENECIENTE A OTRAS PLANTILLAS 
(1), Cuer1Jo.Centroo Dependencia. 
(2) Año de nac:i.mienúo. 
(;¡) Se liará constar 1015' q"..¡e- son de. pro:pi~d p¡¡rtlcu;~:-. 





















D. 10. núm. iá ;ml' 
----------------------~--------------------------------------------------
S~(REfARtA G~N~RAl DEL 
8~R(IIQ~,. 
Pensión de mutilación 
Por estrur-elasificado, en el Be-l!ené-
;fito Cu!:'rpo da ,,"IutHadoSJ como ea-
ballero 'mut:lado útil en aetod", se.r-
~io, 'c()n 55pUlltos de mutilaeión, 
e-l cai:lo poacia mari-nero, e-n, .::itua-
eión U& re-tirado, D. Brahim :\lo~l:illled 
. Bl.l::li, a'ioorito n. Ira ¡{'fatma PrO-vin-
ci8lldo l\fut:Jados .al:> '1.as Pullmli'i de 
viembl'~ de 1976 por laPagadurl.a. lMi-
lita.rd-a Hal)e-res de Zarago<z.a. 
O{!ro, D. SnJ.vador Po<la. Vela, eOll 2G 
pun-tos de muU,l:wión,a ~l'Cf.bH· des'-
<tu i'l dial <de di,¡:ie-mbre de 19'16 pQ1' 
la P.a:gadm'ia. !\IIi.litar de Haberres de. 
2:3.l'a:5oza. ' 
Solda40 de Ingenieros D. Fe.rmin 
lbáJi¡>z 8oot-a-maria, e6n 32" ·puntos da 
mutilacIón, a .peroili.1rdesde el día. 1 
uo sE;¡ptiembrre. ue <19';'6 por 1a. Paga-
duría ~ii!1t.ar de Haberes de Zrura~ 
goza. 
. ' 
.4dscrUo a la Jefatztra Provincia' de 
Mutilados de La Coruña 
.Artillel'O D. AIJ$o.nio Bo.nome Pane-
·1.e, co.n 31 .puntos de mutilación, :a 
¡lel'cmil' desde ·el día 1 de, septienibre 
de 1Wt6 por tla. Pagaduría ~IilHll.r de' 
Haberesd.e La. Coruna. 
gento, o, pe-rcibir deooe la techa que 
a <c,l:da uno,;;:e l~ seflala, por hallarse 
í'¡;:,mnl·Nlti:.uo en el a.rtículo. 22, .en re· 
laeión (lon ~l a.:;tículo :1.8 de la Ley 
5.1:97&, de 1'1 4t' marzo. ,(D. O.núme-
1'0 {)'i:}. previa de.duooión ·de }{l;s COO ... 
tidades lle-J'Cibidas t\n lSU allttel'!ol' pUJI.'-
tuaeión d€sde J.a iondicada. techa. 
Adsm'\tos a la 1efatura Provi:ncwt ae: 
"\Iutilados de Sevilla 
Legionrurio [). ·Lorenz.o- l)e¡lgado Gue-
l'reT~. con es 'PThIl'tos de mutillac!ón, .a 
Pln'c:~>ir -deroe el día 1. .de e-nf'ro de 
1&e1? pOJ.' la Pagaduría .Mtlitar de Ha-
berés 119 Sevilla.' 
Soldado de Ingenieros, D.-Miguel 
B-ejarauo Galindo, con: 35 puntos de 
mutilación. a per.cibi.Q' desde el flía, Í 
d~ julio de 197& p(}r la Pagaduría. Mi-
mur de. Haberes ,4& St>"i.llá. 
.. !dscrito a la Jefatura Provin:ial de .4.dserito a la 1efatura Proi¡incial. de: 
Mutilados de Ctíd'i;: Mutila((os de Palma. de Zifallorca 
Gran t;an.a.ria, se !ce eO-n~Me. lll'evia: Ca:bo de. In1'a.nterin D. l<~l'at'..eiseo 
f1sc&llzaciónpor 10. Iut-@l·v~nci(¡n. ,¡¡.l~nnto$ Brieeilo, con 35 puntos dl' mu-
90 tpO;r' 100 do pcmsión dí' mutilación' tilaeión. o. .pe.reilrtr desde el día 1 00 
doel sueldo- de un mio, ,C(Wl'('spondiente Junio >le. 1976 pGl' Ja. Subpagadul'Ía 
&1 ~mplt!o d.' :<tU'Sl>outÚ', !li':;cll', uf di;). 1 MUlta¡' de Haber!:'s de CMiz. 
,soldado de lllfallt~l'Üi n. S;';ebll,H,"ll 
~tim:1H.·z SáillMI'Z, con ro })lJntn5 de 
mUf:·l(l<llón, n. Pp.rolbh' dl'sd~ 51 {lía 1 
dí' ·fí'l.H'el'o de 1m pOI' ,la. Pnsradm'ia 
.Mimar de Ha.l1{>res de- Pn!mu. di' Ma. 
l1ollCa. dQ abrH .nn lt1i'6 al 31 >d-e IllrWl'ZO de 
1m, ambos Indullriv{', 'POi' ho.l1a:rSG 
{;OUlIll'E>udldo (~(l' -eJ. ¡:¡,rUculo 18 dt.' lu. 
l.íly {~/,l§76. de 11 de m-Ul'zo ,(U. O . .nú-
lIlC"fO fl.i) y números 2 Y' :1, párl'ufú Il"o, 
do ItL dlsposl«ón >eo.mtlnd()(.'{l- dI> .el1-
ella LI'Y', por $('.1' El mismo dG f/llleio. 
ooílidad tnllr..roquí y ·tlO .r.tese!U' ad· 
quLrlI' tu. ('sp:u1o-:a, ,.It\hi()nd<> ,pm-cI.lJl!'. 
la. 'I»l' In SUbpa,gntluria. Mlltltilr {le 
Habe.re-s de Las Pa.Ul1Ull d(l, (lr a n Ca.-
.na.rlo., 
'Madrid, 13 da Gllüra du 19'i8. 
• Sc,Lcl¡¡,do de In'!o,l1tcrrlu. D. I<~nUtlui'Ó· 
AltN1Sfi Uómm:, (l01~ !l{) 'llUlbto,,," .¡k muo 
tl·lu.¡¡h'HI, í1 i)(,'l~:I;¡-)I,r ttI('~tl(l. {lo! ,tila d d~ 
uhrlt r1.(j :1m6 l)(l't ,JI.\¡ 'Pí1JgtlJtltH'!U M~·l1. 
tttl'U (> Ill.tlJo<l.'oS ·do V,u.l!lll¡r(l! !l.. 
.A:rJ,$(J¡,tt(J,~ a ba le/atura Pr()1J~n(:1a~ de 
MumMos ele Zaragoza 
S-ol,dado ,elle) 'Intwnrter·fa D. iElmlUo vaa 
l<'&l'na,rii!.o<, OO!U 00 'PuntoS! d.e. 'muti.la-
ciQu, a. p&reiblJr desde 'eJ. '<liS! :1 de· IOJ()I. 
,4.d.~crlto tI la lefatura Pr01)!ntfaide 
Mutilados de CasteUán de U¡' Plana fllt¡¡('ftto a la Jefatura PrO?ltnC'lat {le. 
.\ftdflaflos d.c CuencF.t 
SoLdu.do da 1·l1Ifal1¡f~ríu n. {.u.l'idlo 
f·úrr? Ahujtl, -con. 35 puntos .de mutl. 
Illléfóll,. u..lll~refbl·r desd.e el diii 1 (le 
abril do(! 1976 por 111. Subpnga-dm-ja Mi-
:'!fnr do Hn.bc-res. d-&Castellón de' la 
P'!ttnll.. 
Soldaflo dn Infantf>.rbt D. G:¡lwlel· 
:.vIUlioz L6¡wz, -con 30 ,puntos d~ mu· 
tIIaclón, u. Iwrolhir d('MIe el <fin 1 de 
í!.ltl'il d,~ !~~ por .la SUb¡1agadur1a MI. 
litar til> na.b~res de Cue~. 
.. 1(lscrUo a la Jefatura Provf11("¡.a~ ae ;l!lsaUo a la Jefatura Provtllcfat de 
¡I·futilados (f.o Córdoba ¡u'uttlados de laén 
fl.o-l<lu.clo .¡'fe Inf8m,toría D. M:ume-l 
Colbail'110 Co.ba.eho, -con 26 puntos de 
mutlrlooión, a. per.clbf.r desde el .¡ila .'" 
do aJ)rj·l de 1fTt11 pGr la Su.bpagadurill. 
MrUtal' de Haberes d-& .córdobo.. 
'. 
:C;¿~bO ¡eg!o-nul'J.o n. Snntlo.go. QnN'a. 
fll~ :\-fondes, eon 26 puníos .¡le, mu.tl-
ladón, a pPl'cibJ,r de.sde el día 1 .0.& 
('nero 4;; ~lm po-r -la Subpagadu.ríao 
lllUtar de Haberes d&;roon. 
ele ,Lllsllrito a la Jefatura ProvinciaL de 
.UutiIQ(loS lit' T.nl! 1)flima.~ (li' r,fan 
¡P.o'l~ntar cl¡l!!lltirO¡Wr) NI Po! n(~tHjm~. 
1'1iOO .c:u(1·npo ¡(lel MtttHud.os -t10'1Il0 rCll!ba. 
t1fl1I'O mutl!hl,dO "in .en .Ul(lto· de· !4!'.I'virelo' 
(j'¡ ,POl'so,nu,l .:reloo!o.na.rlo· /l¡ 'OO'Il~lXlUu.. 
~}6u, en l!ittu(t<o16!t ,eLa UCElnctMI.o. ISe 
Le <OOl'¡.c~).(l.e, p:t1e:v1.a ,fIi'S>9a.Uzl.¡,r.lón ,po[' 
la. Inte1rvG!l<oi6n, ,00 ~,5 !po'l' 100 de pero.-. 
s:iÓ'n de .\l?-uti1(\;ción <da!. suOOdo t1e S,fl¡r. 
Canaria 
Su!llaúo de Infantería D. lX'1Il!.ngo< 
Fi.llfl:tana. Gastro., .con 2-6 puntos de mu-
if.lJa-cióTh, a .pr.-r.ciblr dps.fl~ el -dí.l 1 .le 
ene!'!) d~ 1m .p01' la AubllRqa·d Ul'ia: 
:\Ulltu'r do Hab~reg d&lLns Palr1tas .d&' 
G'l'o.n Cauo,l'ia. 
A.dscrito a la Jefatura Provi1tc:ial (1.& 
Mutilados de Lérlda 
ROldn,do, ·de Av101CiÓüt .D. Fl'nncf'lilotlo 
SUlhtrá n,nm6n·, lQo·n 30 ¡pu,ntn5 d.n muo 
t.l1ull!6n, ti. petlclrlllfl:' desd~ -e.l di!! 11 d& 
()¡hr!.l d9 1111((! POIt' dS! 'SuJIPOigMlll'íu Mi-
lIiu'l' ,rttl HnJJe-Nlf¡. d.1? L6rlda.. 
,lll¡;l'l·~tO (t la lefatura Provt'll/!lat de-
M1ltUad08 úe Santander 
·~o·!{lt1 (lo de) C:f~btt!1ru'!Il, n. Sa·¡¡.tltl',q'() 
f.u.V'!n Cobo, tC041 30 ~Hmtoa .a." il:nut1r. 
l¡t·ntón, a PI1-l\cJ,)"¡'J.r des·d'o ¡¡} día. rl dra 
d'.LcJ.wnl>l'a d·e 11l1((! po,r JI)¡ Subpa'gtldu· 
¡'fa M!llta.r de JJtM1eQ'l.'i&ode- So,ntttruclm. 
. Ma,(1l'ld, !l.3 de &1»6'l',o. .éte. (l9Ii'i8. 
Gtrxrtruu;:z· -MELLADO 
n. O. mlm. S3 
--~.~ -
~>,:¡' "ó-tal'eJnsm()a{~o Nl el' B\me-l t·:,:a~¡ón, o. P!!1:libh' de:sd!;' .{tI día l(~e! .1¡1.~('ñitl} (f l!, lí'fatura Pr(mtnctal de 
trlllmto Cm11'po dr;· lI.IubltlUO:5 como ea- ,mayo :le II~hf por ,la Sl.tbpagudm'uL ~ ,llutllallos de Oren:se 
l)nU~'l'o mulila,1.o t\til deguer!'a, por ~ ~llUtnl' {le Haberes <la Bilbao. I 
1;\ Paf.l'la elpt'l'so'mtJ, en siltu:¡.elóll ·diZ I " SO:d:Hlo <'!(!:' Infn:n-teria.· D. Anto-nio 
H~mc!~jo, re·larlfonauo a .C(mt:~lua-, :-Idsl'rUo a la lefatura ProvlJt!'ial de., D¡'!i!aílu Ro.drig'u~z, CM eo puntos de 
eE6n, ". .. h' <Cí.111cede, previafi"'l'aliza~! ;ilutilados de Cúc!i:; i lIlUma;.>.i6n, a, pcr.eÜlir (lesda. ,,1 dio. 1 
e~(m po!' h lnterYt'llci6n, e-! lit FO·1" :100 : ' 1 d", ngostOc -de 19,é) po-r la, Subpag:::l.Iiu;¡'ia. 
(1" pen.3:i.ón d,~ mum3~ión. del sue]do:' Artilln'o- D. i.\Ii:guel ~Iacías Barba, 11 ':\mital' de Haberes de .().rense, 
<tI\) sars,mto, a pe-reiel>ir desde ola !e- ~ con .15 puntos de mutHa,ción, a ipel'-! 
e1>3 qUé} a cada uno se le sEl1ala, por ¡ c:h:r desde el (lía :1 de novi17m))re de I :1tlscrito a la Jefatura Provint'ial de 
lmJl!uS9 compl'endido,en .el &irtícu-, 19.6 :por l:x SuDpugadm'ia. MUltar de ¡ Mutilados d.e Oviado 
lo 13 <le ~a lRy '5!19'i't}.de 11 de mar- Hubel'Cs (I<)Cádiz. ,-
Zu (D. O. núm. ()4.j, previ.a (lNltlceión 1I So!dado 4e Infantería D. .illredo 
.de lasea'llüdades .perilIDi.das e.n 'su an~.i A.I.Iscrito a la lefatu;ra Pr01'!n!'ial de ALval'€z Gonz:ilez, con 15 puntos de 
teriOl' ¡lUntuaüiÓll desde la. imüeada ~ JIutilatios de Cilldad Real I muti1Mión, a pc-l'Cibir desde el dia 1 
fecilu.· I 1 ttB,mUcl'Zo de 19r7il por la Subpagadul'ía 
So:duclo di' Infantería iD. JCE(- Ca-' .:.mUar de Haberes de Oviooo. 
Adscrito a la Jefatltra provincial di! j nunz3. LÓPE-Z, con ;1,5 puntos de mu- I ,,' " 
iUuWados de Jfallritl i f:ohKlión, a iPercibir (leOOe ~~ di') '1 de '¡ ,1IlSI'TitOS a la Jefatura Pl'(}1)i.n<'lal de 
. ¡ diciembre- de 19i6 por la Suhpagll- Mutilados de Pontevedra 
SoldadO' ,da Infantena .n .. A'l1ac1eto "duda '.\tintar de Haberes de Cmdad Val~~ci~. (1,,1 Yane~ ~on 2! pU~10::: de : Heul.. -. S!>!dado de Infanl.e-l'ía iD. Ertmdino mU~I,~;!IOn, a )}ermb1~ de~d¿' ('".(llU ,1 ¡ ". Gal'~i3.~~ant.iago.?~ 20 puntos de 
~~ Julio 4e 11Mi per l,a Pn,,¡:ariurm ;}11- ; <1d,~alto a la Je¡ailtra ProrinciaZ de I mut:lae:oll, a, ,per~lbll" 400de 1:'1 día 1 
Jitl11' de Habl:'l'l's de Madnd. I Jlutiladoslle C6rdoba 110 fehrero (le 1971 pOol' "la, 'Subpa~a,.. 
. .• dm'ia Militar tle Haberoo de p{)llf.e.. 
.4.dlwrito. a la Jf![atura. ProvlIlt"la .. de; Soldado,d~ 111'fantel'In D. Atlfonio I \'NIl'a. 
iU/tt,i/adOIl de Barcelotl~ I Co;o:t Gl'al1!ldos, >COll 15 punt(l'~ de mu- i 1.e-;,;iolltu'io D. \.~ntoni:o Pnrgn GOl1l':á-
.. ¡" 1 1 1 r '. 'í D A :I '''SI Ro fi]:wiúí1, n. pN'cíbil' desde el din 1 '¡ll':t. (!(Jtl\ 20 puntos de mutilación, a 
;::>ó ,.Uf o (e, n an ~: a ., n· r.,,: -. dt\ alwil de 1976pol' ;tI)¡ Subpagadnrfa" IK'·l'c¡'bir desde {Iol dfa. ;{ de 10bl'('1'0 (le 
M, ll~~ M,iU(H~O! C~l: 1a PUd'.í,tOS d: nmti: , :MititnI' d{' HabÍÍ'1'(~5 {le CÓrdol:)(~, 11m .POI' ,10. Subpngadu·ria. Mi-l){at d& 
lawm. n. JIdclbndu"det'l d~a 1 ,d,u. Hulll'!'l's de. l'outllVIHll'tl. 
ag?!'.to :!~ 1m: po.l' la. !'agudUl'tn. ~hh'l t!fl.~('1'U() a la lrfatura Pr(wfm lal tll!, • 
tal. 111', .t,¡,bt'N S.' <l.e- Btm:elonn. , ll11W(J,llO,1I de 11uclva . "ftlSt'rito a la If'falura Provfnrial de 
.tllsf'rlttríl a la 1Natura ,Provino ¡aL Uf!' • ' Mamados de Sruov!" 'l1utllal1.(J~ ele Zarago-;(t 1 SnhltHlo'¡¡~ Intant.ll1'fo. ,D. FI'!\IH::tsco-
• .." " O:'Hz ¡';H,!:t'U, mm 15 puntos dI' mutila- ~{j}dado ~il} l'lltantc.rfn. n. Frnn<:!8eo 
Callo Ilt~ lu·rantp.rJIl n. Cnl'tn{llo '1,al- 1 c\(m, tt l)(l·rcliblr desde .{Io1 dla 1 .ue A~u:>o GIl, mM\' ;J.;¡ puntos dt} mutHlt· ¡m: p(:l!l{)(.';l' • .con ::.l() punto¡; ~l,' ·fll1Iti. <U¡:!NYlbr<l dI) 197G por Jo, SuhflU~'Il<lU· (l!lln. tl. ,pf'1iCl1>J.!' d¡l$de 01 dEa :L de htl~l(H1. {t p('l'-eihlr ~lc!l{le ~~ldía 1 del) ü\MilJ.f,u·r <le HalJN'G$ de Hu('wlt. í'<;,mll'ml¡¡'o ·do 191i'(j ,por la SUbP:It!IHl.U. 
ahl'il {lo ltrni Ilol'la Paga·ñu!'l(\. ,~fmtl\r 11 .rfo. MlHüu' de Habel'll'S de Sego\'la. 
d.~ Hl~h<í,I'(>s 41a Zu.l'[tgozn. , • .M¡;rríto a la Jefatura ProvlW:1at ele 
C¡).b(} l!lg!Q,lll\r-!O 1>. Antnnll} (,('!·fl.tín I Mutilados de laén A(lscrj¡to a la Jefatura Pro;¡lnmtl de 
A!Hlr~s. i(íón 15 Ipuntos 4.(" xuufilaelón, ¡¡IutUado,~ de Vitona 
a pt!I'CI,})i1l' <100M &1 día. 11 de no,:i~~m. ·Gllfil'i1io. .a!vU, 'i!.11I' si¡f,uooión je IN!. 
hl'tI ñ~ 1~ PO'l' la. P:~go:dll;rí;t ~'halt:lr th'(l,(lo, D. Josó Mnroto MUl1oz, con 18 50<1<111'\10 od{'l ,Infantería 1). Cll'llo d,~ H¡tlJ('r(~s. {lo Znrn·go7.n. ! lHmtns !lo .mutllMlón. Par el ("¡()IlSa:Jo. Q{)fílZálu:& y Gónu:z (I() 'Segura, 'con 16 
Solda.dada I.lJIttllltc.rrll D. ~l\rllto'flio· 8ulY!'em'O .de) Justi.ciaM1Jitn.r lH 60ró, lluntosdo rnu.tilni(ílÓll, o, pnl'lJi))¡'r dlls-
801'1I\.(lO :\Ol'!.fl¡110, >co·n dI} 'Plml.o.~ de I l)('11a.ln.dn. ,lo, >citado, pool&lón .de. mut!. do ofl<lrUn 11: «u dlclemlJre do 19'7~j po l' 
mutilación, n parcibirde&flt'cl dío.. 1 ¡ ladón, a pl1rtir deo! dio; :1 do nu.vll'm- ,lo. SU.hPllgudU:I'll1 Mlaita.l' ed.a H'tlibel'es 
(].tI aloe!¡>mbre po!t' .10, Pll.gl1dllrín. MH1- lml -de 1911(h ,conJu.l1:tu.mentG con /108 <10 Vito-rio.. 
'1(1.1' do Habe·res de Zn.l'QJgoza.. hahnl'(!f¡ p o.s·1 vos qUG ,Usf,l'utc:, «& Ma{\'l'id, 13d-G ene~()de 1973 
·O,tro, D. Silvestre) iRoyl'(.I'(1Z, (lOO' llil:lIlB'-dO (lOll tl>l '(l,pa.l'tudo b), m1m. 3, 
~() ·puntos ~}(, lIlU.trltH:!(Il1, u. pd'c!biT el!'l n.rtíeulo 112 .cIe11 Re.ttla,Me-fl1.o tde.l {l·r,~d(l ot .¡l!¡~ 1 ti\} .o.ctUh¡'(\ ,¡l(} t1Yi(l por BNI!'m(lrj.to le ÚC l' P o .ae Mutll[H!OS, 
in. ,Paga.duría MIlita:!.' .(10. llahm'(ls ,¡le nrll'(1.hadu Ipm' UNI! J'J"'~l'(lto 7!ZW:rn, 
Zaragoza. dl! í1 t1.!~ n.O¡'U (al, O. m'un. 91). 
Otro, D, ,l!;Ulo·g1o IrnzlÍ,nn·l Jlu"Ungo. 
n'r!, ·(jon 15 .¡mn~.oÍ'Í ~l.(·, mut!l:HMm, fi ]1(!mih'!.r (1 .. ¡;.!tt~ljl dflt 1, ,rlo ngo:;to>d(~ ,4!l.~crU() a la !('tat¡tra Pr01)1m,cia1. de 
'W7íl !l().!' Jtl. Pagruinl'1tt MJ,JUur de no.. MutUa.lloR <lit 1.OOf01'I.0 • 
}¡('1'{'S tlo Zttrn.gOíIfl., 
,MtilJ(l.l'o n. Alltoulo P!tl'llns J.ó:pe~1 
>OtI 11 1:.'J rnmtlJ/5 (1 (J ifnllt!ltwi6n, u.;pm'. 
(jlhlr .tl~~l'd¡¡ e·1 tlítL 1 ~hl .novlmullr.t' de, 
1!ri11 P(H' .la l'u,¡.¡'adurln. MHitlll' do· H¡y 
b(\fí'¡; dtl Zll'rngo~n, 
.so.1dn.tlO dn I.nltn.nto-rtt~ n. 3'.('),~(l .QM'-
(\ío. .Mu,rM¡¡., (HHl ;1» pll·Mt)·¡; .¡lí) ~nuU· 
'lMlóll, a ,p.(1.oo!.tJi'l' dlll+tlt} ·M .¡!íft iJ. iI'!,()I 
n:hrj.l (1", 1078 pOI):' .lf~ S,llJbP¡¡,grlldurr!a. 
Ml.!l:twl' ·dJo· IIn.borroa l(l-a .ANUo.. 
ewho I1n IMIl,ntt'r11l1 D. DnnleJ.Ga.l'. (\Ia, G1U','Í<dn, "mn 11i .puntos dr> mutila.· 
,11(m, ll. lJ·é'l'.gJ·bior .¿¡'oíYd(Jc {Jo! dffL 1 .de-
Nlt'I'O do 1m ,PO,l.' lU,StlhpnglHlutlGi 
MIUtar ·dl) nll,b(J.l'(;\~ ·de. if~o·gl'ono. 
l'lo·J.tla·dn do ln.rn.nifior!1)¡ D, Afl~o·n10· 
!l"(·l·)HtlHt(~.? All'!r\,~, (jon -:1.11 ¡;llHltOI, de. 
mntLltNilrl.f¡"n. .pe1í'tlIMr <!c:\"¡<dl) ¡¡.l ,dlf.¡¡¡ ti. 
.(lf\ nQlv!Qul¡ll'I'f) ~l(:) '1@ pO·l.' ll)¡ "S\lbp~ 
(ln!'fl~ MU1tn;r 'dG l'Itlbai!'.fl.¡¡' .do. Lugo, 
Actscrita a ta refatura PravinctaZ de otro", n, JOH'Ó iUo,dl'ilg'ucz l1odrígueoz, 
Mutilados de BUlJaa non il¡j .puntos dG 'lllutlla.ción, a !p,eil\ci~ 
"biw .rl o~d() c'lcHa 1 {leo Q,CJtui!:m& de· '1917i6 
,Sol>dMo .de IInt.ants1'1o, 1), 'MoillueJ: .por la. ·S:uQ:¡p.E1Jga.d:ur1a. MUi:f;s117 de Ha.-
Mutlo·z :Pll'aJdo.&, 'Con 15 'p'unto$ Ide< mu· bercs de Lugo·, 
l)n c¡mrol'ml{!tHl nonIo (liHpllr¡;to, {!o!l 
el í1pnr·tn~lo 2 del íUf.l.t1Ulo 14 y l\l'Utm· 
lo- 18 de; In I4ey ú¡.llJ17tl, dí! 11 dé mar· 
zo (lJt, ·0. ntim. G~h 'Y pruviu. i!'!ljül\li:m-
>clón 'POI' la ,1nte'l'VfírwiÓll, 50 eollcN}o 
la ,pcllsión do mutiltwi(m <rue 1\ anda 
un.o 111(101'rN;,pOlHi{~, ,a,'l 1H1l'J.tlo dn1 
ampI{\(} de flnl'f.it~tll!;tl, a .pCl'.()ihJl' ~lt'¡.:.¡líl 
,lit ,rNlho. ·qUtl tí (lIN1 tí litW !lO le !I{\J1tllu.. 
MIHcritOs, t1 1M dofwl;Ul'M Pl'ovlndnl+!l! 
.¡¡\~ Mut!·Jndos, ti. lClH ílOÜ'¡!;; (~r(1ctog. ,le. 
ttiri:o. ,pensión • 
l'~x '(1I11mll(wo mnf.lh1d{l J)t'lrtn·l1,fH',TI¡t¡()o 
donR!oo,r>llo Alff'Nln Julio V('Nlo, {}O!l 
00, puntoFl ,do mut1!n,otóu, MliM1to o. 
In lc>Nl.turu. PJroviln.clfl:l do, MllUltlido.s 
d& Lo. Corutla, a. Ipe.r,cll)}l' ,~csrd(¡. ·el dia 
1 de· o.bril (le r.L1JIl'Q, ¡por ln. Pagadur10. 
Militllr d.e Haber.es de La Coruila. 
.Ex 'ca.ba11ero mutila.d'O pe.r;tnuJ:l¡e,nlbe. 
(;x >cabo d.e· IIn:fantaría, D, Ma.nuel Oo· 
n.o. n:lim. 2.3 
lIaza Canosa,con 96 'Puntos {le mut!- ;),O"~ di' lWn¡¡1tJl1 (Ir 1íHttilfUitlt, 
laci6n, apercil1ir desde ~l día 1 'de 
ahl'il de 197G,por la Pagaduría ~mi-sold.nd{\ de- Iufant('ria, en situación 
tal' de Huber.es de Ma<irid. 8e em,ueu- de ,licenciado, ,ex mutilado, sepul'ado 
tra adscrito a <la Jefatura Provincial di'! Bt'nemerito Ctwr,po {Ir' ~tutnadú:>, 
de MutiladoS! de 1I1adrid. don :Manuel Villar Hemández. con :í'! 
Ley 5/1W6. de, ¡t1 de marzo (iD. O. l1Ü. 
mero ()I,). 
¡Madrid, 13 de t'moro de 197~. 
Ex: \labaHe.l'o mutilado pe.rm~ente puntos de mutilación, adscrito a 13, ----'--.... - ....... _____ _ 
don Evelio Cárdenas cDiaz, con 00 .Jefatura Provincial de };Iutilados de ' 
puntos de mutilaeión 'adscrito a la Valencia, a los solos efectos. de- trá-
li!ofatura Provincial de Mutilados de mUes relacionados -con el percibo de 
Las Palmas de Gran Canaria, a pe,,- la 'pensión de muUlaciólI, a percibir 
cil)ir desde ,el día 1 de abrH di:' 1916, desde el día 1 de abril de 1976, por la 
por la Sub:l;lagadUl'íall.UlUar de Ha- Pagaduría 'i'.mitar de- Haberes (!~ Va-
Derl'S de Las Palmas" de Gran (:ana- lepeia. 
ria. Ex legionario, se.parado del servi-
Ex cCubanero mutilado pernument", cio, D Miguel Ruiz Benito, con 45 pun-
don J'uan Fernández D'a'Ponte, con 75 tos de mutilación, adscrito a la Je-
;puntos de. mutilMión, a(!scrito a la fatura Provincial de Mutilados, de 
Jefatura. Provincial de :},'futilados de Barcelona, a los solos efectos de tlsun-
Pont~voo.ra, a ,percibir deMe el día 1 tos relacionados con lapl:'nsfón de 
de abril de '19'16. ;por la Subpagadu- mutUación, a 'percibir desde el día 
1'Ía Militar de Haberes de Poutevedra. 1 de junio de 1971, por la Pagadll1'ia 
Ex caballero mutilado permanente 'Militar de Habel'(>s de Barcelona. 
don' luan losé Sevillano Vic1'nte, con 
SI) Il>untos de mutilación, adscrito a 10 % d.e pensi6n ae mutilacidn 
la Satatura Provincial de :\Iutilados 
de Salamanca, a lperci\l'ir dt>ooe el Ex caballero mutilad'O perma.nente 
(lia 1 de abril de 19'ro,por la ~ubq>a- don Juan Sosé Re.bOllo Limón ,con 35 
gaduria MUitnr dE' Haberes <le Se- puntos de nlutila.cilÍn. ndsel'ito' a la 
lamanea. ¡ecfatura PrOVincial dI' MUW!U'lOfi «(t 
Ex cahallero mutilado pl'rmane.nte Burgos, a percibir di'wl' el «ía 1 de 
don Eduardo Bear Gutiérr!'z, con 80 abr11 de 19'76, por la 'Paga<luría . Mi. 
puntos de mutilación. a:dscrlto a la Uta.r d.e Haberes de Burgos. 
J'efaturl1. Provincial' de \Mu·tUndos de Madrid, 13 de enero de 11)78. 
Santander, a percibir .deSod.e el dla 1 
de nbrlJ da :19'76, !por aS. Subpagaduría. 
Militar de Habal'ee d& Santander, 
Rx caba.llGro mutUado pr:rmalle.nJt,e 
don >M.anull'l <Jarofa F'pmpuiuS<,{)(ju 9-1 
puntoS\' de mutltnclón, 'a,{'lscrlto a In 
le·tatura Provfnr.ial <IR Mutllllidos de 
Barcelona, a-percibIr deSode &1 .día. 1. 
de ab¡,n de 19'f1i, 'P01' la Pagaduría Mi· 
litar de Habc>res de Barcelona. 
30 % ele 1Jf?tsilín de muttlacM11 
Ex ,caballf\l'o mi1.ltnooo pllrmn.n.c-n:te 
dan Manuel Carl't'ra {;arl'l!l'tt. {lOÍl 'iO 
punto~ de mutlln.ci(¡u, o.d;¡.crito o. la 
J'ata..t.l1ro. Provinci:tl {lo 'Mntiln<loK dB 
iLa 'Corufia, tl, perclbit' ,1es(Iclo! día 1 
de abrU de 19'f6, iPOI.' 'la. Pngadul'ía 
MlIltar dn Huberes ;(l(~r,a GOl'tliítt. 
'Ex -cabal1&ro mutlln.do permane,l1Ite 
. don Gutl1¡trmo ¡;;alv!o. ['ardO, oon 6lí 
(puntofl do muti.l(lOlÓll, ndilllrito u, la 
JefOJtul'a l'¡'íNlncial .¡l(J Mutilooo¡¡. df) 
BaruololllL, IL ~)cJ1Cli1:)11" >dl!sdc III dítt 1 
de nbl'll d(). 11976, ,pOl' ltL Pagntll11'íu 
,!Mllltnr dG llnbHl'ea du Hal'ctlltllHí. 
¡'¡(J.ldttdn .al' ¡¡,nfrtlltm·fn,(·t! Kit,lltj(~l(l_1l 
do I1!wuclado, ('X Ifllltiln{lo, don Mil> 
tHlf'l g¡c<t!'1V(IZ, IAt'lfUl~ (ltlll ;\4) lmuilH! ,¡In 
nmUltHl1ón, f\.¡!¡;.nrlt.o n, lIt J¡1¡f:1tm'/1 Pj'{lo 
vlnclf¡1 /11> Mutilados dt1 (11'(11\1,(', rt lní-l 
Aolos rfNll'Of'¡ dI' ~;l't1mHf'fl l'(>!(wlonMOíl 
non la prnslórt ¡(Ir> li\lltllnr,j(l)\ q1Hl 1'(' 
le' ,conco.dl', a ,percibir .(jl'R<le el rlía 1 
de abril ele ;t!l'ro, ¡por la SUb,png'(Hlnrín 
Mili~ar de Hab,e!'pg, de (}r¡>nsr, 
Por .estar clasifica{lo c&!l el BGlll!m(:· 
rito Cuel.'lPo de IMutlln,dos, como acci-
dentado .en acto de servicio, eOIl :!G 
.puntos da mutilación, el sOI<lado de 
Intanter!a, .en situación dí' lilwflcia 
do, ex mutlllldo, D. He,nito Mn&(J, Mo· 
rrondo, adscrito a lit JefwLlll'3. Pro· 
vincial 'I1e. MutHado~' <1(' Pttll'l1oia. a 
los &olas -€1tectos de nsunto& rr'.lac!ou(l· 
dO$ con ,la. \pensión de. mutila,cUm f!UtI 
a-& la asigna, 9& le. concede, previa :ris-
callza,clÓ'l1 ¡por la lnwrvenclón, -e,l. 
~5 % de ~e.nslón ,¡}e nmtilnclón «pI 
su(!ldo de. sargento, u. 1Hll'.clhll· deSol'tn 
&~ {lía ;1,. de abril de 3.976, ,por la l!iuh, 
pagadur1a 'MlHtar de- Ha,beres de Pa· 
le.ncia, :por hallarse cConJ(pr.e-ndldo of'n 
el artf¡c¡ulo ~, en l'alaclón con pI ur' 
tículo 18 d,e la Ley 5/19716, de 11 de 
marzo (D. O. núm. &\.), 
Madrid, ;lS de enero de. 1978, 
Gtl'l'l~l\nEZ MFI.1,ADO 
¡Por estnrclnslflc!llrl0 en el Ben-em6' 
rito Cu~rpo de IMut.f!JIlid08, Mmo (lll· 
hnlNwo mu.tlltl:do tHU ·de guarl'o. por 
,lt~ l
'
aJrla, ·con mi puntos de, tuntJ¡.¡n.-
~16n, (11 lC1glonnrlo, D, Mttl1\w! P~f'N·. 
Molino, nd'Hll'lrtn n. ln ~,l'Jfnt1lrft 1"ro-v!n, 
tllar .(lt> 'MutllndoH .¡le) ,.l\Jlhn1wtl" IH' l~ 
t'('HHwdt~, prtwlItfls(JIt!1l'Jll.,!jÓtl ,pnr lit 
Intlll"V'-&nción, -el ~ % dA I)HHlfilón >!ln 
mutilaoión del sUí'ldo <lt! í-lnrgento, n 
poren"r dOSld,e ell día (\, d~ mayo 4e· 
19'7B, (POI' lo. Sul~pagaduria Ml1It.nr de 
Habernsde, AllJal\p.te-, por hnllnrsEl 
comprendldoe-n el artículo lA >de In 
DIRE((ION GENERAL 
.. DE LA GUARDIA (IVIL 
Destinos 
• ·:,,:r .~;~! 
Para cuJ:¡rir va'Cante .en la OriÚUll-
:mción Territorial del Instituto Social 
da las Fuel'zas Armadas, él. 'Pl'OllUe,;-
ta del InstitutOo de" l'ef~rencia. S~ de,,-
Hna, concal':1cter .... oluntado, a' I;t 
D?legación de Valladolid, al cor(llvI 
.:In la. Guardia Civil, Grupo (le "n ... :<-
tino ,de Arma a Cuerpo", ,D. luan AH-
fallí!) !\liñez Gurcío., de diSpíl>ltiblp, 
Ctrntinuando afecto ,para docunwllla. 
ci(111 y haberes nI 61 Tercio oI'h'l. {'x-
,pl'esado CU(,l'po. 
M'n,dl'id, 26 (le enero de 1978. 
GtrrItnRE7. ;"in.ullu 
. 
,para cubrir parcialrnentc> la,; ",,¡:all, 
tes amtneiadas. clase e, tipo 9.0, dé 
pl'ovlsl(¡n normal por Orden tllJ 2;} da 
lIoví/'mbre (Iltlmo (D. O. mimo 270), :'\", 
drstiu:ul {¡on el l'arMtl'!' que Re ImU-
m:m, a las Comandancias dr. la (tW¡¡'. 
dio. ,Civil que se expresan, a los suh· 
'(JiiíJial{jiidf~ ¡licho >Cuerpo que n rOl!, 
tirm¡w!(m He relacionan, 
lJrigadas 
,1)011 HtLfuel F.prnánd{'z Ol'dól1f'7., dI' 
lu ~¡.~ (Alg('cir.ns). n la 21)1 ~"11ÍI;'lgl1). 
D011 .Antonio M:ll'tín GUIlI'!'U, dí' In. 
f'iit(Málagrl). a lall11 {¡-!vvll1u;. 
¡!lOll .I"(!{lei'icoMoUua Gom:ál"7:,dl'! 
~UbS~ltlJl' . de '!'l'(tfiClO do ·CM!?, al:, 
~a (Il"lcvlíl1a). 
Uon F'ulgeñcio de la 'Fuf'Tltl' f4án· 
c!l(!z, de 10. 2." 'Comund!lnr,i~l Mó,vll 
Qr.ogl'Ol'!o), ,(1 la. 211 (H¡w!lln:, 
Don E:plftmlo 'f.ejada ¡.'eTlllinrl¡,z, ch. 
la 241 '(·Gá4iz), a la ~11(Bndnj{)7.), 
non Juo¡¡,n Arar?: Fprla, de la :\1.1 
(HUMo), a lo¡¡, 113 .(Cuen,ca). 
lJ·on ¡¡"ortnnato Mlll'Cma Mnr.rilln, dI" 
lo. 61:¿ (León), ll. la. '152 (Lalí Pnl11111;'). 
Uní! Anttmlo ,!1mrmriQll. Ho¡lr1gl1l'z, 
f{U la IW~ (1.I1Kn), 1t 1(1. (\!ill, (Hlj(m l. 
nOIl .i\¡¡dréll ""un MnrUtt !(f¡wtll!l. rl,' 
lu, 212 ·(Hu~lvlJ.), ~¡ lIL 'MI. N:(\,IlI~.). 
UO,tI nrtlll'h~l HLunl.. (;fíRWK{). ,¡t(. la 
!l:{2. ,(,T¡\I·n~l) • .¡t 1:\ :~1a .('Palma di' MH" 
ll(lt'(m.) , 
'Ilon JílM' IMm1tlu1('H ,T.ulfl, dI' la ;,!ti 
(BlIb(lo), n. In. H11(V.nlGncla). 
Don M(UlUe-l 'Silva Cordero, de la 
522 ((San ,A-ehl1s1.ián), a la .331 (Oa~e.­
Hón). 
DOen !.Ol'i'IlZO Roldán G,1l'éia, <lit In. 
313 (<Palma de. il:fallOl:l:la), a la 321 
~Murcia}. 
non Alberto 'López. :Orea. de la 313 
{Palma de MaUonm,}. a la 311 {Valen-
cit},;j,. 
;Don :\:Iannel, Garcta 'Lillo, de la 52.1 
{Pamplona), 3, la 812 {A1icallt~). 
Don ;Julio Alvarez Esteban, de agre-
gado por ascenso (en la 611 (ValIatl:o-
lid), a la 512, ,¡Palencia). 
Don ,Antonio ,Oel'V€ra Vicens, de 
agregadQ por 'ascenso en la 812 {Ali-
cante), a la misma. . 
Don Francisco Zomeño Villanueva, 
... de agregado por 'ascenso "'en la 312 
(Alicante!, a la misma. 
Don ViCente Vicente. Alo¡1so, da 
ngl'egado PO¡; ascenso en la 621 (Sa-
lamanca}, a la 62':! (Zamora). 
Dun Félix Rufo ,Lozano, de agl'~ga­
do por ascenso en la 3." !Comandan-
eia M6vH.,{Barcelona), 'a la ~1 ,(Ta-
l'ragilua). 
1)on José L\'Iartínez Expósito, de 
agr¡>~ado por {t:;censo en la. 231 {CÓl" 
doba),n la 2!~1 {Cádiz). 
non Juan <:¡'I1Z Idópez, d¡> agregado 
por a.SCeU:.;O e'¡l la ,Compa¡lía 41& !Re· 
sel'va d", la 3/' Zona (Val</}lICia), a la 
331 '«:astell él n), 
flonllatatl VPJasco,I,N'm), dt> agrí!. 
"año 1)01' I.!.S(ll'IlStl lltl ht ;U2 'tAli(l(Ulte). 
a la misma. 
,non 'r',,!itliano liH Hlus ·t,:uJ!t·!>n,dll 
tL¡;¡'{!~tldn pt)l' íl~r,¡"IIS0 ·("11 lu la;!, (So-
!'ia), a ln ~:11 (ZUI'ItJ,rOZll). 
Uon Alltoulo '~f1hl'l'l·!?') Mnl'tinez, dt, 
agregado dloro.sCtlllSO un la ~·a~ (:Ht{\tI). 
a la.u!il '(Gl'UlHtdtt). 
11)on l!,;irll'fl Glmv('\"j ~{lUl'la. u~ ag'l.'e. 
gado ll01' useNISO en la !.ltil 1((}¡'¡UJ!l.. 
da), 4. ht misma. 
lJOl! F¡ÍJlx ¡LOl'l~lIZ0 all In Galle, de. 
llOl' 1l5íWIISo ·(íll la 611 {Va-
a la. 511 (,SlmtulItiel'}. 
non IAl'JUímedes S/l:fl(¡h>¡>2; Bhlm'!uez, 
dI' llA'rf'~'udo POI' Il!lCUnSO en la 1.11. tCo-
lmmuiUluiu l\!(¡vll (Ma.dl'1d), a In. 222 
(CÜí:\.!I'('lS) , 
non ¡{Hlt; UlllJlo ;r~()1.o.no. dll agl'eglt-
110 por {ISt~mlSO tln 10. 2:~ (J'Níll), íl. la 
142 (.ciudnd .Heo.l),' 
Don MUl11l1H Í'i\¡H'l'f1tHJ rlodl'í¡.¡IU'Z, tll! 
.agl'í'gll!lo 1)01' UHCtlU¡;O >OU In :m (Vn. 
l!'lJllia), ·ft la 1¡¡1 (Santa. 'C:l'Ul'l rlü TC'lle-
l'ifu). 
nOll IFl'lJ.ncisco 'l·'lm'!lí5 GamIHl!!, di) 
<lg'L'cj,fado pOl' '!l.ScClU~O eu la lYJ2 IOAl-
xnm'ía.), H. lit 32:1 (Mnrcw.). 
non VitlNlt¡¡, Aloullo GOllzijlez', d'I' 
u¡.¡l'egu.tlO [lOl' Ulié~mw (~Il la ():U '(POIl-
t~Vtdl'lL), íl. la mIsma, 
l),lm Mallll¡,i 'Nm1u ~OVO, dll agn;· 
gUltu pm' aSllelllSlJ eH lu 211 ",~I'\'i1ltl.). 
U. la ).1,12 (Huelvu.), 
1}rJlt Ul'l'gol'lu 1H(¡,llOlw2l nhí7..~rul'Z', do 
ltKI'l'l4iJd\l ,jJUl" Iilit':JllliO eH Ll i"Íllllbt;f\. 
'tOl' ,dp Ti'tltint) >do Avlla, tt /(1 'I!;l:!, !(>(~d.. 
1ltH'11¡.i) , 
¡!lüll 'T,llltl :Ntl!1tl~ UI,Hu, ttll H.),\l'í·¡,.rlulo 
11\11' UI\¡~tm8u. '!l1l lo. f¡!¡'l (f,n CorUllu,'. 11 
llJ utlSllHt, . 
!liJa ,Iu¡;ú V¡'tY~iU¡'''' 'L(lp(l~. dll ttIU'\\' 
jJ.:u.!lo ¡Hit' ,ltíHH'U¡"U Ult laU!-2 (l.n¡'¡(l). 11 
In ml8nuí: 
!lOIí I~Uí!('11J1() l\tm'1Uo Jlm<J!loz., d(~ 
Ugl'Hg'(\¡lli, '!lOI' lil'íl:L'lUlQ (,'U.}t1, 41:) ,({:Ter,o. 
1111). ,a lttml ~lUlt. 
l.l(mH'OllOl'lo ,t.('auz Gil. de agl'cs'ltdO 
28 de. enero de tl.9'i'8 
alOt· a¡¡censíJ en la. 431 (Zaragoza), a 
la 432 (Huesca). 
Don JosuHernández Navm'l~o,de 
ag:rí.'¡;auo por ascenso en la 121 (Se· 
fl'oyia), a. la 631 (Pontevilíll'a): . 
Don Fl'l1Ilcisco Gutiérl'ez Sá:ncllI'Z, 
dI!, agregado por ascenso .e.n la. 432 
(Huesea), a la misma. 
Don José Rodriguez d:~l Valle, de 
agregado ¡por ascenso 8n la 5211!~Pam. 
pl<lna}, a la misma. 
Sargento primero 
Don Francisco 1\iuño'z' Núñe.z, de la 





~DonIsabelo Moren!) 'Rebollo, de 
agregado por ascenso en el SUbsec-
tOl' de Tráfico de Vitoria, a la 253 
(Ceuta). Derecho pl'e.ferimte. 
,Don 'LulsSe.rrano ¡im~Mz.d& agre-
gado por ascenso en el Subsectol' de 
'l'l'afico de VitOl'ia, a la 2011 (Sevilla}. 
lJN'Mll0 "pl'eferflntt'. 
1}on Jos~ Nieto Gareitl.. de agrt'ga· 
do POI' lt¡;oenso en In 'iHl '{Bilbao), a 
l¡t misma, Del'l'e!to j)l'efel1(!nte. 
J){)1l Grt'gOl'io ":\'Iontt's llullestf'I'OI'i, 
dI! la 1 t2(Giudalll ¡Hi'al}, a la :.131 (COl'-
d(~ll\l) • 
Una Antoniu UllZmtl.n nalVt,z, de 
Itt :~¡:'1 (Mm'elíl). n In 251 (Mtí.laga). 
non AutOlllo "NÚllez AlclÍ.:r.ar, de la 
(l~:~ (Ztmwm), tt 11\ 6'~ (Salamanca). 
non ¡lInll Marfil! RtUlIiI'('z, dn ln 
:tUi! (Alna'l'ltt), ,o. la :;;;1 P.f:\lll.l4'u). 
1I0I11AII#111110 H1ilal~o Haya., d.i1 la 2:12 
(¡aí'II), a la. ~11 (s{¡Vma). 
DOll Félix Ag'uila Gnrc!a, de la 141 
('roleún), a la, 222 (Gácel'cs). 
I)cm '':;ilcundlno mlllICO Tl'ttvleso. do 
1.a 1<11 fl'o!¡;tlo), a la 111 (MUrurlil, In-
t(>¡'lor). 
HOIl ViCNlt& Gut!6rl'(lz Suntos, del la 
52-J «Sa.n i1'Íl!l¡.aí4t!áll~, u. la (I;L2 (Za.mora), 
,»011 José 1!\:I(!dhm Moya, ¡lIt la 413 
((it!l'OJHl.), o. la 211 (SI!vllIa). 
¡!lon Iltai:.wl :-:1,u,ntlwül'I'U lUutcnt, de 
nW"l!g'udo por ascenso en la !U!l I(Pa1-
11111 de :\tl1l101'oa), u la misma, 
non IMai'ciaflo {)rbis O.r1>hl, dI} a.gl'l'1, • 
ga.rlo ,pOI' .a:soenllo en la· S.A 1{:{)Inall· 
tltt.l¡ai,u, 1\Xúvil ,(Bm'Ofllolla). ti. lit mis· 
ma, 
1)(1ll Mnnun! Bal'folomé Gallego, dH 
ttt.ff'í'glHlo 'llol'aí>(~el1l;o en la. ,Oompa.fl.ill 
dl! HesPí'wl ¡lo la G.l> Zona, a la 6~ 
(i:a.I1lor,a) , 
Don ,Julio PUCIHÚlO Godoy. de agtlt1· 
ga>do l)(¡l' ltllClt'I1S(J Nl la :1." (:oma.ndau· 
¡:in M6vH l~nal'(n"IOlmh lt la mhmm. 
.lJ¡Jtl ¡Julin (Htl1urdoOttll'l'o, dl1 ngl'!i· 
¡,;atlfJ '¡lI)!' UI5I\t~Il.!'lO Ni 1~1. 1141 (Gfldlz), !l. 
la lIlümílL 
,Don Jooo iH(Hh'f~til'll {i1l!'(lloA)l'Ut1HJ' 
ln,tl!! ¡:¡gt'g~lHl'U !W!' {lfHW<llljÚ t'!! lu. U:! 
(AIjJ.'t~t\lt'lL")J .fl, tu. mi HtlUL. 
1lt!1I. M:ul11d Jll\:t. Put., dn !tgtll\·~lJ¡tlo 
¡¡¡Ji' l1l'ífl,',lIíiO 1'11 lIt ¡\~~ad('fllitt dJ; üutU'· 
(il!i:, atl ,l<1aluuM!, ¡le lit ,;J,lI.Gomt~H<11H1. 
flJn M(ÍVtl(HILí'lJflltJl1U). 
Don JUUll VuUentCJ. IMtw:!l,I,s, do tt!&X'() , 
:.;u,do llOl' [\HC('<flílO en la 212 (UutJlv,u,), 
1\ 1 u lYl1~lno., 
l>on!·'J'o.mlís(!o ,GalJ'o.l\d,o 'JJOl,U!lO, de 
UA'l'¡¡gadO pOl' u$<(ltmso 'Illl 1t\ íW1 1(\Má· 
luga), *1.\. la 2v~ (Mel11lu.), 
D. O. núm. 23 
¡Don Juan lllonwl'o Pérez:,.Villal:ba, de 
agregado .pOl' aseensoen el Grupo< de 
l!1Vesti~a(lión JI 'Vigllt1ncia de Ferl'oca· 
1'l'11es, a la ;!11 ,(,CMiz). 
Don JosÍl Gómez 'Tomillo. de agr&-
g3.do por ,ascenso en la 212 (Huelva.,), 
a la misma. 
'Don Antonio Fermindez Sego,,!a, de 
agl'¿.gadopol' astlenso en la 251 (C\ilála. 
gu), ti la 232 ;(Jaén). 
"Dan José J:,ópez Diaz, de agregado 
por ascenso t'n la 251 ;(l<Iálaga), a la 
211 (Sevilla). 
Don José Gómez Villalba, de agre· 
gado por ascenso >en la 251 {Málaga), 
a la 2j.2, (Algeeil'as). 
Don José 'Tocón Vera, de a"arega-
do :p01' ascenso en la 24~ (Algeciras). 
a la misma. 
Don Julio González Zaml:lrano, de 
agl't'gado por ascenso en la 211 (Sevi. 
JIu}, a la miÍ;mll. 
Hon l'Ianuel Ortiz Moriche, de agre-
gado' pOl'a$~~.:nsa en la t.i2 (AIgeci· 
Ni2;, a la misma. 
0011 JUtlÍl i;ánehez 'Espinosa. de 
agl'!'~ado llor ascenso en la 2,f2 (Alge. 
ml'llS), a la misma. 
DíkH ¡"l'tlnCi2CO Hl1l'1ttdonobles, da 
agl'í'¡,rado por a~(','n~o NI la 25"1 (:\fá· 
lagaj, a la :m (Alg(!Ciras). 
l>tm l.uis l.:u,:t ,!tui?:, cda. ng-regado 
por líSCt'USO un In A~adt!mill Q;; Outu'· 
día!> d~ ~llbatldl. lt ltí 3.& {:omandlm· 
eia IlUIllH(HUl'íítllollít). 
Don Maximtno Mtutilll'z 1'<.1rf'?, de 
a;':l't':-tadíJ ¡WI' 1l$f!l'llSO el} el SuiJí4íH1. 
tm' ¡Tí! 'l'l'(¡fico (fll cl . o¡,:'l'm10, n. lu, 2." <:0-
HlIlwlaucia M(¡vl1 «tJO¡tl'0l10), 
lloHMlulI1cl !toldan 1.'('l'lII1.nd(!7 ... d(~ 
Itj,(¡'¡,¡.wt!o 1)01' a*Wt!110 ~'n 111 251 (Mil., 
Ju~a), a la 2:3:1. (JtL('nJ, 
,1lon ,l.nis MOI'a Agudo, dI' agreg':!.· 
do POI' U!Wí'UIlO í'U la 2il!f (Cauta), a la 
lM<1 (CIÍIUZ). .. 
DtJtl .Antonio l\!r.lllf.t<l 1Górdobu, dI' 
u;,t'l'egado ,pOI' aSCt'I11S0 en la 231 (Cór~ 
doba), a la mlsrnu. 
I[)on J05t· l\.!vlrl'() ¡(~asasOlLt, do agro, 
gallo lH)j' a¡;WI;lIíiO en la 2Z1 "Málaga), 
(t la ),!;!e (4t'('u), . 
Don JoXIuul'du Gálve7.'l{u}}iu, da. agrc. 
gl1üO por ascenso ~n la 251 (Mdlll¡,¡>a) , 
u la ~f.!.{Jaén). 
ll(m lt\lH1t'lÍil MUlllu tMesa, da ait'c-
j.\'u.¡l03lOt' uscenso en la 241 (CM1z), a 
la 232 (Jtl(Íu). , ' 
Don JORú U~IWz Aguado, de agrega 
d.o flO!' aíHlN¡t,iü eH {'l Subseotol' de 
'1'I'ltf~l:O .¡JI' flul'g'o¡.¡,o.. la 531 (Burgos.). 
!Jan FHt11ois{lO Amol'ils del ([U o, de 
ugl'(~gM,o 1M' llSOElHSO el! 111 22Z I(t;¡¡,cll'. 
tes). o. la 2;11. (,}3.adltjOZ). 
1>011 Juan HOllH!l'O Antaya, dG agI'!). 
glLllo pot' fifHlt.\1JHO NI la 221 :(lklduJóz}, 
11 la milmw.. j 
11ml Autotli-o HOU1(mGu.:reía, dH 
n¡';l't!glulu Ptl1' tl/ltliJ!1¡,)U ~l! la 2/;!1 I(ClIU. 
tn), o. lu 2111 (Ut'lttllldlt), 
Dot! 1J.~llJJ¡HlltJ VI\ltJ (iol1t.tUm~, .¡in 
H).\I'I'I-I'litlo 1)tJl' Ui>flt'lIiíO HU lo, ~ltj (llmlu., 
Jol,), 11 la mliilHl1, 
IllllU ,At1tmtlu (l(t:'.l1jJO <t:ull,¡ulu, <l'ill 
11/.;'I't'lJiatlo íHH' m,N'llHO en lIt Otil (Ovlo, 
llo), u. \J¡!, (J;,:! (m,l<m). 
!lllll'fliU(t(\ Alfoa¡¡w MontUlt'o, .al] U,gl'(\ 
¡,¡'íttlQ lJfJ!' U¡lO('WHl en la 012' (1."ón}, fI 
la. iil1 ,(VUUUdolld), 
'/){),tl IHn!,o,fll Cm111·do,s Pé1'8Z, dCJ. ng'.l'e· 
¡.\lildo !.vo.r asc(m~o en la. 253 (C(~l1ta), 
Il laiUi2 (Almeriu), 
D. ¡(l. núm. 2.3 
agl'f\gado por ascenso en la 231 ~eCór-
dona), a. 13. 18'l (Soria). ' 
D0I1 EmUio l\Iun~uia Ferntindez, di' 
agregado por ascenso en la 511 {San-
Í<'l.nd'\l·\~ :.1 1:>. 31~~ {palma <le. Mallorca). 
Don Germiniano HuanoCUlürt)s, <le 
agrt>g:ulo por aSCl'nso en la 5::1 (Pam-
plona), a la misma. , 
Don Guillt'rmo Gonzlilez ,Cól'<loha. 
de a<,:,r"~tldo 'por ascenso ",n la Agru-
pación de Dei:tinos, quedandG confir-
mado ~n su' actual di'stino. apartarlo 1: artículo 3)}. 
!Don Pablo González; Lozano, 'lie 
agl't'tiudo por ase<?HSO ~n la 542 (Vito-
.. l'ia) , a la' misma. 
EN PREFEREN~ FORZOSA 
~)Oll AnaMusio !)obrluo COlltl'N'US, 110 
agrflgu,do por nsclmso MI la 3,& 'Go· 
mnll(lafHlla ¡l\'lóv!1 ~B:u'célomt), a In 
413 (G¡'!'OIlU,), 
1)011 Al/tulJlo CnoGoW':¡ílez, <le aJ.\'t"~· 
go.d'O 11(Jt' ll,ílfWIlSO en la 652 (Gij6n), a 
la 413 (·neroua). 
Dcm fIN'mlnio !'dOllt¡'S Stínnhez, af1 
~grC"¿(l<1o PO!' aS(lenso en la S3Z (r~o· 
grofiO), ll. la iJ21 (Pamplona). 
non Cu!»Jrnll'o VllllCl Gonzúlez, d(~ 
ag¡'~gado por ,nsca.nso t'!1 la 251 (Mñ· 
laga), a lo 413 (Ofll'0!111). 
1)011 If,uls Smll';~z ,Igl(JiJiW5,lln ag'l'(). 
'gl~do POI' !tS{l(lflílO (}f1 In 141 cr{)ledo), 
u In 4;Je! "U\rldu.). 
non ,fclJs6Vlojo Guroíll, de; ngl'egwllo 
l'Ol' a¡:;¡;(H!SO en 10. G52 '(Gijón), n In 
'}13(¡:)nlnH~ dn Mallaron). 
IDou J'onqnín muz (}l't.a, ,¡l¡~ agregll. 
do IWI' IlIlCllflSO (m 1([ 212 {!iucIvu), a. 
la 41:J '(G~1.'OIHt). 
l/'onzasos 
UrifJ(J.lla.~ 
J)UIl Juse QttljtUIO. Á1'í'tlfi/'l, [ir" ngrl!o 
l4'u.do flOI' ¡lI;n~llliO en (}l :¡.jUbliPI'J;{J1' do 
'l'rMh'n ¡{¡, TUI'j'ul!'tll1n, !L In ;141 fRIl. 
hl!('¡¡. 
ll~l!I ~lnlí'(¡1l (Hu'e!n ¡1\ftu'tiHI'Z, 1.10 
IH.tl'II/.{IU10 !Hll' ttH¡WflHO I'n la, la." en-
llH1littnUIJitl Móvil (f,()gtollll), !t lt~ 1,1'1 
,(:vrtl~¡l'hl. lfl!t'I'I(1)';, -
non Mttl11U~1 CNlt(\fn, tiru'vajlll. 11n 
\tg'J'11¡tnrlr} lJ¡l!' 1t~(li' IIHt! ¡m el f'inlIRM. 
HU' til' 'l't'l\rlrm ,¡ll; lÁ'r!dIl., a lo; lWI 
O'ltl!í1fl, I(iQ IMrtlloftH1), 
non J Illt'l1 :1\011 (¡.tl Hal'r(>l'o, d6 agoo. 
gU!l:o pOI.' tlMHl!lSO ,(111 :La :111 ·(Valencia), 
tt la ¡¡ol (Ovie,do). 
Sargentos 
Don Bdmu'do VUul'IfiOPardo, de 
ag¡'cgultlo llar asc(mao en 11'1. 041 (La 
C"Ó1'ujia), Il la 522 (í1ttn ,~ebastián). 
Von Antonio Alvtu'l'z. 'Pazos, <Ir¡ agl'€!-
glldo flOr ascew>o en la. (;32, (Orcnsc), 
n la 522 (San ¡Sebastiá.7l). 
DOll SrtlltiUg'{J P'lÍI'/!Z ¡;vfol'o1!o, .(le 
1lf,(I'egnd'O ,POI' aso{}ns(J(lf) lrl HUM:. <lel 
I¡.:l 'forlllo ,(Zaru,g'oM). u la 522 (San 
K(!l¡¡¡,stit1tt) • 
,flon 1,n1l1 Vm'A'pl 'Cordero, de !l,gre· 
gndo por a¡,¡{}('f1S¡¡ en In li52 (GiJón), ti 
ja 5!1'4("",n~¡ !'i¡)bltsUftn), 
110n MltluwlHidulgo CllbalhH'(). do 
ug'n)j.fl~¡{() pUl' ltfM!CfíílO mI /¡l. 211.(&:1-
v11I1t), u la rtM (¡¡';:tn ~;MmRtI ¡in), 
lJ~ll1 ,JUi<1to lHnl',O.lsfto, tle Ilg'rega<!o 
!lOi' USWllíHJ eH 111 :121 (.Mm'oiu.). u. la 
;,22 ,(I"';tUl l'4¡·!mlitlán). 
ll)tlll JOI'IÚ NavuíI Ga~tl1!(),de ng¡'cgl¡' 
do pOl' aSC!!WHl Cll 111. 231 (Cól'doibu!. 
t. 111 ¡,;!2. (:-lllll l-it'lW.¡;f,l¡lll), 
non H01!ll.ti'ílhw l'i11u(;htJz 'OIlI'tJ!a, dé 
u¡,(I'I'WUin ,Ptn' U1i(;tlnso en lit 1)21 (Sé· 
;.¡'ovla), Il. la r~ (8IUll'll'1JUHíltltl), 
¡non t·'l'U¡m!Héo IGómt>:t, Ol't:11g'a, .(,lfl 
HI4¡'n~¡¡~¡\l ¡Hit' H~tl¡:IIIW 1m jI, ~41 t(Co., 
d¡~), lt lu :¡11 ('IUlhtllll, 
¡lhHl JIHlll (jI! C:Uf'1,(I, d(! fLH1't'¡;(WrlO 
líOI' U;;I'.¡·W<1l PU lIt !1~I,M. 1101 :t:l 'J'I{\I'. 
\lln (~l'vIHlt), n lit rllFt. (llUbno), 
lHm l'ui;rtJ(I!Il,!O JImIO Al1í1.6n, ,¡ftH 
f\.¡.¡'l'('gar]p pWl' t\fH\t'IIi10 en 111. 142 (Giu. 
(lltrI lllN1.1), n 111. 521 ¡(IPamplona.,). 
Mn!ll'ld, 21 (lo f!IWl'O d!> 1978, 
GUTIÉRiu;;z MELLADO 
D. O, mim, 2lt 
Mandos 
Clus¡,>, C, Hpo 7.0. 
r~ara. Imh!'l!' vacante dí' mando dí?< 
la clase y ti'j)o que se indiea, ('xi::· 
tente 1m la 2J.iI. Comandaucia dt' In. 
Guardia Civil (8~'vm3.J, :tnuIII.';a'lia. 
por Or<len <1... 19 di' dií'iembl'\' inti-
mo :~I}.O. núm. ':'(89'). lw G€.í\i!!lmJo, 
con carácter VOluntlll'io, al t.en:iente 
corone! de <licl1o Cuer,po. Gruro d", 
.. Mando <le . .\J.mas», D. luan l'farti-
nez lbáñez, de disponible. . 
Madrid, 26 ,de €'uero de 197K 
GtlTIÉRREh ~fFtLADO 
C~as¿ t"::) tipo ? .. O 
Pum. cubrir vacantee d" lnando de 
1U cla,;" ~r tipo tIU{l, se indica, existen-
i, ,í'fl in 5>1 :Comaml:mc.!a di> la 
Ontmiia eh-jI (Bilbao), llllm,c:JAia flor 
01<11'n >de 31 de. diciembre ,mimo 
(D. O. núm. 3¡19iii), lw di>signado. ('011 
{';u';iet\'l' vll!ulltario, ¡u telli.'!!tE' \!OI'O-
JI\': {t, iliehu <:ttfl'P~I, GI'U)l,' d.' .;\1U11-
du d~ ,Arm¡h"", U. lfamtl'; Camlíú;< f't'-
l'{>Z. dI' !a Plntm .:\ia\'tlI· d¡'¡ ;,~ "I'''I.:i'" 
Maill'id, ~íi dí' ¡'H:,j f! {k l~,~, 
f:l~tl;t· e. tillO 7." 
Para tmlll'h' \'íh'1I111¡~ 1111 mundo dil 
la ¡Hu=,p )' U.IIO (JIlI' 1'>1' i.lHU~a. ('xl¡;· 
t.mh'I'1I la lW! f:íllIHt1ll1nncm, df' In 
finar/Ha ,Ch'U (lillí;l\'il), anull¡:imla 
!lOI' '()Hh'!l ile '( da dM¡'mbrll ülUrno 
¡ n. n, mim. 2B!lJ. lw tll')'ll:;¡wt{fu. 1" '11 
tllll'\wh'l' "llllmtur1o, al tmlir·ut... Co· 
l'(JIu'llh. d!eli(l, GU~'l'I)(), Hl'upn <Ji' 
«~1i1i!(fo de AI'nms>, n. Rafad W:vua 
i1da!'i, de dll'\]Jonibl/cl. 
Madlid, lUí do Níl'l'O d·n 1.978. 
e, t'l'lÉllllE:t. M¡·:¡,¡,,\l)U • 
Vacantes de destino 
r:lu\m G, f,/:Iló 7.° 
1Jf, lilm' tlm,lguacJ(¡n. 
Ulm fi# t!·tlINlt~ {\(Jl,(lIwl ,d,' lit (fUtir-
dlll.Givll. G~o ,ti l' «Mando d", Al'-
nWl!», ('ldHtNltt' ~'II la 1'lmH1 Mnym' 
dI' dl!l 54 '1't!'1'-r.iodt' dl{}lw Cllell))!) 
(Bilbao), 
J)om¡HlII¡¡Üw!t'in ¡ P:¡plll¡~ta dll petl· 
¡Mm dl\ dl'lit/un 'Y HO,itt >tl¡i 5m'vlnfo/'l. 
tUlllIH¡Jm¡ 11(11' mHlduIl/u 1"'i(lIWH'1l1h' 
du tL 'I,,,tn Mltth,j,¡iI'lo (Dll'nlul!111 (ti'" 
III'I'U,I ¡¡tI ltL (lwmlln t:lvil, Pt'lllI~l'n 
di' ¡.:, j¡¡¡J1) MtL~'jJt'), 
lila:.:\! ,tl(~ IHlwlll!(1l1 lk, ¡HI.p¡~l!'t¡¡,,: 
¡~II1I1I1',t1 !l!nK .hl\f;)flNI, ,no'il:tu(IOH (1, ~)fll'. 
tlr ¡¡¡'I /<I:1Ilj'I'I11I' ni '¡/¡;')H¡I,]UJ¡¡I'l¡'t.!\ 
1111 lIt 1III'llló¡.UÜ
'
, 'I!t'¡¡!vmlo f.¡'jw!',..,¡; I'n 
(tUl'lllIt. 1n ¡)ll'tw!;¡lI} ('ll !n¡;¡ 1\.)'HtHllfJI, lf1 
!tJ 17 <lid .Ht"g'J¡UIHHlfu ;;ü!ll"(\ ,p¡'\JYi 
¡.¡j(¡n "!11 VIWltllt('Il Iln :n t{(l ,(Unif'mlm;, 
<In 1!t7i1 !(n. ,O. m'un, 1, tlr, 1077), 
,Mnd¡.M, 21\.¡:l(l ecD(!l'O ,(lt) 1\l'rn. 
G[lTl~mml: ,Mm,I,Allft 
t:¡a~", C. tipo ';.0 
Hz lilll"> ,utisi¡;rnacifm. 
l'W\ d~ tl'ni .. uw eúl'on .. l de la OUtt.l" 
dia ,í:ivH, <,nlpo U? .Munllo de Al'-
llta:::'.,niistellte ¡~n la Plana 1\1':);-
~-or 4~'1 ü;) Tercio de dicho Cuerpo 
1I},,¡;';10). 
Dm:Ullll'ntttí"ióll: Pa¡li:'leta de lleti· 
cUm dt>{l¡>¡:;t!no y Hoja de S~'l'\'ieios. 
l','miti.uml ,por eonducto reglal1lént.a-
1'10 a est~ Ministerio (Dil'ec\1ión Ge-
lpnü {le- la Guardia Civil, ipl'imera 
~eeción d", Estado 'lfayor). 
Plazo (le admish')!l d~ l)O;peletas: 
D!ezí.lÍas naturall's, contados a 'Ptn'· 
ür del siguientli' al de ,puhHcacióll de. 
la pl'es€'ute Orden 4('bi,'ndo tenerse 
I)¡n eu\'ntu lo \},wevlsto en los artieulos 
10 al ,1{ 41'1 R~giamento sol)!'ti .provi-
sión d,. YlWantes dt' 31 de {Hdl'mh!'e 
de 1973 :0'. O. núm. 1, dO:' lS7t}. 
Ml!dl'i\l.. ~Q (le enero de 1978. 
Gt:'UÉUREZ MELLADO 
DECRETOS DE OTROS ÑIINISTERIOS 
MIÑlSltlUO DE SANIDAD 
Y ltGURIDAD SOCIAL 
la. de bases tarifadas de cotiza-
ción, haciendo que la cuantía de 
la base mínima, sea coincidente 
con el sa;!ario mínimo irttel'profe-
Nimero 95l1918, por el que se! ¡sional ,en vigor y conservando. por 
dietan normas de eotizaeión al lo que se refiere ¡;t las demás ba-
régimen General de la Segurl.. sea, la. proporción adecuada ('on 
dad Sooial durante 1978. la mínima. . 
. Se determina, lJ01' otro lado. 
Especial Agrario de la Seguridad 
Socia,l. 
En su virtud, o, propuesta del 
AImistrode Sanidad y Seguridad 
Sodal y previa deliberación <lel 
CJIlsejo de :Ministros, en su ren~ 
nión del día diecisiete tle enero 
de mil novecientos setentR y ocho, 
DISPONGO: El ;Reo,l De('reto~ley (~uatro/mtl el tope mtíximo tIe lns bases de 
llovementos setenta. y 00110, de eotizooión lwevisto e11 el al'tieu~ Artít!uloprimero. - Uno, A 
v<;inf.icu!l.t.l'() de ~nel'o, l~a ltllt"Qte- 10 setenta y cuatro. de la L~y Ge-I pa.rtir. del uno de enero de mil 
mdoduru.nte mIl ,novecientos ~- nerad de lo, Segurl<1ad SOCial, al nove<:¡elltos setentu. y oeho 11.1.$ ba-
ten~tb y ocho .el sIstema -de {~(')tl- tiempo que se fijan las aporta.do-I ses ta.rifadas de >cotización al lM~ 
{la.<HÓl: u.l Ht~g¡:n(\n Genol'u.l <le ·la. ne¡.¡ {·()t'l'c¡.¡pon<1ientes tL empresa- ¡ gimen Gencralc1t1 la Seguridad 
. ~egurl(il1t1 SO<'Iu.l sobre .hn~eR ,tI:" rios y trahajOtdol'cs en función tle)' Social Rertín 1111i> que se cspccifi-
rifada. y ,{'.omplcn~cnt~rl!~ mihvl- tipo único .o.e <lotiztliCión queeata~1 (lan en lu. tabla r del em~tlro que 
dua.l prevIsto tt'ítill:lltOl'lttilH.mte }lcn' bleció el Hea! Dem:eto-Iey antes! se inserta a eontiuUtwión. DiduLS 
la. ~.J(\y (l·eneru.l<1e la H(~guri.dnd citado 'Para las bases tadfn.da .Y I hal'iefl,eOn el incremento de un 
SOCIal y prot'l'ogít!?O por suces~vos oomplementa,l'Ílt, manteniéntlmKd do(~eavo, a efectos de la {:otizu,dón 
Decretos-ley<:s,: slondo, el últ~mo la. vigente estructura ele <:otiza-l por ':a8 pagas extraordinarias de 
de-elloH ul vmntl.uno¡ml1 noye<-:ler;- ción por lo que se refiere IL la]! Dieciocho ·de Julio y de Navidad, 
tos setenta y ~Hete, de vemtlsélS oontígencia. de desempleo. ~ temlrán las cuantia.s que se de-
de marzo. Po!' ll!:timo, so dctcrmimm l:t.s" terminan en la tabla. n del me n-
IDI R~al Decr:etii-ley >cuarenttt hases de cotización al R6gimen. cionOtdo >cuadro. 
y dos¡nul novecHmto¡.¡ setenta y . 
siete, de {'¡neo de noviembre, ~l,.l '~-'-'----'.--' ~",,~.""-"-~-'--''''''---------
prorrogo,r 1011 tipos de coti:t,ación, Tabla 1 Tabla II 
vigentes el treinta de ficptiemb-re, Pesetas mes Pesetas mrs 
de dicho afio, llu~ntuvo sin lltltera-
('ión 11tH b!),ses tarifa<1nA (1U{~, en 
sudín" fueron Ul}l'obllit1~!l en! ,:(m- ~: 
conlu.neia. <:on el flu.larw íl1 nmlO 3. 
vi¡.{entc un aquel ltl:OfnClIto. J~ll() 4. 
im!}idi6 b Iwtutl,líztt<!'ión de las h!~- 5. 
ses t.lt-J'ÍflJJtlaK 111 pm'lilu:g¡H'ac el ~: 
Ingen!·eros y 'Li.c¡;ncilldos ... ... ... ... ... • ... H 
:P"l'itos y Áyu4antes titulados ...... ,H .... .. 
¡e.fes o.dministratlv(J!I y dí! taller ........... . 
Ayudantes no titulados ... ... ...... .H 'H 'H 
·Ofl-olu.les ¡l,{ltnlnlstrll.tlvoí'! oo .......... H' 'H .. . 
Suba.lternos ........................ H ......... . 
Auxilio.res AdmitliSltratlvos 'H ... ,H ... '" 
He¡¡,l nnel'üto dOH mH <ltlíLtroeien-
tOIt tlOV(.\Ilttt y nueve/mil rwve-
CienL~)H Hütent,lJ¡ y Hlete, de vein1.i· 
tn~H dü flt\ptiom.hr'e, lH.l'rc-l qUI1 se 
¡,.t'1'"l '} (l ",·tu"1 ""1" "1'() m{x'J'lIl() 8. ·(Jflciu.lfl& do !primera. y tin ~(1gullda ....... .. 
"1' ",lit .' "", w ,,,. "k - . 1 1}, .Ortíl!nlt'í'! d¡J. to!'(w!'o. y 'R)llW!lII'Lt!stn.s 'H .. . 
intcl'}lt'(;ft'l'ii01Htl. 10. P¡'mws n' ......... 'H ............. H ...... , .. 
fl\;I'miH!t<1!t d tmlntll y \mn ~ln 11. Aln'(Hldl.rll'!; de. tN'(Wl'tl '1 ()IHu'l.ó n¡'1oy PIn· 



















In, vlgmlcift <101 Itowl 12. Am'eIHl!(WH. d{' ,prhlH't'o y H(\/lundo !lilo Y' -J.n,'l 
Dem'üto-Iny úll;iml~'mé\nt;t' eH.!lIiio,! __ i_P_h_W_.1\_t'I'i_· _a_I!_m_tt_()I'_C_(l.~Y_·~~:lHm_ !:l:():'i~:c_:,:~~~ ... ~~~~_.~.~,,_~:~_ 
y u.prohlh<lo. el lteal n('wl'et(,~ley! 
cuatro/mil l1o:veoientos setenta. y Dos. rJa bU/se cOI.l'lplementll,. 
odho, de veinticuatro de cuero, se ría, individual, durante, mil nove· 
. hooe preciso fijar la nueVí1 eSC.9.M cientos setenta y ocho, no podrá 
eX<lcc1et dtil doscientos <lincuenta 
p()r (liento ele] importe de la (lO~ 
rrespondiente bage tarifada, .a.e~ 
D. O. mim.!.:l 
terminada. en la. tabla. I del eua,· Rea.l Decreto-ley quince/mil no- A efectos de .J,a 'Cotizn.ci6n por 
dro inserto en el mimero a,nte- vacientos $tenta. y seis, de (líez las pagas extraordinarias de l)ie-
rlOr. de agosto) el dos coma ¡setenta ciocho de Julio y de Navidad, el 
Artículo .. segundo.-Uno. Du- por ciento. <l.e1 que el dos eoiua indicado tope se incremenhmt en 
rante mIl novecientos setenta y treinta. y cinco por dento esiJar:t catorce mil doscientas cincuenta 
oc110 los tipos de ,cotizadón al Ré- a. cargo del empresario y el cero pesetas mensuales. 
gllnenGene.ral de la Seguridad coma. treinta. y cinco por ciento Dos. El tope señalado en el 
Social serán los siguientes: a. cargo del trabajador.. . párra.fo primero del número ante-
, .a,} Tanto para la. base tarifa- Dos. La. ,distribución de. los I rior aertb aplicable a la. cotizadón 
da como para~a; complementaria tipos de cotización entre las dis- por las contingencias de ace,iden-. 
individual, el del treinta y cuatro I tintas contingencia.s y situaeÍones tes de trahajo y enfermedad pro-
coma tres por ciento del que el '1 se llevará a cabo por el Jl:liniste- f~sion3!l y por la de desempleo. 
veintinueve coma quince por eien- rio de Sanida,d y Seguridad 80- A efectos~de la" cotización por las 
te será a cargo del empresario y! ciail.:' . pagaS' extraOl'dina:rias de Died-
el cinco c,oma. quince por cientol ArtícUlo tercero. - Uno. Las ocho, de Julio y de Navidad, di-
a (¡argo del tr&bajador. . bases de cotización al Régimen ellO tope quedará ampliado hasta 
h) Sobre la base de cotiz!.1-- Especial Agrario de la Seguridad el doble de .su cualltía para: los 
ción para. la contingencia de des- Social serán ·las siguientes: meses .en'que se cotice por !las 
empleo) determinada en el artícu- a) Trahajadores por -cuenta mismas. . 
lo primero. apartado primero. deLa.neja: Artículo quinto.-De conro1'mi~ 
~ .... ~~ .• ~~ .~~ dad con lo previsto en el llúme-
0& catorce y quince afios ... '" ... n .......... n. o •• ''''''0 ... ... 
De dieciséis y diecisiete allos.. .. ................ o .............. . 
~ dieciocho atlas en adelante. no cuallficooos ... ... ... .. ... . 
. . 
lJ!G djocioeho tulos en ad~lunt('. de aocuer<lo .con In. <:a:oogol'Ía 





1'0 cuatro del articulo doscientos 
trece de la. Ley Genera.l de Ja Se .. 
gUridait Social y disposiciones con- . 
cordantes) las Entidades ~esto­
l'aS, qUi.~ 10 sean de las contingen-
cias. do accidentes de trabajo y 
enfermedad profesional, y las Mu-
tUMl Patronales de Accidentes (le 
Pesetas Xí\es Tru.bajo, vendrún aUligadas tt re-
1. Ingenieros y Licenciados ... ... . ..... ,.. ... ... ... ... ... .. ... . 
l?:. ;Pel'tto$ Y' .'\yu<lantes titulados ...... ... ... . ..... 'H OH ... .. . 
!. ¡e.fes ndministrativos y de taller ... ·· n' ............. H .... .. 
i. Ayudantos ·no titulndos ... ... ... ... ... ... ... 'H ... ... ... ... • .. 
G .Oficiales, administrativos ... ... oo.... 'H 'H 'H 'H ... ••• ... n. 
6. Subalterno& ·H • • 1'* ... jI~" ...... t. ••• t"" f"" u~ tu· ,,~ • ••• ,., .. t. " •• ..... 
7. .A.ux1Uares administra.tivos ... n. .. 'H ." ... •• 
8. 'Ofielales do 'Primero. y de ¡;.ngunda. ... " ...... , 
i. 'Otfi~lo.1es dt; tGr.eera y EspecialIstas ... ... ... ... 'H ". ... • .. 
b) Trabl1jadores por cuenta propia: 
Cualquiera ,que- sea Ero actividad H' .H ........... , ", ...... ' .... . 
Pesetas día 
500 
a,segurtltT en 01 <lol"respa:ndhmte 
Servido común '¿¡e lu. Segur:idnd 
Socia.l el treintu. por cientá de lo! 
riesgos a que {lidIO preeelJto ¡.¡e 
refiere. 
El presente Real Decreto en-
trard. en vigor eft uno de aneto de. 
mil noveéÍentos setenta y 00110, 
si bien lo dispuesto en el mj~mo 
serd. aplicable a partir dol <Ha dos 
de. igual mes y año 1 'por 10 que 
se refiere a. las >éo'ÍíÍzooiones por 
trabaju.dores <luya forma. de 1'8-
... " • . . trihu<ZÍón sea sema.nal. 
Dos. IJa cantld8ld fIlar men~ual l'1a.FJ de DIeCIO'chO' de Juho y ·de Dado en Madrid a TeinticillOO 
que 'han de abonar los trabajado- Navidad. de enero de mil noveciento~ E!e~ 
res <lomo cotización al Régimen A:rtí<l'l:10 <marto.-Uno. El t~- ten:f¡¡¡, y ocho,' 
Especial Agrario se cu.I<lula.rlÍ n.pi:i. pe máXimo de 1M bases ,de COtl~ 
cando la respectivilI rraClción g, su zaci6n, previsto en el artíeulo 00-
cargo del tipo ·ae <lotiy;ación so- tento. y {~uo,tro de JI!. l;ey G.ené-
hre las bases tari:EilIün.s <rne le (JOk :1:'0,1 ·de lu, Seguritln,d Soc1al , ,de 
l'l'eSpOndo,l1 <lonforme a.l lrómero trelntl~ de maY9' ds lnil l1ovecictl* 
antorlOl' $ imu'ementatlfl¡s en tm tos I:'It~illmtll, y CUlturo! Ae1'lÍ ,t1ti 
tlo·(',oavo l o. ·afet'.to·1'I >l.lH la, <CJotlJ.m- t){jlltmtlll y {lluClO mil (Jllinioutn.¡; 
oi6n por' hu; ptl .. gttA (3xi,ro,Ol'c1i:nll- rU~f\l.atI)¡A ntel1l'lual-as. 
1Iil MifllKtt'o dI) ~ll.nfdad 
'Y lIlegul'ld¡ul Stlclul. 
lilNUlQf.fk1 SANtH":~ DlU t,illON 
Pl'l¡:U:~ 
. 
(1)(\1 n. o. llGt FI • . 11.° e, 04~ 1&·'1·7S.j 
D.O. núm. 23 
ORDE1\T]3S DE LA PRESIDENCli\. 
Ex~mos. Sres.: De confol'midadcon 
io d~spuesto en el l)¡¡C,l'e-to d(\ 22 d& 
julio d,,·1958 (<<BQletín Oficial del Es· 
tado- .número 189) qUí} desarrolla la 
Ley dec 1"1 del'mismo mes y año. mo-
dificado por el de 12 de marzo de 1959 
(-Boletín Oficial del Estado_ nún:ie<· 
m U). se publican a .continuación las 
vacantes que pueden 'ser ocupadas ,por 
Jefes y Oficiales del 'Ej¡1rcito de Ti~­
rra en lQS iMlnisterios y Organismos 
Civiles que a continuación se ex-
presan: 
:mNISTERIO DE JUSTICLi\. 
Secretarias de Gobierno de las Á:udien-
cias Tcmtona~es . 
, Veintidós plazas en las localidades 
que se indic!lll,en las que serápl"li-
larencia. absolUta. sobre todos los em-
pleos la. ,posesión de los títulos de 
Doctor o Ucerrciado tGn Derec11o: Cua-
tro e.n Albacetl'.. .¡jos en Barcelona, 
cuatro en Caeere.-,;, cuatro en Grana-
da. una en La:,; i'lllmas, una lllI Mo.· 
,drld. tres en Ovlcdo, una tEln SuvUlu. 
y dos en Z:i.ragoza. 
Ft8cal¡as de las A-wltenetas Territo. 
rlales 
V,¡¡inticuatl'o pla:Mls on las 10caUdá.· 
d(~s .que se indIcan, 'Iiln 1M .que será 
preferencia absoluta sobl'~ todos los 
emplc'ls 10. posesión de los tltulosde 
Doctor o ,L'lcenclado en Der.ec11o: Cua· 
tro 011 ,<\lbn,ct;t(~, 1;1'0).; en Barcelona, 
una en Burgos, tre\; en CáceI'es, una 
en Granada, unll. lm J~as ¡Palmas, cin· 
ca en Maül'id, tres en .Qvie"do. una 
en 'Pamplona y dosan Zaragoza. 
Ta.nto en las lSecretarlas como en 
las il"lsco.Uas. las funciones a ,desem· 
penar por los d:Clsignados pata oCIl.par 
estas vacantes s()t'án las de índole ud-
ministl·{~tiva qUG se les encomienden, 
así \lomo las du una labor c!:ito.d1sti-
ca, organizü(}16n de ficlu:l'oS y otras 
amUogüs, que ni po!' su denomina-
ción ni por su tunci6.n í:l(!a:n, las de 
auxilil!.l'l!S adminlstmtlvos. 
:5¡,tl'uta y (lcllopitl.7.uS en las si. 
gul(~nttla Dele¡¡,neltmes: nos en Alba· 
ccttl, uno. en AliCfwtu, dOI! en lA.vi1ü, 
lltl\;VO NI UíU'{JI¡'lOur.t, cuu,tro tlU Duda-joz, dos (m lltH'¡,¡;o!l, tillO, '(m :CO:C¡;:t'M, 
lltUt ¡H! Gfl.rtv.¡,¡ullu. dos e11 (:tmta, Ullfl¡ 
UI! .t;!tHlu(i 'UtJUl, Ul1ll. t~n {:()j\¡lolHt, dos 
en ¡j,u UO'l'UnU, tílÚ!l llll 1t:1H'llCll., ,t1(Jt~ (lll 
Il\U'OlHl., tlol-l {l,n ,¡UJ(¡lI, nt1t1. m¡ {~lmd(t· 
lu.J IU'o.. UlUiti'(j lIlí ti Ul,l}¡'t1.I.lOU, nhl(IOOJI 
Hu'a1va, ciuco {'n1ru\n, uno. (1U 'LILS 
Pltlmu.'\I, \llUJ, lHl II,¡'~1'1~1It, tmttit'o lln Mu· 
ddd, tt'C'S en M1U\(llt., tl'a'~ en OV1e,I1:0, 
UI1i1 Cltl 'p¡í!cur,;ll1" tl'l8K ('.'Xl .Sll,.ntand(¡.¡', 
una, en \$ovil1u, do;; en ,Soria, dos en 
, Tlll'l'o.goflt\, dos en Tel'ueol, tre.a 'en Va· 
lCllCio., Ulla en 'Vigo, una. I,",n Zamora 
y una en 2ial'agoza. 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
SubdirlUclrJn GeneTat de protección 
Civil 
Dos ,plazas ·,m :\Iadrid para la expre. 
sada Subdirección 'GeneraL 
0'1uev€ plazas ecn el Secretariado Téc-
nico de 'Protección ,Civil con res:l!dell' 
Ola. en las loca.j,id.ades que. se indican: 
Dos en Albaeete. una en Almería, 'una 
enCáceres, . una en Ciudad Real, una 
e-n Soria, dos -en Tarragona y una en 
Zam'Ora. 
AYUNTAMIENTOS 
CUarenta y dos plazas para atender 
lns; Ofjcinas ');Iuninipales, Negociados 
d¡¡,Quinfas y funciones afines (Empa-
dronamientos, O1'nsos de población, 
etcétera) en tareas de rango técnico.-
administrativo, en los Ayuntamientos 
de capitales de pr<>vincia en el núme-
ro qua para cada uno de ellos se in-
diClm: Una ~n Almel'ía. una Jltn Ba-(htjoz, una en Bilbao, dos enetineres, 
do!': t>n tCn~t('llón, una en Ceuta,dos 
!'nGiudad 'Rl'al, una t>n ·Córdoba, dos 
t>n Cu.anca, do!! en 6ero.na, una en 
Clnndnlnjal'a, dos e,n Hnelva., dos -en 
León, una. em -Huesca, dos en Jaén, 
UIln. 00 J..as ;Palmas. uno. e,n Logr<lllo. 
dos en Lugo, dos en Murcia, una en 
OvlOOo, una en ,Palencia, una en Palo 
ma de lMalloren, dOS pn'Pontavedl'll. 
una en Sitn fi:,oebo.stián, una en San· 
tander, uno. e.n Sevilla, una. e.n Sego· 
vlu, do:; sn Ternel, nna 00 Zamora y 
una en Zaragoza. 
lOos plazas en el Ayuntamiento dI} 
~La ¡Matanza ({.e A-centejo ¡(Tenel'lfe), 
una como D¡¡.positarlo tlet'ondos y 
o.tra parlL Je.fe del Negociado de Quin. 
tas y \Bstl1dlsticl:\" \l.os peticionados 
deberán especificar en la. instancia la 
vaca'nte que dtf!se-en ocupar. 
MINISTERIO DE 'l'RABAJO 
Cuarenta 'Y cinco plazas, oon praf·e· 
rencia. dentro d& cada emple'o para 
los ¡Licencia-dos en Derech-o, Ciencias 
Políticas o Económicas Y' estudios re-
lo.cionados con la lLegislación iSOcIal 
dol Trabajo, en las slgui,(lnte~ Del-ega.-
.ciones: Una e·n Albucete, dos en Ali. 
caute, una e.n 'Almería, una. en Avila, 
una en ,Ba.daJoz, una en Bilibao, una 
un Burgos, una en Cáceres, cuatro -en 
~:euta, una en ¡Ciudad !R·eal, Ulla en 
Córdoba, uno, en CueIlCa, dos en Oe· 
t'IJIH1, una. {!.tl Gratllldll" dos en iI-Iu~l. 
va, dos el! :JtUI'SCll, do:; (m :Lél'ida, Una 
,'U lt,OI.(J'()fl.O, utul. en MadrId, (J-05 ·en 
MI~lmu., mm Hn MU1'(J1u., mm Ol! ,Ort'l1-
Hn, tl~il¡'; ('U POIlt!ívudí'U, dOtl OH I:}a.la· 
nlitllUIt, mm e,l! Kn:H kWbn¡.¡Ulin. ulla 1m }ifLllhJ;fHÜ,r, mUl, en :.'i Il'g'ovi U" mm tm 
:-;Ol'ltt, unu tm "l"orual, una (\tu '1'0 te· 
dll. unlten Vltol1.n, una en Za.:mo1'a 
y una Nl 7.tU'llgoza. 
¡,Ol:! tt'u.lmjos a ,cleselXlpet1a1' por loe 
a,lliligIHU]¡OS serán los ,qUi!l les o,signen 
los l)P.lugUidos de 'l'l'a.bajo reS'pectivos 
de, lo;; que dependerán y los ;re:foes de-
los Servicios a que estén afecto,s. 
DEL 
l\1INISTERIO DE AGRICULTURA 
,Cinco plazas de. Vete-rinal'i'Os, agre-
gados a lOs tCentros :Nacionales de, Se-
leceión y Rl"producción Animards Ba. 
dajoz., :Le6n, Somio(Oviedo), Murcia 
y Valdepeiías ,(Cindad Rt'al). 
Sera condi~ión imprescidiblepara 
Qcupar estas vacantes encontrarse cen 
posesión del título de Licenciado {} 
Doctor 'en Veterinaria y para la. adju-
dicación de las mismas tendránpre-
fe,rencia absoluta sobre todos los em-
pleos y situaciones 1ils pertenecien-
tes al Cu.erpo de Veterinaria Militar. 
J .. 05 designados para ocuparlas des-
empellarán los Servicios propios de 
un titulado en V.ete.rinaria para fun-
oiones eje'cutivas; dependerán dE'l Di· 
l'oot.'Ordel Centro, deberán cumplir la 
jomada. de trabajo sellalada por la 
Supel'ioridCld y tI?ndrñll derecho a las 
dL'tas sr gastos de locomooión en los 
servicios realizados. 
Diez plazas {'n la .. Dtllegaciones Pro· 
viuoiall$ s:¡"ruhmtes: Alavll., Cádiz, 
Ciudad iRl'al, Córdoba, 6el'ona, Santa. 
·Cruz dé 'l'enerife, St}vllla, Soria, Te-
ruel y Vizcaya. 
:MINISTER'i:O DE ECONOMIA 
l1Mtft¡¿tO NacionaL ele Estadfstica 
'l'l'ítÍlItn y tres plazas en las capita-
les <le provtnc1a que se expresan: . 
tilla I'lt Avila, dos en CAceras, une. 
('1[1 Cádiz, una f'n Cast¡>llOn, 110s .en 
etuílOO· Real, una en Córdoba, una. en 
Cuenca, ,dos en Huelvn, dos en Jaén, 
una. cnr~as Palmas, una en Logrotio. 
una .¡¡n Madrid, una el Melilla, una. 
en Murc!a, nna ~n Palencia, una en 
Pontevedra, dos en San $ebastián, 
una en Santa Cruz de Temerife, una. 
en ,Segovia, dos >en Sevilla, una. en 
TUl'l'agana, una en Teruel, dos en To-
ledo, dos en Valladolid y una en Za-
mora. 
1,05 designados realizarán los tra-
bajos ejecutivos que les encomle.nden 
los Delegarlos Pl'ovinciales de iEstp" 
dística y "los1'cfes de Servicio a (lile 
eKtén afectos, de los que. de,p¡;ndm'án 
directamente. • 
lDiIS!J?J()f;!IICI,Qi:\lE,<S ·OOMUNES 
1.'" a) íPOodrán solicitar la.s vacan-
tes anunciadas los lefe7i y Oficlaloo 
de las 'Mmas y Cue.rpos lIll~ ·deter-
minn'll las 'Ordenes de.! .MinIsterio odel 
Ej{\rclto d1' !J de. ,novillmlirll d·e 1959 
(l)fAlUO OnctAL numero 253) 20 de JU. 
lIo df\ 1005 (DtAfHO Ol'tctAL m'm¡!l'o 100) 
y 1!l, ,de 24 de ditlll'ml1i'f" dn 19G8 {!OlA-
1tto (mclAr •. mlJnf'l'O 291), alemm'oQ:u'0 
rN"nlUt lns {lOnd1cjol1!'sCIuo dotermt. 
,nn. el !l.l'Wmlo 2.0 del l1NlI'f'tO da ~ de 
jul10 de. HliíS( dlolethl 0f1c1n.l del Es-
tado» m'mwro lBt)). 
b) ,gn uso ,(1,1 lll.&fn,culto.tdes qlle le 
concedo (~l articulo 1(, de la {);r!len 
de 9 de, agosto ,do lSr>8 (DIARlOOFICIAL 
mlmel'o 18{)). y 13'01' Orden da 14 de 
üiciemb:re de 1004, e~. Ministro del 
I 
Ej('Hlitodi~pUllO *Iueno &a CUl'i3en las 
instancia:; de los Jef¡'s J' {)fjcinles di'S-
tin;ldos tl.omo.,protí?;;OI't'S en los C¡>n-
iros d<l> Eniií'ñanzQ d\'l)í'udiímtes dvi 
Estado Mayor 'Gentl'nl: excepto '1'11 los 
\lUSO" t'lí tIue. los :;{)Húltant\'s htrl'an 
ocupado otro di.'Stim.1 civil con ante· 
liolidad. • . 
~,.a En tIna sola instaneia y dirigi. 
da. nI TEniente. General l'l'¿sidente de 
la Conúslón :liIixta de Servicios Ci-
\'Hes,call'ti Ayala, 100, l.fadrid-l. po· 
drán solicitar las vacantes convoco.-
das siil limitación de número, esp&-
• <:ificando el mldeu de preferencia den-
Ü" de las mismas, ateniéndose para 
su Cnl'ilO y documentacióu a las nor-
mas siguientes: 
ai ,Lo" Jeflt:'s -sr ,Oficiales que s., eu· 
cnenh'en en la situación ,de «En Ex-
pectativa de Servicios Civiles» euro 
"arán sus instnncias directamente, 
acompaiiando ct'l'tificado del 60.l>ie1" 
no Militar en el que se espec1t1qua 
que no se e-I1Cuentl'a:n sujetos a pro· 
eedimNlÍo judicial {) admiuistrativo. 
Cuaudo la Hoja d~ .5l'l'vicios d~'l so-
.lh~¡tallh· l'tlílh!U{', en 1'1 Gobiemo Mili-
tar, el! "1 11!ll'tifleado 1111h'riol' debe· 
fU oon¡;t!ll' asimismo que no figuran 
I'U ('Ha tU'l\'lStos ni notas deslavo-
1'abll:5. 
b) [.0 .. Jl'il!S y orlüHtle:!lltw 110 se 
!'UCIlfHlt¡'eu 01';1\ t-:X¡iNltntl\'a .. Cm':5arlÍlt 
, ",us lustullellls o. t¡'¡W(!íI Ut' la lJil't·c· 
I,¡tm ,1(' ¡P,'I'l>OIHtl ¡lIJo lit Jt1!¡Üu¡'í!. l5u· 
lI¡}1'lOl' dI' l\¡'rl5onul .(11'1 Ejúrcito. llcom· 
NUio.uuo u. líts mil11liUIi lo. I!m:um¡'nttt· 
j'ifln (jmíi!Hctu.qu;~ "IH·t~I.!(··ptl·m t'! Itl'titm· 
lo 2." ttl' la Ol'd~n minist~rial de 9 de 
agosto d\} 19:íS (DiARIO .oFICiAl. núme· 
ro ;H~\}:. 
e) ·tíJS ¡HJU¡:Unnf¡>s (fU\', llabiendo 
oeup:1uo un dl;'stl!1o .. h'il con anti!· 
rlorifhtd, 110 10 1mbi,Or¡m eon¡¡olid:Hlo, 
_¡('biCI'un njustarill~ e>n la redacción de 
su:; instancias n IQ \'shthlecido \"n el 
. "pal'tañO al de. la Ord¡m de 16 de fe-
bl'el'O de 1931l ';«Bolttin Oficial d<?l Es· 
tado» número 46). 
3.'" a) Las instane1as de los soUci· 
t:mtc¡; deberán tt'ner entrada en la 
(:omisión Mixta de, Servici.os Civiles 
o en la Dir1?cción de Personal, según 
los caí"Os. durante los veinte días na-
turtH2S cpntados·a part.ir de la fecha 
de ,publicación de la presente Orden 
en el "Boletín . .oficial del Estado», no 
adm:it:lindose las que entren fuera de 
esta plazo ° no eumplan: alguna de 
las condiciones establecidas en los 
apal'tados anteriores. 
b) ,Dentro de los die~ dfus sigUil'u, 
tes a la fiCcha Hmit~ pUl'a la admí-
si(.u de. instancias debt:rñn teut'l' en· 
h'uda en la ·COllli~i(¡n :\tista de Servi-
cio,; Civiles la" ,qne hayan sido ·CUl'· 
¡;udtts tí tl'UVeS tk la DirNlcióu de -Pl'l'-
sOlla!. 
.1-.'" a) ;Lal> P¡'th'ffludas pura la Ild. 
jUdUl¡u:it'1II li\:! detlti un:!, (:011 itld¡·pt·u-
dt'¡wht dí! J;¡:¡ ¡tU,- lil! ¡.,"ful¡lí;(WII NI 
\llgUIIOS CHl'lJ!l ptU-U a1lllUIll pl!l1.1.1. dí!· 
¡"Hllíllalla, ,.,\'I'I\n la:; ,qUí' ¡¡P!lala 1'1 
m'tWulo 7." {h'! lJl'C!'t'fo dI' ~! dll Julio 
¡l.' :W:,,'t (_nuIHhl Ori¡¡lal dd l~íltudo. 
nt'ilfli'm 1St) y III 1." <M nl'(Wl'to :l'.lá¡ 
D. O. uiun. ~ 
1(};'U, di.! 12 t1<~ marzo (<<Roletin Oficial 
del Eiítalloll mlmero {¡"'j, 
h)La pl'efel'.:nciu para el personal 
en la situación de «En Expootntiva de 
i5el'ViíliQ$ 'Civil;>¡;~, qu." establ~{)e el 1." 
dI} los mtüulul> citados en el aparta-
do anterior, SI? ap!ictll'tlparn los de 
::IU mismo l'lllp'eo. 
5." Los 3.Iinisterios y {)rganismos 
civil¡¡s a que pertenecm las plazas 
convocadas podrán hacer uso de-l de· 
r'li1cllQ qu~ les concedB el articulo 6.° 
del Deoreto de- 22 de julio de 1953, en. 
su nueva redacción establecida en 
el 1.° deol 3::15/1959, de 1::: de., marzo, ;;>on 
la forma y plazo 'qu¿ en ill mismo 
se detalla. 
6.'" Por los servicios que- presten en 
sus destinos tendl'ttn derecho al per-
cibo dB los emolllméutos que- estable-
ce ,,1 D.eUl'eto 191/1974, de 18 de enero 
{-Boletín Oficialu",l E~tado" míme· 
1'0 31}, tIue regula el r~gimen compIe-
mental'l() di' retribuciones civiles del 
personal (wogitlo a la Ley de 11 d~ 
julio de l:r;¡S, modificado por el 11011 
l!m, de "l~~ dt: alJl'il( .noletin Oficial 
d:,1 E,,!lHioll 11l1111l.'l'O 1:?3) • 
1.0 <lucCtJUlUllico n VV. EE. para 
í:\U {'vlloeimenfo y E'r~tos. 
l)io:,\ }!!IUí'de ¡l VV. 1*:. muchos aiíos. 
Mlldtjíl. ¡; de. elll;l'O fié 1!l11' .• --l> •. H., 
el 'l\'nh'lIlt· lH'l\(mll. PI'f'liideute a(' la 
Com¡~i(1l! ..:\fixta Ud 'SI!!'vielo8 Civill's, 
¡ l}(tJllItl~ lJmlí:fl Illt la Barrera. 
l~x.e!lío!'\, S1'1'8. 'Mln!:¡t¡·os ... 
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